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By het eindigen mijner academische studiën is het mi,j eene behoefte 
met een enkel woord mijnen dank te betuigen aan hen, die tot dusver 
mijne leidslieden waren. 
Allereerst een woord aan n, hooggeleerde WOLTJEB. Reeds voor mijn 
komen ter universiteit had ik u leeren beschouwen als een der eerste 
sieraden onzer philologie. Gedurende de jaren, waarin ik uwe lessen 
mocht volgen en ook persoonlijk u nader leerde kennen, werd ik in die 
meening slechts versterkt. Uwe colleges gaven steeds blijk van uwe dege 
wetenschap en veelomvattende kennis. Met het geheele gebied der klassieke 
oudheid wist gy uwe leerlingen vertrouwd te maken. Tevens echter werd 
by u het streven openbaar om de beoefening der philologie te vereenigen 
met het handhaven van de paedagogische beginselen. Ik meen, dat het 
niet te veel gezegd is, wanneer ik u daarin gelukkig geslaagd acht. 
Steeds zal het mij in dankbare herinnering blijven, wat ik te danken heb, 
zoowel aan uwe lessen als aan uw persoonlijk verkeer. 
Bi,jna overbodig is het te zeggen, welk een voorrecht het mij geweest 
is onder uw gehoor te zitten, hooggeleerde dr. A. KUIJPER. Niet genoeg 
kan het myns inziens door de letterkundige faculteit op prijs gesteld 
worden, dat ook gij eenmaal tot haar behoordet. 
Met liefde gedenk ik der kennismaking met u, hooggeleerde dr. GEESINK. 
In uwe colleges over de geschiedenis der philosophie eii over de logica 
waardeerde ik zeer do heldere voorstelling der zaken en de oordeelkundige 
keus der te behandelen stof. Tevens echter wist gij ons de beoefening 
der wetenschap te veraangenamen door uw persoonlijken omgang. 
Ook de andere hoogleeraren mogen hier niet onvermeld blij ven. Zoowel 
dr. RUTGERS als mr. Ï^'ABIUS gaven my steeds bewijzen hunner hartelijke 
belangstelling. 
Bij hot schryven mijner dissertatie eindelijk ondervond ik bijzondere 
welwillendheid van de heeren bibliothecarissen aan de universiteiten te 
Amsterdam, te Leiden, te Groningen en te Utrecht. Te allen tyde stonden 
hunne verzamelingen voor mij open. 
I N L E I D I N G . 
Wanneer we de geschiedenis der classieke philologie nagaan, dan 
zien we, dat in de 16*" eeuw deze studiën in de landen, waar ze 
gebloeid hadden, begonnen te verflauwen. Italië moest den scepter, 
dien het op dit gebied zoo lang gezwaaid had, uit de handen leg-
gen en ook Duitschland bracht na dien tijd weinig mannen meer 
voort, die zich naam wisten te maken. Naast Frankrijk werd nu 
vooral ook Nederland eene wij'kplaats voor de philologie. Eerst 
was het de Universiteit te Leuven, waar deze wetenschap bloeide. 
Weldra echter, sedert den oorlog met Spanje, werden de Zuidelijke 
Nederlanden door hare Noordelijke zuster overvleugeld. Een paar 
eeuwen lang werd ons land de zetel der classieke studiën. Vooral 
de universiteit te Leiden heeft steeds haren roem op dit gebied 
weten te handhaven. Zeker reden genoeg om aan de beoefening 
dezer wetenschap aan deze Universiteit een afzonderlijk onderzoek 
te wijden. Er is echter nog eene andere reden. Met de Vrije 
Universiteit is eene inrichting in het leven geroepen, die uit een 
eigen beginsel het gebouw der wetenschap tracht op te trekken. Dat 
ook de philologische faculteit dit streven heeft, blijkt uit geschrif-
ten als: „De Wetenschap van den logos", „Het gymnasium en de 
gereformeerde beginselen", van de hand van Prof. Dr. J. WOLTJEB. 
Met het oog daarop is het zeker van belang te weten, hoe deze 
wetenschap beoefend werd in den tijd, toen het Calvinisme ons 
volksleven begon te beheerschen. Ik heb me daarom voorgesteld 
de beoefening der classieke philologie te Leiden te behandelen 
gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan. Vóór ik echter 
tot mijn eigenlijk onderwerp kom, bespreek ik in het kort de ge-
schiedenis van de stichting der hoogeschool en inzonderheid van 
de philologische faculteit. 
Toen in 1572 in Holland en Zeeland het Spaansche juk werd 
afgeworpen, werd hier niet alleen eene nieuwe staatkundige een-
heid gevestigd, maar ook de gemeente, die sedert de komst van 
ALVA van hare meest besliste leden beroofd en bijna uiteen ge-
spat waren, organiseerden zich en breidden in een ommezien hun 
ledental grootelijks uit: ten bewijze diene het bijeenkomen eener 
Synode te Hoorn en te Edam, beide in het midden van 1572. ') 
') J . BEITSMA, Geschiedenis van de Hervorming, Groningen, 1899, pag. 122. 
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In October 1573 ging de Prins reeds openlijk over tot de Gere-
formeerde Kerk. Groot gebrek was er echter aan predikanten, 
zoodat „Synoden, Classen en Consistoriën den Prins bestormden" ') 
met het verzoek om in den nood der Kerken te voorzien. De 
oorzaak van dit gebrek aan bedienaren des Woords lag aan het 
gemis eener opleidingsschool. De verschillende stads-, dom-, kapit-
tel- en kloosterscholen, waar vroeger de Roomsche geestelijkheid 
gevormd was, alsmede de Roomsche Universiteit te Leuven, kon-
den daarvoor natuurlijk niet meer dienen. 
't Gevolg was dat er naar eene eigene inrichting werd omgezien 
voor het opleiden van predikanten. )̂ Dat dit voor de hand lag 
kan ons blijken, wanneer we de geschiedenis der reformatie in 
ons land nagaan. Immers overal heeft deze beweging eigen scho» 
len in het leven geroepen. Zoo was nauwelijks in Gelderland de 
Gereformeerde Kerk de heerschende geworden, of reeds in 1579 
kwam op de Synode te Arnhem de oprichting van eene Univer-
siteit ter sprake, waaraan echter geen gevolg gegeven is. ') In 
Gent werd in 1578 eene gereformeerde leerschool geopend; voor 
Friesland werd in 1585 eene Universiteit te Franeker opgericht; 
de zaak was reeds in 1581 aan de orde gesteld. *) 
De stichting eener eigen school ging echter niet uit van de 
Kerken zelven. Inrichtingen van onderwijs gingen destijds uit van 
de overheid, hetzij van de stedelijke, hetzij van die des lands. 
Vandaar dat de gereformeerden zich tot den Prins wendden, 
die, hoewel nog geen anderen titel voerende dan dien van Stad-
houder van FiLiPs, toch feitelijk voor hen de hooge overheid ver-
tegenwoordigde. )̂ 
') G. D. J . SCHOTEL, De academie te Leiden, pag. 2. 
') Zooals men weet, heeft men eene volledige nniversiteit gesticht, waar ook 
medicijnen en rechten werden onderwezen. Men zon daarom wellicht knnnen vragen, 
of wel werkelijk het belang van den godsdienst heeft voorgezeten. Te meer reden 
is hiervoor, omdat de Pi ina haar in zijn voorstel (SIEOENBEEK, Geschiedenis der 
Leidsohe hoogeschool, deel I , pag. 5) niet alleen ten nut te van den godsdienst , 
maar ook van de bnrgerlijke regeering acht. Eveneens laat men in den stichtings-
brief, die geacht werd door F I L I P S te zijn uitgegeven, dezen vorst als reden 
opgeven: he t staatsbelang van de provinciën Holland en Zeeland, dat eischt, dat 
niet „alle zedicheyt, scientie ende geleertheyt vergaen en dat er personen van 
scientiën gevormd worden ten dienste van den Staat ." Men bedenke echter, dat 
de Prins misschien beide redenen opgaf om de Staten voor he t voorstel te winnen 
en dat F I L I P S moeielijk kon geacht worden de belangen der Gereformeerde Kerk 
voor -te staan. Dat werkelijk de godsdienst het hoofdmoment was, blijkt uit een 
door Dr. H. H. K U Ï P E B , „Opleiding tot den dienst des Woords" , aangehaalden brief 
van den Pr ins aan den academischen Senaat : „Mihi sane cum primum anctor 
essem insti tnendae scholae illnd imprimis propositum erat, ut studii Theologiae 
prima et summa haberetur ra t io . " Ook later klaagt men, dat de Theologie, waarom 
de school is opgericht, in verval is (SCHOTEL) zoodat F B U I N kon zeggen, dat he t 
eene zaak van algemeene bekendheid was. 
^) EEITSMA, pag. 128. 
') EEITSMA, pag. 133. 
°) Dit is in overeenstemming met hetgeen Dr. H. H. KUYPEK van de gerefor-
meerden zeg t : „De reformatoren hebben geen Beminariën gesticht, zooals de 
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Het eerst hooren we van besprekingen dienaangaande gewag 
maken in het jaar 1574. Den 22*'"° December van dat jaar, zoo 
lezen we, hadden de regeerders van Gouda hunnen afgevaardig-
den ter Statenvergadering bevolen, Gouda aan te bevelen voor 
het oprichten eener Universiteit. Den 28^'''° December zond de 
Prins JACOB FAYAERT uit Middelburg met een schriftelijk voorstel 
aangaande de zaak naar de Staten van Holland. Deze behandelden 
de zaak den 2^^'^ Januari 1575. Uit hun antwoord aan den Prins 
blijkt, dat zij er reeds vroeger aan gedacht en „ook eenig ontwerp 
daarvan gemaakt hadden", ') maar dat de verdere behandeling 
was uitgesteld om den oorlog. Hunne bemoeiingen hadden ten 
gevolge, dat reeds den 8»"'" Februari 1575 de nieuwe Universiteit 
te Leiden werd ingewijd. Dat men zooveel haast maakte, vond 
zijne oorzaak daarin, dat er in dien tijd vredesonderhandelingen 
gaande waren. Men wilde daarom voor het sluiten van den vrede 
gereed zijn. )̂ Immers zoo de school bestond, kon men het voort-
bestaan er van tot eene der voorwaarden maken; na den vrede 
echter zou F I L I P S nooit het oprichten van eene kettersche Univer-
siteit naast die van Leuven dulden, te meer daar hij als lands-
heer zelf het ius promovendi moest geven. 
Men richtte dus eene Universiteit op. Zeer zeker had men zich 
ook met eene andere school kunnen tevreden stellen. Men had 
n.l. in dien tijd voor het wetenschappelijk onderwijs drie soorten 
van inrichtingen: 1« de Latijnsche scholen, 2" de geleerdenscholen, 
3" de Universiteiten. De Latijnsche scholen, onze tegenwoordige 
gymnasia, gingen uit van de s tad; er werd voorbereidend onder-
wijs voor de Universiteit gegeven; tevens echter dienden ze voor 
algemeene ontwikkeling, zoodat ook de zonen der gegoede burgers, 
die niet gingen studeeren, er gebruik van maakten. Deze scholen 
nu, waar Latijn de hoofdzaak was, breidden soms haar onderricht 
uit, zelfs zóó, dat men des noods niet ter Universiteit behoefde 
te gaan. Aan de Latijnsche school te Utrecht b.v. werd in den 
bloeitijd + 1550 behalve Latijn ook nog dialectica, mathematica, 
physica, Grieksch en Hebreeuwsch onderwezen. Sedert 1594 werd 
er ook gedoceerd in de „Insti tuten" en sedert 1606 ook in de 
Theologie "). Aan de Latijnsche school te Dordrecht waren anato-
mische lessen verbonden. Deze uitbreiding der Latijnsche scholen 
Jezuïeten deden, maar kozen beslist partij voor de Universiteiten en Stadsscholen." 
Deze beide laatste inrichtingen waren overheidsseholen. Hieruit blijkt dus, dat 
men gewoonlijk aan de overheid het initiatief liet. 
') SIEOENBEEK, I, pag. 9. 
') Men vergelijke een brief van burgemeesters van Delft, waarschgnlijk gericht 
aan de burgemeesters van Leiden: „dat bynnen desa stede sal wesen een pu-
blycke schole ofte universiteyt ende opgerecht sa] wordden, aleer men in eenicg 
verdraeg van vrede metten algemeynen vijandt des vaderlants sal treden." Beso-
lutiën van Curatoren van 24 Dec. 1574 tot 14 Febr. 1589, folio 5 verso, be-
rustend in het archief te Leiden. 
'J Zie A. EKKEB, De Hieronymussohool te Utrecht, pag. 70 en 77. 
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werd meer en meer gewoonte '). Dikwijls noemde men zulk eene 
inrichting lUustre School. Zoo werd de Latijnsche school te Dor-
drecht in 1635 door den Raad der stad verheven tot eene Illustre 
school, terwijl er 3 hoogleeraren werden aangesteld, 1 in genees-
en ontleedkunde, 1 in natuurkunde en Grieksch, en 1 in wel-
sprekendheid en geschiedenis ^). Ook te Harderwijk richtte men 
in 1600 een dergelijke Illustre school op met lessen o. a. in god-
geleerdheid en rechten )̂. Duidelijk is dus wel, dat ook eene 
Latijnsche school voor het beoogde doel had kunnen dienen. 
In de tweede plaats had men de geleerdenscholen; deze werden 
vooral in Duitschland dikwijls door de verschillende bondsstaten 
gesticht. Deze scholen namen die leerlingen op, die reeds de elemen-
ten van het Latijn kenden en hadden speciaal tot doel op te leiden 
voor de Universiteit. Gewoonlijk werd er meer onderwezen dan 
het Latijn *). Gymnasium noemde men de school, wanneer er nog 
Grieksch en Hebreeuwsch gedoceerd werd en verder de artes 
dicendi, rhetorica en dialectica; ook de naam „gymnasium trilingue" 
komt voor ^): een „gymnasium trilingue" had men b.v. te Leuven, 
opgericht in 1518, dit was een der eersten; ongeveer een halve 
eeuw later, in 1566, werd er door een Franciskaner monnik een 
gesticht te Flensburg"); weldra verrezen ze op meer plaatsen'). 
Gymnasium (collegium) illustre of academicum noemde men de 
inrichting, wanneer ook de academische vakken philosophie en 
wiskunde onderwezen werden; paedogogicum, wanneer er een 
alumnaat aan verbonden was. Somtijds werd de school, door er 
lessen in de vakwetenschappen. Theologie, rechten en medicijnen 
aan te verbinden, evenals we bij de Latijnsche school gezien heb-
ben, uitgebreid tot eene kleine Universteit, zonder echter het ius 
promovendi te verkrijgen. 
In de 3« plaats had men de Universiteiten. 
') H. H. KuTPEB, Opleiding, pag. 6 4 7 : „Immers he t geschiedde vaak, dat de 
overheid aan deze Latijnsche scholen een of meer professoren aanstelde om enkele 
vakken van de hoogere wetenschappen te onderwijzen. Wilde men zulke Latijnsche 
scholen met enkele losse professoren ook I l lustre scholen noemen, dan is ongeveer 
de helft der Latijnsche scholen in ons vaderland onder deze categorie tehuis 
te brengen." 
)̂ Zie G. SCHOTEL, De I l lustre school te Dordrecht . 
°) Zie H. K U Ï P E B , pap. 552 over de Harderwijksche kwartierschool. 
') Zie bij PAULSEN, Geschiohte des gelehrten ünter r iohts , I , pag. 310, de kerken-
en scholenorde van Mecklenburg uit het jaar 1552, goedgekeurd door MELANOHTON: 
„dasz nicht allein Kindersclmlen, darin man die lateinische Grammatik und den 
Eatechismns lernt, nötig sind, sondern man musz anch die Sprachen, Hebraische 
und Griechische erhalten, item für die Erwachsenen der Profeten und Apostel 
Schrift anslegen, i tem „Historica" und „Mathematica" zum Kalender wissen." 
') H. K U Ï P E B , a. w. pag 145. 
'} Waar les moest gegeven worden in Hebreeuwsch en Oude Testament , Grieksch 
en Nieuwe Testament, en verder Theologie. Zie PAULSEN, I pag. 309. 
') Zie D E BAM, Considerations sur l 'histore de l 'Université de Loavain Bru-
xelles 1854, pag. 1 4 : „Ce college (het coUegie van de dry tonghen" te Leuven), 
Ie premier établissement de ce genre et qui servit de modèle a d 'autres nations. 
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Men was dus volstrekt niet aan eene Universiteit gebonden, 
daar zoowel Latijnsche- als geleerdenschool die konden vervangen, 
zonder echter academische graden te kunnen verleenen. Om te 
zien welke keus men deed bij deze drieërlei mogelijkheid, raad-
plegen we allereerst het voorstel van den Prins. Dit luidde aldus: 
„om in Leiden voor eerst een coUegie in te stellen tot onderwijs 
der jonge lieden in de Latijnsche, Grieksche en Hebreeuwsche 
talen, waartoe een Rector en drie onderwijzers zouden worden 
aangenomen en voorts binnen dezelfde stad mede eene Universi-
teit op te richten tot het onderwijs in de Godgeleerdheid, waar-
toe twee leeraren moesten benoemd worden en met dat onderwijs 
ook dat in de wijsbegeerte en wiskunde te verbinden." )̂ De Prins 
wilde dus, waarschijnlijk op het voorbeeld van Leuven eene 
combinatie van twee inrichtingen, allereerst een geleerdenschool, 
een Collegium trilingue, voor het onderwijs der talen, en verder 
eene Universiteit. Deze combinatie liet zich zonder bezwaar tot 
stand brengen. Eene hoogeschool omvatte toen ter tijd: 1« een 
philosophisch-taalkundigen cursus als propaedeuse, waar philoso-
phie en wiskunde benevens de talen Latijn, Grieksch en He-
breeuwsch onderwezen werden; 2" de colleges, waar de vakweten-
schappen, Theologie, rechten en medicijnen onderwezen werden. 
Volgens het denkbeeld van den Prins nu werden van den pro-
paedeutischen cursus de talen uitgesloten en daarvoor een afzon-
derlijk collegium ingericht; de hoogere wetenschappen bleven dan 
voorbehouden voor de hoogeschool. Aan deze zou verder van de 
vakwetenschappen alleen theologie onderwezen worden; men kon 
zich daarbij beroepen op het voorbeeld van Geneve ^), waar bij de 
stichting eveneens rechten en medicijnen ontbraken. Was nu dit 
voorstel aangenomen, dan had men te Leiden dus gehad: 1" eene 
Latijnsche school, daar deze er reeds bestond, 2" eene geleerden-
school, 3<' eene Universiteit. Dit was niet iets ongewoons; werke-
lijk be-stonden in sommige buitenlandsche steden deze drie in-
richtingen naast elkander. 
De Staten zijn het er met den Prins over eens, dat men eene 
Universiteit zal oprichten; ze beslissen echter niet of men het 
onderwijs in tweeën zal splitsen en dus in plaats van den univer-
sitairen propaedeutischen cursus eene voorbereidende school zal 
stichten "). Ook wenschen ze dezelfde vakken onderwezen te zien 
als die we vermeld zien in het voorstel van den Stadhouder: 
alleen noemen ze in plaats van de wiskunde de rhetorica. Dit 
') SIEOENBEEK I, pag. 6. 
') H. K U Ï P E B , a. w., pag. 167. 
)̂ Zie eene kennisgeving van de Rechtere namens de staten aan de regeering 
te Leiden, te vinden in de Besolutiën van Curatoren, folio 2 ve r so : „Alsoo die 
Staten 's lants van HoUant besloten hebben een publieke schole ende nniversiteit 
te doen institueren omme in die professie van philosophie ende artis oratoriae, 
midtsgaders van de talen Latine, Graece ende Hebraioe ende daer beneffens van 
der theologie voor 't eerste en beste te beginnen." 
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laatste vak was ook door den Prins niet uitgesloten; het werd 
waarschijnlijk door hem geacht reeds aan de Latijnsche school 
onderwezen te zijn, of het moet begrepen worden onder de door 
hem genoemde wijsbegeerte. Waarschijnlijk hebben de Staten, 
daar het theologen gold, die later door het woord invloed moesten 
oefenen, zeker nog eens op dit vak speciaal de aandacht willen 
vestigen en zoo ook de wiskunde als voor theologanten onnoodig 
weggelaten; ook te Geneve werd dit vak oorspronkelijk niet 
onderwezen. 
Beiden, Staten en Prins, kozen dus voor eene Universiteit. Het 
denkbeeld van den laatste om ook een gymnasium op te richten 
is niet verwezenlijkt. Het bleef bij de hoogeschool. Dat men liever 
deze had dan eene Latijnsche of geleerdenschool, lag voor de 
hand. Wat de eerste betreft, zeer zeker konden de kerken er ge-
noegen mee nemen, dat de aanstaande predikanten alleen eene 
Latijnsche school bezochten, waaraan lessen voor Grieksch en 
Hebreeuwsch met theologie verbonden waren, zooals vroeger 
de geestelijkheid werd opgeleid en ook later theologen zich soms 
tot het volgen van dit onderwijs bepaalden '). De Kerken hadden 
echter de zaak in handen gegeven van de landsoverheid en daar 
deze alleen geleerdenscholen en Universiteiten stichtte, kwam 
de Latijnsche school niet in aanmerking. Evenmin verdiende de 
stichting eener geleerdenschool aanbeveling, daar deze het ius 
promovendi miste. Geheel natuurlijk was het dus, dat de Staten 
besloten tot eene Universiteit. 
Het plan om alleen theologen op te leiden, werd reeds spoedig 
opgegeven. In een vóór 2 Januari 1575 genomen besluit: „concept 
omme bij provisie een gemeyn College ofte universiteit bynnen 
der stadt Leyden op te rechten" wordt reeds gesproken van eene 
volledige Universiteit'). Ook het octrooi, volgens hetwelk 6 Januari 
de hoogeschool werd opgericht, verklaart dat de Universiteit, be-
halve de propaedeutische studiën, bestaat uit de drie faculteiten: 
Theologie, medicijnen en rechten '). Ook bij de inauguratie, die 
8 Februari plaats had, waren reeds de drie genoemde faculteiten 
door hoogleeraren vertegenwoordigd. 
') Zoo was aan de Harderwijksche kwartierschool een tweejarige cursus voor 
Theologie verbonden, oorspronkelijk t e r bekort ing van den academischen studietijd. 
Velen echter lieten het blijven bij den cursus te Harderwijk: H. K U Ï P E B , a. w. 
pag. 552. 
') Dit stuk, niet gedateerd, maar te vinden op folio 3 der Besolutiën van 
Curatoren, onmiddellijk voor het octrooi, luidt a ldus : „Dat mede bij provision in 
den treyn gebracht souden worden de profession van den Bechten ende Medicineu 
omme alsoo die Universiteyt te vermaerder te doen maken ende een iegelijck 
contentement te geven omme bynnen dese landen zijne Excell.ie toegedaen te 
moegen blijven endo 't geit alhier te honden." 
") Zie SIEOENBEEK I , pag. 2 5 6 : „gelijck wij diezelve aldaar ordonneeren omme 
in deselfdde schoole ende Universiteyt vrgelick ende openbaarliek de scientiën 
der Godtheyt ende Bechten ende Hedicinen, mitsgaders der Philosophien enz. 
geleerd te worden." 
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Zoo bestond dan de Universiteit, waarnaar zoo reikhalzend door 
de Kerken was uitgezien '), maar die ook op ander terrein rijke 
vrucht zou afwerpen. Thans hadden de Noordelijke provinciën ook 
op geestelijk en wetenschappelijk gebied hunne vrijheid veroverd; 
niet langer bij de Roomsche zusterprovincies te Leuven, noch ver 
in het buitenland behoeft thans meer de wetenschap geborgd te 
worden. Integendeel, al waren de beginselen gering, na niet al te 
langen tijd zouden de Nederlanders op wetenschappelijk gebied 
met eere hunne plaats innemen onder de volken van Europa en 
zouden uit het buitenland tal van jonge mannen hier hunne op-
leiding komen zoeken. 
Het beginsel van CALVIJN, dat eene eigen Kerk had gesticht, dat 
begonnen was eene eigen staatkundige eenheid te vestigen, had 
thans zich ook een eigen erf voor de wetenschap geschapen. 
Weldra zouden andere provincies het voorbeeld volgen en in Fra-
neker, Groningen en elders eveneens hare hoogescholen oprichten. 
Daar ik nu de philologie aan de Leidsche Universiteit tot mijn 
onderwerp koos, ligt het voor de hand te vragen, in hoeverre bij 
de inrichting aan de philologische vakken was gedacht. We zien 
dan echter, dat van eene philologische faculteit, van philologie 
of letteren nergens sprake is. Verwonderen behoeft ons dat niet, 
daar de litterarische faculteit, in den zin, er tegenwoordig aan ge-
hecht," toen nog niet bestond, evenmin als de natuurkundige. Men 
had drie faculteiten en wat tegenwoordig onder de twee andere 
faculteiten begrepen is, behoorde toen, voorzoover als het bestu-
deerd werd, tot de propaedeuse. Natuurlijk wil dit niet zeggen, dat 
er geen philologie was. Die is er sedert de Sophisten en ABISTO-
TELEs altijd geweest'), en ook in de 16''̂  eeuw werd aan philolo-
gische vakken als critiek, hermeneutiek, grammatica, antiquiteiten 
enz. ijverig gewerkt. 
Toch had de philologie lang niet de beteekenis van tegen-
woordig: ook wanneer men de oudheid bestudeerde, deed men 
dat toch dikwijls nog niet als philoloog. AEISTOTELES b. v. las men 
niet om zijne philosophische wereldbeschouwing in tegenstelling 
met andere stelsels te doorgronden, maar om er voor zich zelf 
vakkennis en levenswijsheid uit te putten. HIPPOOEATES las men 
als leerboek der geneeskunst, niet om den stand der medische 
kennis in dien tijd na te gaan. Vandaar dat een groot deel der 
classieke philologie als philosophie, litteratuurgeschiedenis, mytho-
logie nog weinig ontwikkeld was '). Dit had ook ten gevolge, dat 
') „Er gaet", schreef o. a. eenigen tijd vóór de stichting der school het con-
sistorie van Dordrecht aan dat van Botterdam, „eene stemme op uit gansch het 
land om godzalige en weiervaren dienaars des Woords en zorgvuldigde herders". 
Zie SCHOTEL, De academie te Leiden, pag. 8. 
') J. WOLTJEB, De wetenschap van den logos, 1891, pag. 8 en 9. 
") J. WOLTJEB, O. 1., pag. 9: Philologen waren er, eene philologie niet; in ons 
vaderland vooral bloeiden deze studiën; maar een zelfstandig bestaan als weten-
schap had de philologie niet. 
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aan de Universiteit een eigen faculteit der philologie nog niet 
aanwezig was en ook de meeste philologische vakken nog niet 
onderwezen werden '). De propaedeuse toch bepaalde zich, uitge-
zonderd misschien antiquiteiten en geschiedenis, hoofdzakelijk tot 
de studie der talen. 
Zoo was het ook te Leiden. In de reeds genoemde concepten 
wordt door den Prins gesproken van het onderwijs der talen. Deze 
colleges vertegenwoordigen in dien tijd te Leiden de philologische 
vakken. 
Wat nu verstond men gewoonlijk onder dit philologisch- of taal-
onderwijs? Het is der moeite waard dit te vragen: immers, wan-
neer we weten, hoe dit aan andere Universiteiten was ingericht, 
zullen we ons omtrent de philologie te Leiden reeds eenigermate 
eene voorstelling kunnen vormen. 
Wanneer men tot de Middeleeuwen teruggaat, dan zien we, 
dat men zich aanvankelijk nog hield aan de traditiën der 
ouden, d. i. der Romeinen. Latijnsche grammatica en rhetorica 
alsmede de oude Latijnsche schrijvers werden ijverig bestudeerd 
en verschillende werken wijzen er op, dat men ook zelf het Latijn 
uitstekend wist te schrijven )̂. Later echter veranderde dit. Vooral 
sedert de opkomst der scholastiek, begon men het gevoel voor den 
schoenen vorm te verliezen, om zich alleen op het zakelijke toe 
te leggen. Het Latijn der classieken werd vervormd tot eene eigen 
taal, die men gebruikte voor zijne philosophische onderscheidingen, 
voor het opstellen van zijne oorkonden en akten. De stijloefe-
ningen, die men te maken kreeg, bedoelden niet het aanleeren van 
de taal der classieken, maar van het Middeneeuwsch Latijn"). Ook 
de classieke lectuur werd steeds meer beperkt: prozaschrijvers 
werden bijna niet meer gelezen: men bepaalde zich in hoofdzaak 
tot eenige poëten als VEEGILIUS, HOEATIUS, TEEENTIÜS, CATO en 
AESOPÜS. Overigens gebruikte men christelijke dichters als PBU-
DENTius, AviTüs, JüVENCüs eu anderen *). 
Aan de Universiteit kon dan ook van philologisch onderwijs 
bijna geen sprake zijn. Hoofdzaak was een weinig grammatica, 
') L . MÜLLEK, Gesohichte der classischen Philologie in den Niederlandcn, waar-
schuwt pag. 137 ook nog met het oog op lateren tijd tegen overschatt ing van 
den omvang van het onderwijs: „ lm allgemeinen mnsz gleich wohl s tets daran 
erinnert werden, dass für eine umfassende, vielseitig belehrende und bildende 
Vertretung der verschiedenen Geblete der Wissenschaft damals ebenso wenig ge-
sorgt war als in Deutschland" enz. 
') ECKSTEIN, Lateinischer und Griechischer Unterricht, Leipzig 1857, pag. 4 8 : 
„Dass man in der Zeit der Ottonen, ins besondere unter dem Einflusze des Erz-
bischofs BBUNO von Köln, die lateinische Sprache in Versen und in Prosa meister-
lich zu handhaben verstanden hat, sehen wir an den in der Sprache des SALLUST, 
TACITUS und SUETON geschriebenen Geschichtswerken, an den Bearbeitungen deut-
scher Helden- und Tiersagen. — Man verstand das Latein wie eine lebende , 
noch bildsame Sprache zu behandeln." 
") PAULSEN I, pag. 42. 
*) ECKSTEIN, pag. 59—62. 
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welke men leerde uit DONATUS, PEISCIANOS of nieuweren als het 
Doctrinale van ALEXANDEE DE VILLA DEI. Daarbij kwam voor een 
meer gevorderde misschien wat rhetorica uit QUINCTILIANUS en 
verder een paar Latijnsche schrijvers. Dat was in dien tijd alles. 
Met het humanisme werd dit anders. De oude wereld der clas-
sieken werd voor velen het ideaal, zoowel op politiek als moreel 
gebied. Huune wereld, hunne staatsinrichting, hunne deugden 
trachtte men te doen herleven '). Bovenal echter trachtte men 
hunne kunstwerken te evenaren en meende daartoe ook werkelijk 
in staat te zijn '). In de eerste plaats kwam deze beweging ten 
goede aan het Latijn. Immers men had in dien tijd voor niets 
meer eerbied dan voor de eloquentia, de kunst om zich in classiek 
Latijn te kunnen uitdrukken. Reeds PETEABCA zegt, wanneer hem 
gevraagd wordt, waarnaar een man moet streven: „naar de wijs-
heid en de deugd en als derde de eloquentia" d. i. het spreken en 
schrijven van sierlijk Latijn. De andere humanisten waren het 
op dat punt geheel met hem eens. Ze besteedden aan niets meer 
tijd dan aan het vervaardigen van Latijnsche oraties en andere 
dergelijke werken der welsprekendheid. De kennis van het clas-
sieke Latijn werd eene wetenschap, die geld en eer bracht, en zoo 
voor iedereen een begeerlijk goed werd. Overal traden dan ook 
mannen op die onder den naam van poëten en oratoren aan 
scholen en Universiteiten de classieke auteurs onderwezen en 
hunnen stijl leerden navolgen. Ten gevolge daarvan zijn b. v. in 
ons land bloeiende scholen ontstaan; die te Zwolle telde, naar 
men zegt, onder het rectoraat van CELE 1000 leerlingen, die te 
Deventer onder HEGIUS 2200 ^). Deze belangrijke plaats heeft het 
Latijn ook na de hervorming behouden. 
Aan scholen en Universiteiten werd slechts in het Latijn ge-
doceerd. Dikwijls was het den studiosi zoo eigen geworden, dat zij 
later met moeite de moedertaal hanteerden *). Hunne correspon-
dentie voerden ze veelal in het Latijn en hunne wetenschappelijke 
' ) VOIGT, Die Wiederbelebung des classischen Alter thums, I , 3 6 5 : „Wie kindisoh 
ist ferner das Bestreben, die politische und die moralische Welt n&ch dem Muster 
des Alter thums zn reformieren. Zie ook pag. 868. 
') PAULSEN, I , 8 3 7 : ,.Den Humanisten handelte es um nichts Geringeres, als 
nm die Wiederaufnahme der l i t terarischen Prodnktion des Alterthums, welche 
ihnen dnrch die Invasion der gothischen Barbarei nur znfallig unterbrochen zu 
sein schien — Es ist völlig ernst gemeint, wenn CELTIS der Horaz, EOBANUS 
der Ovid der Deutschen genannt wird." Zie verder pag. 5 1 : „Man spricht seine 
Umgebucg auf die angenommene oder untergelegte Bolle hin an, die Kollegen in 
der Poesie nnd Eloqnenz als Weltberühmte und die Ewigkeit in der Tasche t ra-
gende Cicerone und Vergile. 
') H. K U Ï P E B , a. w., pag 256. SCHMID. Gesoh. der Erziehung II , 2, pag. 165 vlgg. 
*) G. SCHOTEL, De academie te Leiden, pag. 50 : „Er waren in den aanvang der 
19^ eeuw nog enkele oude leeraars, die hunne predikaatiën, in 't Latijn gesteld, 
op den predikstoel voor zich hadden en zich niet bekommerden, of nu en dan 
een Latijnsch woord, zoo z^ het Nederduitsch niet bg de hand hadden, hunne 
lippen ontrolde ." 
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werken schreven ze uitsluitend in die taal ') . BUSKEN HUET teekent 
den toestand met te zeggen ^): „Er is de klasse der geletterden. Het 
zijn de philosofen, de theologen, de juristen. Zij schrijven meta-
physica's in het Latijn, bijbelsche historiën in het Latijn, wereld-
geschiedenissen in het Latijn, politieke vertoogen in het Latijn. 
Zelfs oude gedichten in de volkstaal werden door hen in verzen 
overgebracht. In de schatting dezer studiemannen zijn de nationale 
litteraturen eene soort van entomologische curiositeiten. De be-
oefening der wetenschappen in het Latijn schijnt hun de eenige 
waardige bezigheid van den menschelijken geest; Latijnsche wel-
sprekendheid de eenige, welke eerbied afdwingt." Dit ging zelfs 
zoo ver, dat in de landstaal uitgegeven wetenschappelijke werken 
geen aftrek vonden ^). „Tusschen de wetenschappen en de lands-
taal," zegt genoemde schrijver, „is in de zeven provincies steeds 
eene kloof blijven gapen." *) 
Geen wonder, dat aan de studie van het Latijn dan ook buiten-
gewone zorg besteed werd. Men begon daarmede op de Latijnsche 
school, ons tegenwoordig gymnasium. Deze inrichting van onder-
wijs was bijna uitsluitend gewijd aan het Latijn: de vakken, die 
wij realiën noemen, bleven voorbehouden aan de Universiteit ^). 
Werd er nog iets van onderwezen, zoo bleef dat bij de eerste 
beginselen ''). Hoofddoel was de eloquentie, het gebruik der La-
tijnsche taal. Als middelen daartoe gebruikte men in de lagere 
klassen leerboeken der grammatica, voor meer gevorderden leer-
boeken der rhetorica en der dichtkunst; in verband daarmede las 
men zijne schrijvers en maakte men oefeningen. 
Aan de Universiteit werd de studie der Latijnsche taal voort-
gezet. In enkele gevallen had men daarvoor één, gewoonlijk echter 
minstens een twee- of drietal professoren. Wanneer er meer waren 
onderscheidde men dikwijls P een grammaticus, 2" een poëet, die 
dichters expliceerde en werk maakte van het metrum, en 3" een' 
orator, die ook historicus genoemd werd, naar gelang hij zich meer 
bezig hield met het uitleggen van redenaars of geschiedschrijvers. 
' ) KABL VON BAUMEB, Geschichte der Padagogik, I , 2 1 9 : „Latein sprechen nnd 
schreiben zu können war ja das gemeinsame Ideal jener Zeit ." 
)̂ Land van Bembrand, 1884, deel I , pag. 577. 
)̂ Zoo leest men bij denzelfden schrijver, da t de werken van STEVIN, hoewel 
hij dnytsch bij ui tnemendheid schreef, niet gelezen werden ; hij bleef alleen leven 
in het Latijn (a. w., pag. 26). De bekwame medicus T U L P had zijne „Observationes 
medicae" nog op zijn ouden dag in he t Nederlandsch ver taa ld : er werd echter 
geen uitgever voor gevonden (a. w., pag. 29). 
*) a. w., pag. 75. 
") Zie KABL VON BAUMEB, Geschiohte der Padagogik, l e rThe i l , pag. 3 5 1 : „Es 
muss anffallen, wie vieles im 16«o Jah rhunde r t auf Schulen nicht gelehrt wurde. 
Geographie, Geschichte tehlen in den Unterrichtsplanen ganz, die Mathematik 
spielt eine klagllohe Bolle von Physik, Naturgeschichte kein Gedanke. Alle kraft 
und Zeit wird den klassischen Sprachen, insbesondere dem Latein zngewendet ." 
") PAULSEN, I, pag. 375, geeft b.v. als eischen voor de mathematiek o p : 
10» klasse, de getallen tot 100, 9» de getallen tot 1000, 8e de tafel van ver-
menigvuldiging, 7« optellen en aftrekkeu, 6« de vermenigvuldiging, 5» de deeling, 
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Wanneer er slechts een is, spreekt men dikwijls van een professo-
raat van poësis en ars oratoria of poësis en historia '). Deze be-
namingen: grammaticus, poëet, orator wijzen er op, dat men ook 
aan de Universiteit het gebruik der taal, de eloquentia, als hoofd-
doel beschouwde. Naast bestudeering der schrijvers vorderde men 
daarvoor eensdeels kennis der grammatica, anderdeels die der 
welsprekendheid, gesplitst in eene van het proza, ars rhetorica of 
oratoria, en eene van de dichtkunst, de ars poëtica. 
Een scherp onderscheid was er dus niet tusschen beide inrich-
tingen. Het verschil komt ongeveer op het volgende neer. Op de 
Latijnsche school was hoofdzaak niet de kennismaking met de 
klassieke litteratuur, maar oefening in het Latijn. Aan de hand 
\'an de stukken, die men las, maakte men constructies, excerpeerde 
men uitdrukkingen en leerde die van buiten; verder oefende men 
zich in het maken van Latijnsche opstellen, gedichten, brieven en 
andere opgaven. Het doel was „in het Latijn te leeren correspon-
deeren en oreeren en dichten" )̂. „Het waren scholen, waar men 
Latijn leerde, niet, althans lang niet in de eerste plaats als sleutel 
tot de schatten der Latijnsche letterkunde, maar om Latijn te 
kunnen spreken en lezen, in het Latijn te kunnen schrijven en 
dichten." ') Aan de Universiteit daarentegen legde men zich meer 
toe op de alzijdige explicatie van schrijvers, vooral ook met het 
oog op den inhoud. Dit kan ons b. v. blijken uit de academische 
afkondigingen der professoren, waarin deze de te lezen schrijvers 
bekend maken eu waarin vooral het zakelijke op den voorgrond 
treedt. De lezing van SOPHOCLES b.v. wordt aanbevolen op grond 
daarvan, dat uit iedere tragoedie eenige loei communes kunnen 
getrokken worden. Zoo vindt men in den Ajax: 1° de bestraffing 
van den hoogmoed, 2" de vergelijking van krijgsmans- en staats-
mansdeugd; in de 2'** plaats is iedere tragoedie vol van schoone 
spreuken. Bij THUCYDIDES vindt men staatsmanswijsheid, neergelegd 
in redevoeringen en spreuken; hij leert ons het menschelijke leven 
kennen in zeden, beroepen, raadslagen, dwalingen en misdaden, ja 
geeft ook een getrouw beeld van de hedendaagsche Duitsche toe-
standen. En zoo zou men kunnen voortgaan. Buitendien gebruikte 
men de schrijvers, om er onder de hand zoogenaamde „eruditie" 
uit te putten, d. i. datgene, wat wij onder realiën verstaan: aard-
rijkskunde, geschiedenis, philosophie, wiskunde, natuurkunde enz. °) 
4e de regula de tri , 3e de breuken. De eischen voor de 2e en !« klasse worden 
niet opgegeven. Daarbij houde men in het oog, dat dit een van de grootste La-
tgnsche scholen geldt. 
' ) Zie PAULSEN I, pag. 225, 226, 227, 232, 2 4 1 , 245 enz. 
') Program van het gymnasium te Leiden van 1900. Ie t s ui t den ouden tijd 
aan de leerlingen verteld door Dr. L . P U N T , pag. 19. 
") ibidem, pag. 2. 
*) Q. SCHOTEL, De I l lustre school te Dordrecht . Utrecht 1857. 
") Een zekere FABINOS beveelt de lezing van OVIDIÜS ' metamorphosen o. a. aan 
op deze g ronden : „Het gedicht bevat de uitgelezenste fabels van alle dichters, 
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Behalve de explicatie van schrijvers komen ook nog colleges 
voor over geschiedenis en antiquiteiten. *) Vooral sedert het laatste 
der 16*̂  eeuw, toen eensdeels het nationale, eigen taal en littera-
tuur, anderdeels het reale, geschiedenis, natuurkunde, astronomie 
enz. meer op den voorgrond traden, zullen deze colleges toege-
nomen zijn. )̂ 
Zoo ongeveer dient men zich de studie van het Latijn aan de 
Universiteiten voor te stellen. Thans dient nog het Grieksch be-
sproken te worden. De bestudeering dezer taal dateert van de 
opkomst van het humanisme. De aanhangers hiervan zagen in, 
dat de Romeinen veelal uit Grieksche bronnen geput hadden, dat 
tal van kunsttermen aan het Grieksch waren ontleend, dat einde-
lijk AEISTOTELES en de wetenschappelijke werken der Grieken niet 
voldoende uit Latijnsche vertalingen konden bestudeerd worden, ') 
dat daarom kennis der Grieksche taal noodig was. Zij vonden 
steun bij de hervormers, die kennis van den Griekschen grond-
tekst des bijbels noodig achtten en ook de Grieksche patres in het 
oorspronkelijke wenschten te lezen. MELANCHTON zei er van: „Ihr 
werdet dabei gewahr werden, wie viel das Wortverstandnis der 
Sprache zum Verstiindnis der heiligen Wahrheiten selbst beitragt, 
was für ein Unterschied ist zwischen einem Erklarer, der Griechisch 
versteht, und einem, der es nicht versteht." *) 
Zoo werd dan ook sedert het Grieksch op alle inrichtingen van 
onderwijs ingevoerd en ontmoet men ook aan alle universiteiten 
een professor graecus. 
Het onderwijs begon in de meeste gevallen reeds op de Latijn-
sche school. Gewoonlijk bleef het daar beneden het peil van tegen-
waarin heerlijke voorbeelden van de goddelijke genade en den goddelijken toorn 
gegeven worden: het leert, dat de menschelijke lotgevallen niet een spel van het 
toeval zijn, enz.; — buitendien bevat het gedicht zooveel astronomie, zooveel 
physica, zooveel namen en beschrijvingen van plaatsen, streken, steden, bergen 
en rivieren, dat men daaruit grootendeels de geographie, astronomie en natuur-
kunde kan leeren. PAULSEN, I, 344. 
') Wat de geschiedenis betreft zie men b.v. F. VÈVE, Mémoire historiqne et 
littéraire sur Ie college des trois-langues, Bruxelles 1856, pag. 168: „La chaire, 
que les Etats (de Brabant) conférèrent a Jaste Lipse était Ia chaire d'histoire 
ancienne, qu'un jeune savant, Jean Stadius avait occapée Ie premier (semble-t-il) 
et avec distinction. L'histoire romaine faisait Ie fond de eet enseignement; les 
historiens, et en general les éorivains latins, en fournissaient pour ainsi dire Ie 
programme." Daarbg deze noot: „Jean Stadius, né en 1527 a Loenhout, sur Ie 
territoire d'Anvers, élabora comme specimen de sea legons un commentaire sur 
L. Floras " 
Wat de antiquiteiten betreft, in 1576 gaf Lipsius, zonder aangesteld te zijn, 
te Leuven les in de „leges regiae et decemvirales". Daar hij te gelijkertijd Livius 
doceerde, zullen deze colleges niet als juridische, maar als litterarische moeten 
beschouwd worden. 
') Teekenend is hiervoor, dat als iemand op de bekwaamheid van JOANNES 
FUNOEBUS, van + 1590—16J7 rector te Leeuwarden, wil wijzen, hij genoemd 
wordt: „omnis politioris litteraturae, historiarum et antiquitatum peritissimum." 
Zie BOOT, De Historia gymnasii Leovardiensis, pag. 13. 
') F. VÈVE, a. w., pag. 122. 
*) PAULSEN, I, pag. 114. 
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woordig. Om eenigszins eene voorstelling er van te geven, diene 
het volgende: te Dordrecht las men de fabels van AESOPÜS, ISOCEA-
TES, XENOPHONS CYEOPAEDIE, HESIODUS, HOMEEUS (ILIAS of ODYSSEE), 
tragedies van SOPHOCLES of EUEIPIDES. Er werden drie klassen 
aan het vertalen van Grieksche schrijvers gegeven, terwijl men 
reeds in eene vroegere klas met de grammatica was begonnen. ') 
Dezelfde regeling heeft men te Utrecht : de lectuur bestaat daar 
uit IsocEATES (ook wel LuciANus of PLUTARCHUS), HOMEEUS (ILIAS 
of ODYSSEE), Politica van AEISTOTELES (of den oeconomicus van 
XENOPHON), PLATO. ZOO ongeveer was het ook te Luik. )̂ Men 
moet zich hierbij niet door de nog al imponeerende lijsten van 
schrijvers in de war laten brengen: dikwijls dienden ze slechts als 
aanleiding voor conjugeeren, declineeren, excerpeeren van woor-
den en uitdrukkingen enz. ") Zoodoende werd er wel tamelijk veel 
tijd aan besteed (te Utrecht b.v. 5 jaar lang 4 uur) en kwam men 
in he t gebruiken der taal veel verder dan tegenwoordig, *) maar 
er werd dikwijls weinig gelezen. Dit geldt echter alleen voor de 
grootere Latijnsche scholen. Op de kleinere werd er zeker minder 
tijd aan besteed: te Rotterdam b.v. schijnt in dien tijd in 't geheel 
geen Grieksch onderwezen te zijn. 
Op de Universiteit nu werd deze studie voortgezet. De beoefe-
ning van het Grieksch bestond daar, evenals bij het Latijn, uitslui-
tend uit het expliceeren van schrijvers, nu eens moeielijkere, dan 
weer gemakkelijke, die naar hunnen zakelijken inhoud, historisch, 
ethisch, natuurkundig enz. zoowel als naar de taalkundige eigen-
aardigheden verklaard werden. '') Hierbij dient echter opgemerkt 
te worden, dat van het Grieksch veel minder werk werd gemaakt 
dan van het Latijn. Dikwijls verliet men de Universiteit, zonder 
ook maar eenigszins met de Grieksche l i t teratuur op de hoogte 
te zijn. PAULSEN zegt er van: ") „In der Regel wird aber die Lek-
türe, wenigstens der profanen Autoren, keine grosze Ausdehnung 
gewonnen haben. Ja, manche werden auch noch gegen Ende des 
Jahrhunder ts ohne Kenntnis der griechischen Sprache ins Predigt-
und Schulamt getreten sein. Es hinderte nichts von irgend einer 
kleinen Lateinschule, deren Schulmeister selbst nicht Griechisch 
verstand, auf die Universitat zu gehen, und hier nötigte den, der 
es nicht selbst für nötig hielt, nichts Griechisch zu lernen." 
Dit aangaande de studie van het Grieksch. W e weten dus nu, 
' ) Zie G. SCHOTEL, De Il lustre school te Dordrecht . 
') H. K U Ï P E B , pag. 147. 
") PAULSEN zegt er van, pag. 3 7 0 : „Übrigens blieb natürlioh der Umfang des 
griechischen Lektüre auf der Schule anbedeutend. Es handel te sich überall nur 
nm Leses tücke ." 
*) Zoo vindt men in eene verordening voor he t gymnasium te Leeuwarden van 
1612, dat de leerlingen der twee hoogste klassen verplicht zijn Grieksche opstel-
len en carmina te maken. Zie BOOT, De historia gymnasii Leovardiensis, pag. 90. 
' l Zie het bij het Latijn gezegde over SOPHOCLES en T H U O Ï D I D E S . 
") a. w., pag. 373 en 374. 
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hoe men zich in hoofdzaak het philologisch onderwijs heeft voor 
te stellen. Het bepaalde zich in hoofdzaak tot het expliceeren van 
schrijvers. Men zette voort, wat men op de Latijnsche school was 
begonnen. Had men zich daar toegelegd op de grammatica en het 
leeren spreken en schrijven der taal, aan de Universiteit maakte 
men kennis met de classieke litteratuur. Behalve de explicatie 
van schrijvers, komen ook colleges voor over nog andere gedeelten 
der philologie. Het Grieksch liet echter veel te wenschen over. 
Dikwijls was het onderwijs in die taal hoogst onvoldoende. 
HOOFDSTUK I. 
De philologische faculteit te Leiden. 
Ik kom thans tot mijn eigenlijk onderwerp: de beoefening der 
philologie te Leiden. Men kan hierbij onderscheiden tusschen eene 
paedagogische zijde, waarbij men let op het onderwijs en de in-
richting daarvan, en aan den anderen kant eene encyclopaedische, 
waarbij men vraagt naar de opvatting, die men had van de clas-
sieke oudheid, de gedeelten der philologie, die men bestudeerde 
en dergelijke kwesties meer: over dat laatste moeten vooral de 
werken der professoren licht ontsteken. In dit hoofdstuk echter 
behandel ik de paedagogische kwestie en spreek daarbij over de 
inrichting der philologische faculteit, de vakken van onderwijs en 
de colleges, die men gaf, eindelijk over den invloed, dien de be-
ginselen der professoren op het onderwijs konden hebben. 
Misschien is het hierbij van belang ook een oogenblik aandacht 
te schenken aan de reeds bestaande Latijnsche school. Immers 
daar men zijn Latijn en Grieksch deels op de stadsschool leerde, 
deels op de Universiteit, was het zeer goed mogelijk, dat men 
tusschen beide inrichtingen een verband had gelegd of althans 
met den reeds bestaanden Latijnschen cursus rekening had ge-
houden. Wel was er in dien tijd daarvoor minder reden: de 
Lati-jnsche school n.l., die te Leiden bestond, was tegen het beleg 
zoo goed als verloopen; ') in zooverre was er dus voor de Staten 
geene aanleiding om bij het stichten hunner hoogeschool met den 
bestaanden cursus rekening te houden. Er was echter te ver-
wachten, dat de stadsschool weder geopend zou worden. Van daar, 
dat dan ook door de Universiteit eene poging werd gedaan om 
de school met de Universiteit in verband te zetten of liever tot 
een onderdeel er van te maken. Bij gelegenheid n.l. dat een drie-
tal nieuw aangekomen professoren, LUDOVICUS CAPELLUS, HEEM. 
RENNECHEEUS en BASILIUS PITHOPOEUS, om advies gevraagd werden 
voor het vaststellen der statuten, gaven zij als hunne meening te 
kennen, dat de Latijnsche school een deel behoorde te zijn van het 
') Zie L. KNAPPEBT, Uit de geschiedenis der Groote School te Leiden, in het 
Jaarboekje voor geschiedenis van Leiden, 1904, pag. 137. 
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lichaam der Universiteit en dus ook onderworpen aan het toezicht 
van den academischen Senaat '). Dit was geen uit de lucht ge-
grepen denkbeeld; daarvoor staat ons trouwens reeds de positie 
dier mannen borg: CAPELLE n. 1., hoewel thans theoloog, was 
vroeger verscheiden jaren „praeceptor classicus" geweest en later 
nog professor in 't Grieksch; PITHOPOEUS was te Leiden zelf hoog-
leeraar voor het Latijn. Ze hadden dus zeker wel recht om mede 
te spreken. De door hen voorgestelde regeling schijnt, al waren 
er meer voorbeelden van, eene navolging geweest te zijn van die 
te Geneve ^): ook daar handelen de leges eerst „de praeceptoribus 
gymnasii" en eerst daarna „de publicis professoribus" )̂. Deze 
veronderstelling wordt meer dan waarschijnlijk gemaakt door het 
feit, dat zij ijverige Calvinisten waren eu CAPELLE bovendien een 
tijdlang te Geneve gestudeerd had *). 
De bedoeling der voorstellers ging echter nog verder dan de 
Latijnsche school bij de Universiteit in te lijven. Eigenlijk wilden 
zij de geheele Leidsche jeugd onder den invloed der hoogeschool 
brengen. Vroeger waren er naast de stadsschool altijd zoogenaamde 
bijscholen geweest. Wel waren ter bescherming van de Latijnsche 
school telkens strenge bepalingen daartegen gemaakt: leerlingen 
tusschen 7 en 17 jaar mochten oorspronkelijk niet worden opge-
nomen '*) en werd hun ook al volgens latere bepahngen het be-
zoeken der scholen toegestaan, zoo mochten ze er toch geen 
Latijn leeren; niettemin hadden deze bijscholen zich weten te 
handhaven en verheugden zich zelfs in de gunst der burgerij "). 
Het voorstel der professoren nu verbiedt eenvoudig dit onderwijs 
en dwingt ieder inwoner der stad voor zijne kinderen gebruik te 
maken van de Latijnsche school'). En zoo werd dan feitelijk het 
geheele terrein van het onderwijs opgeëischt voor de Universiteit 
en zou er geene wetenschap meer zijn dan die door haar ge-
boden werd. 
In verband daarmede wordt dan ook in hun voorstel de Latijn-
sche school op beteren voet ingericht. Had men zich tot dusver 
vergenoegd met drie, hoogstens vier docenten *), thans zouden er 
zes worden aangesteld. Men volgde daarmede het voorbeeld van 
' ) In hun ontwerp of „Capita constituendae Lugduni Batavornm Academiae" 
heet h e t : „Academia, Ecclesiae et Eeipnblicae seminarium, duobus praecipue 
membris constare debet, schola puerili et Professorum collegio." 
°) Zoo oordeelt ook K I S T , a. w., pag. 10. 
") Zie H. K U Ï P E B , a. w., pag. 167. 
*) H E I N S I U S , Athenae Batavae, pag. 247. 
') Zie L. KNAPPEBT, a. w., pag. 120 en 121, en verder J . J . DE G E L D E B , Wet-
geving op het lager onderwijs binnen Leiden, 1856, pag. 16, 18 en 22. 
' ) Niet zonder reden. „Daar juis t ," zegt VAN G E L D E B , a. w , pag. 20, „in de 
ongeschiktheid der goedkoop gehuurde meesters lag de tegenzin, dien Leydens 
inwoners tegen de Groote School, ten gunste der Bijscholen gevoelden." 
') Pe tendum est enixe a magistratn, ne cui privatam Scholam aperire liceat, 
ut ita inventus omnis sub una et eadem disciplina contineri et informari possit. 
K I S T , a. w., pag. 24. 
') Zie KNAPPEBT, a. w. 
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beter bezochte scholen, zooals die te Dordrecht, waar eveneens 
6 en die te Utrecht, waar 7 „meesters" werkzaam waren: ook 
aan de Leidsche school stelde de overheid later 6 onderwijzers 
aan. Behalve dat het personeel wordt uitgebreid, wordt ook het 
onderwijs op een peil gebracht, dat het ongeveer beantwoordde 
aan de eischen, die men bij een goed gymnasium mocht stellen. 
Behalve lectuur van een groot aantal zoowel Latijnsche als Griek-
sche schrijvers wordt nog gevraagd kennis van rhetorica en logica: 
verder moest men zich nog oefenen in het houden van voor-
drachten en het voeren van disputen '). 
De professoren hebben hun denkbeeld echter niet kunnen ver-
wezenlijken. De magistraat van Leiden was niet van zins zich 
het beheer over de stadsschool, die reeds zoo vele jaren bestaan 
had, te laten ontnemen. Burgemeesters dier stad betoogen, dat 
het personeel der school onder „die gehoorzaamheyt ende 't ge-
bieden" der overheid behoorde te blijven: juist heeft deze nog 
„ten contentemente van de gemeyente een vermaert Rectoor ende 
seeckere ondermeesters aangesteld." Zouden deze nu onder het 
bestuur der Universiteit komen te staan, zoo zouden ze van slechter 
conditie worden dan de docenten in andere steden, en ouders, 
buiten Leiden woonachtig, zouden afgeschrikt worden hunne kin-
deren daar ter school te zenden. ") 
De Staten stelden den magistraat in het gelijk. In de kort 
daarop door hen opgestelde statuten der Universiteit wordt van 
geen Latijnsche school gesproken: deze blijft dus eigendom van 
de stad en onder het beheer van de regeering van Leiden. 
Ook zoo echter heeft de Latijnsche school nog wel haar nut 
gehad voor de Universiteit. Jongere studenten toch maakten meer-
malen van het daar gc^boden onderricht gebruik. SCHOTEL beweert 
zelfs, ') dat zij, die onvoldoende voorbereid ter Universiteit kwamen, 
niet werden toegelaten, maar een poos bij den rector besteld. 
Zeker is dit wat sterk uitgedrukt, daar van eene verplichting in 
dezen geen sprake kan zijn. Wel daarentegen gingen zij dikwijls 
uit vrije beweging. Zoo wordt in de recensielijsten aangaande 
studenten, die voor de litterae staan opgegeven, vermeld, dat zij 
woonden „in de stadschole" of „apud Stochium". *) Blijkbaar moet 
dit zoo worden opgevat, dat deze studiosi zich nog niet voldoende 
onderricht achtten voor de colleges over classieke schrijvers en 
daarom het onderwijs der Latijnsche school genoten of, wat ook 
mogelijk is, een privaatcursus van den rector volgden. Nog nader 
blijkt ons, dat de docenten der stadsschool aandeel hadden aan 
de vorming der studenten, wanneer we hooren, dat deze onder 
') Zie het concept der professoren bij KisT. 
'} KIST, a. w., pag 28. 
^) De academie te Leiden, pag. 296. 
*) Zie afschrift der acta van den senaat, voor het jaar 1582. 
2 
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leiding van den conrector CODDAEUS klassieke drama's opvoerden, 
waarbij dan o. a. ook de Senaat der Universiteit tegenwoordig 
was. ') Deze conrector werd zelfs bijna als een lid der hoogeschool 
beschouwd. Zoo was hij in Februari 1604 tegenwoordig bij een 
maaltijd ter eere van den rector magnificus; een andermaal ver-
meldt ons BEONCKHOEST, een der juridische professoren, in zijn 
dagboek ^), dat hij op het Kerstfeest (zeker wel voor een acade-
misch gehoor) eene rede had gehouden „De fructibus nativitatis 
Christi" of een volgend jaar „De nativitate Christi." ') 
Zoo waren er dus nog talrijke aanrakingspunten tusschen School 
en Universiteit en werd de laatste zeker in meer dan één opzicht 
door het Leidsch gymnasium gebaat; officieel verband echter be-
stond er niet tusschen beiden: de Universiteit koos haar eigen 
standpunt en hield bij het vaststellen harer wetten met de Leid-
sche school niet meer rekening dan met die van andere steden. 
We komen thans tot de Universiteit zelf. Zooals vroeger gezegd 
is, bestond de philologische of litterarische faculteit toen eigenlijk 
nog niet. Men had alleen een voorbereidenden of propaedeutischen 
cursus, waar behalve wiskundige en philo.sophische ook eenige 
philologische colleges gegeven werden. Deze laatste colleges nu 
zijn het, die voor ons de toenmalige philologie vertegenwoordigen. 
Welke vakken moeten nu tot dit philologisch onderwijs gerekend 
worden? In de eerste plaats behoort daartoe de Bomeinsche en 
Grieksche litteratuur; in de besluiten, betrekking hebbende op 
de constitueering der Universiteit, spreekt men gewoonlijk van 
talen. Zoo sprak de Prins, zooals we boven zagen, van het onder-
wijs in de Latijnsche en Grieksche talen. Ook het octrooi of de 
stichtingsbrief, krachtens welke PHILIPS geacht werd de hooge-
school op te richten, spreekt van de „taelen Latijn ende Greke." *) 
Voor elk dezer talen wenschten de Staten een professor aan te 
stellen. In de Ordonnantiën, de eerste leges der hoogeschool, 
12 Februari vastgesteld, lezen we daarom van een „professeur 
der Latijnsche clergie" en een „professeur der Grieksche scientie" °): 
evenzoo in de statuten, die spoedig daarop de ordonnantiën ver-
vingen, van een „Professeur Latine linguae en een Graece" *). 
Later zullen we zien, dat, wat het Latijn betreft, de studie zich 
niet alleen tot de litteratuur bepaalde, maar ook college gegeven 
werd in de antiquiteiten. 
Behalve deze colleges der talen is er nog een vak, dat tot de 
philologie behoort gerekend te worden n. 1. de rhetorica. Dit vak, 
' ) Zie DIABIUM VAN BEONCKHOKST in werken, uitgegeven door he t Historisch 
Genootschap te Utrecht, 3e serie, n° . 12, op 7 Juni 1695. 
') Ib idem, 24 December 1592. 
') Ib idem, 24 December 1593. 
*) SIEOENBEEK, deel I I , pag. 296. 
") K I S T , a. w., pag. 17. 
') S IEOENBEEK, deel I I , pag. 303. 
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dat bedoelde regels der liatiijnsche stilistiek te geven, gewoonlijk 
naar CICEEO of QUINCTILIANUS, en daarmede dan nog dikwijls stijl-
oefeningen verbond, wordt slechts een paar maal vermeld in de 
besluiten voorafgaande aan de opening der school. Zoo spraken 
de Staten in hun antwoord aan den Prins van de professie van 
philosophie en „artis oratoriae." Evenzoo wordt in eene ratio 
studiorum '), een studieplan, dat een programma biedt van het 
te geven onderwijs en met de statuten werd afgekondigd, de 
naam van „rhetorica" gebruikt. Overigens komt de term niet voor. 
De rhetorica werd door de stichters der hoogeschool gewoonlijk 
gerekend tot de philosophische vakken )̂. Wanneer deze vermeld 
worden, is de redekunst daarmede inbegrepen. Zoo moet dit vak 
mede verstaan worden onder de uitdrukking van „vrije consten", 
waarvan het octrooi spreekt, van „artes bonae", vermeld in het 
ontwerp van Leidens magistraat. 
Ook de logica eindelijk kan tot de philologie gerekend worden. 
Het was een vak, waarvoor een afzonderlijke professor was be-
stemd. Zoowel het concept der professoren, als de statuten, noe-
men naast den physicus ook een logicus. Hoewel het vak in het 
begin schijnt verwaarloosd te zijn, werd het later geregeld onder-
wezen. Volgens de hypotyposis was het oorspronkelijk de bedoe-
ling om behalve theorie ook lectuur te geven, ten einde de toe-
passing der regels te laten zien. Het bleef echter bij de explicatie 
van een leerboek. 
Hiermede hebben we de philologische colleges genoemd; het 
zijn die der talen en die der rhetorica en dialectica. De andere 
vakken, genoemd onder den propaedeutischen cursus, zijn niet 
philologisch. Toch heeft het misschien zijn nut er een enkel woord 
aan te wijden. Met deze vakken waren belast volgens de statuten 
1̂  een mathematicus (in het professoren-concept nader aangeduid 
als mathematicus, qui Cosmographiam etiam et Chronologiam per-
tractabit); 2" een physicus (volgens hetzelfde concept physicus, 
cuius ad professionem pertinebit etiam Politica et Oeconomica). 
Hoewel men niet geneigd zal zijn vakken als aardrijkskunde en 
staathuishoudkunde tot de classieke philologie te rekenen, zou 
men in dit geval toch allicht geneigd zijn, sommige dier vakken 
daarbij in te deelen, doordat al deze professoren de werken der 
ouden als leerboeken gebruikten. Zoo ziet men b.v. voor de ethiek 
' ) De titel van het stuk luidt: „Accuratissimae simul et expeditissimae insti-
tutionis formae, in Lugdunensi Batavornm Academia posthac usurpandae hypoty-
posis ' ; KIST, a. w., pag. 3 2 v.v. 
") Zoo wordt NICOLAAS VAN DAM 17 July 1575 benoemd „tot een openbaer 
professeur van de voorsz. academie omme hem zooveel de professie der philosophie 
ende noemeutlijck Bhetorices als zijn conversatie aengaan, eerlijcken te gedragen." 
Besolutiën van Curatoren, folio 88 verso en 39. Ook voor andero Universiteiten 
gold dat. Zoo heet het van de Universiteit te Jera bij PAULSPN, pag. 245 : „ein 
Philosoph liest DialektUc, Bbetorik, Ethik" enz. 
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vermeld Ethica of Politica AEISTOTELIS '), voor de physica AEISTO-
TELES de coelo, de meteoris, de ortu et interitu, de anima '). Op 
al deze colleges werd dus de Grieksche philosoof behandeld. Men 
zou dit nu zoo al niet als philologische interpretatie van een 
Griekschen auteur, dan toch als studie der Grieksche philosophie 
kunnen beschouwen. Bij eenig nadenken echter komt men daarvan 
terug. Van het expliceeren van een schrijver kan hier geen sprake 
zijn: het gaat hier niet om taal en stijl, of om eene nauwkeurige 
interpretatie van den tekst, alleen aan het zakelijke wordt hier 
aandacht geschonken. Maar ook was het niet de bedoeling studie 
te maken van de philosophie of natuurkunde der Grieken, het 
eigenaardige van hunne zienswijze te leeren kennen in tegenstel-
ling met de latere systemen. Het gold hier alleen de door AEISTO-
TELES verzamelde kennis in zich op te nemen: men gebruikte hem, 
evenals de medici HIPPOOEATES en GALENUS, tot grondslag bij de 
medische studiën en gelijk wij een in eene vreemde taal geschre-
ven leerboek der litteratuurgeschiedenis of philosophie gebruiken. 
Deze vakken behooren dus buiten bespreking te blijven, wanneer 
we handelen over de philologie '). 
Vragen we thans nader, hoe het onderwijs in de genoemde 
vakken was ingericht. 
Wat het Latijn betreft, uit de hypotyposis, die spreekt van een 
„professor eloquentiae, turn solutae in oratoribus et historicis, turn 
numeris vinctae in poetis", kunnen we zien, dat de Latijnsche 
colleges oorspronkelijk bedoelden het verwerven van eloquentia 
en dat men dit doel wilde bereiken door het expliceeren van 
schrijvers, zoowel redenaars en historici als dichters. Dat men 
aan dit doel vast bleef houden, blijkt ons b. v. wanneer LIPSIUS 
in 1588 op zijne colleges eene satire van Juvenalis behandelt *) of 
in 1587 de brieven van Cicero ad Atticum **), evenzoo wanneer 
ons de series van 1592 leert, dat MEBULA Plautus' Amphitruo las "). 
' ) Z ie : De allereerste series lectionum der Leidsche hoogeschool, medegedeeld 
door G. D E L P E A T , in werken van de Maatschappg der Nederl . le t terkunde te 
Leiden, nieuwe reeks, 7e deel, Ie stuk. Deze series, de eenige die bewaard bleef 
uit dien lijd, is van 1587. 
') Besolutiën van Curatoren, Se Begister folio 22. 
)̂ Men heeft hier te doen niet met de studie van de geschiedenis der philo-
sophie, hetzij de classieke, hetzij de n ieuwere ; maar het is eene bespreking der 
philosophie zelf. Deze laats te valt alleen onder het begrip van philologie, wan-
neer dit genomen wordt in den ruimen zin van les tudeer ing van den logos, in 
welk geval dit ook de nieuwere l i t teratuur en de geheele geschiedenis omvat. 
We bespreken hier echter alloen de classieke philologie ; daaronder zou natuurlijk 
alleen val len: de beoefening van de geschiedenis der oude philosophie. Deze be-
oefening had echter niet plaats . Zie Dr. J . W O L T J E B , De Wetenschap van den logos, 
pag. 16, 17, 24 en 25. 
') Epist . cent. I I miscell., n». 62. Dit was echter „extra ord inem" en zijne 
leerlingen waren er slechts matig mede ingenomen: de meesten hoorden liever 
geschiedenis doceeren. 
'') Zie series lectionum van 1587. 
°) In een afschrift der notulen van den academischen Senaat, berustend op de 
biblotheek te Leiden, folio 144 v. 
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Een zelfde strekking heeft het college, dat LIPSIUS in 1587 gaf 
over de epistolographie '). Eigenlijk kwam hij hier op het terrein 
van den rhetoricus; dit professoraat was toen echter onbezet. Zoo 
kon LIPSIUS er gemakkelijk toe komen, om zelf een deel van dat 
vak te behandelen. Eindelijk gaf hij nog privaatcolleges bij zich 
aan huis voor het verkrijgen van een goeden Latijnschen stijl; 
deze zullen zeker slechts toegankelijk zijn geweest voor hen, die 
daarom verzochten of er voor betaalden. In de eerste plaats had men 
uren voor het proza. Zoo hooren we van een zoon van AEESEN, 
dat LIPSIUS hem als onderwerp voor eene verhandehng had opge-
geven: de dronkenschap. Het was den jeugdigen Latinist echter 
te machtig, zoodat LIPSIUS hem op zijn verzoek zelf de stof er 
voor aan de hand moest doen )̂. Een broeder van dezen bood 
later LIPSIUS namens de studenten — collegii nomine, heet het — een 
lauwerkrans aan tot dank voor het gegeven onderwijs "). Verder 
gat LIPSIUS nog privaatcolleges voor het leeren maken van La-
tijnsche carmina ^). Daar hij zelf echter weinig geoefend was in het 
verzen maken, zullen deze lessen minder vruchtbaar geweest zijn. 
Een mededinger had hij aan RAPHELENGIUS, die, hoewel eigenlijk 
Hebraïcus, ook dergelijke privaatcolleges in poëzie hield °). MEBULA 
schijnt zich minder bewogen te hebben op het gebied der La-
tijnsche welsprekendheid; alleen vernemen we, dat hij belast was 
met het nazien van de door studenten uit het statencoUege ver-
vaardigde gedichten "). 
Ten deele beantwoordden dus de Latijnsche colleges aan het in 
de ontwerpen beoogde doel. Voor een ander deel echter weken 
ze later daarvan af en bewogen ze zich meer op zakelijk terrein. 
Dit blijkt reeds uit de verandering van benaming. Sprak men 
vroeger van een hoogteeraar der Latijnsche taal, thans heette hij 
professor der historiën. Daarmede was dus uitgesproken, dat men 
') Hij gaf daarover een dictaat, dat werd uitgegeven onder den t i t e l : Jus t i 
Lipsii epistolica Institutin, excerpta e dictantis eins ore, anno 1587, niense Junio. 
)̂ G. H. D E L P E A T , le t t res inédites de J U S T E L I P S E , in de Verhandelingen der 
Koninklijke Academie, deel I, pag. 18 : Petit ionis tuae summa est, Francisce Aer-
seni, a t materiam tibi suppeditem in argumento, quod praescripsi. Faeiam libens. 
Ebrietas vituperanda tibi est. Qnid facilius? Duo velut capita tibi snme. Turpe 
et N o x i u m . . . . De ebrietato in genere extant loci communes. Multa enim Plato, 
l ibro I de Legibns, Soneca epistola 84 et passim scriptores a tque ipsi poetae. 
Facile tu reperies. — Uit n" . 5 vernemen we, dat beide zoons van AEESEN met 
schriftelijke opgiven bij hem zijn geweest. 
Van deze rhetorische colleges wordt verder melding gemaakt in BUEMAN Syl-
loge I, 542, waar J O H . HEMELAEIUS aan L I P S I U S schrijft: rhetoricis exercitiis non 
multo tempore ante tuum Lugduno nostro discessum, aliquamdiu vacasse. 
") Jani Dousae F . poemata, Boterodami 1704, pag. 203. 
') Zie Epist . Cent. I , miscell. n" . 1 7 : L I P S I U S schrijft daar aan JANUS G K O T I U S : 
„At tu quasi „ad Collegium" etiam scribis cui vitam fuisse te nescis et obiisse illad 
te abeunte. Certe a nuptialibus tuis facibus, funereae accensae sunt Musis. Solu-
tus dudnm ille coetus." 
') Jan i Dousae F . poemata, 1. 1. 
•) Zie Besol. Curat., 3e Begister, folio 68. 
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als hoofddoel van het college de studie van de Romeinsche ge-
schiedenis beschouwde. Gewoonlijk gaf de professor geen eigen 
dictaten; alleen van MEEULA lezen we, dat hij in 1591 „synopsin 
historiarum" behandelde '). Overigens echter doceerde men ge-
schiedenis aan de hand van de teksten der Romeinsche auteurs. 
Zoo behandelde LIPSIUS in 1583 Livius en TACITUS *), in 1585 en 
'87 FLOEUS '), in 1588 of het begin van '89 VELLEIUS PATEECULUS *), 
verder nog SUETONIUS '"). MEEULA las met zijne studenten in 1595 
denzelfden schrijver "), verder nog FLOEUS en TACITUS. Dit meenen 
we ten minste te mogen opmaken uit het feit, dat hij lectiones 
op die schrijvers heeft nagelaten ') . Eindelijk zullen ook de door 
hem uitgegeven auteurs EUTEOPIUS en PAULUS DIACONUS op het 
college zijn behandeld. 
Ten slotte behandelde men nog gedeelten uit de antiquiteiten. 
Zoo verschenen er door LIPSIUS gegeven dictaten in druk over de 
magistraten, over de censuur en den census, over het Romeinsche 
jaar, over de kruisstraf, over de namen, en ten laatste over het 
geld ^). MEEULA gaf in 1592 „methodus Romanarum antiquita-
tum" ' ) . Zijne verhandeling over de „belooningen na afloop van 
den krijgsdienst" is een collegedictaat, evenals misschien zijne ver-
handelingen over de comitien, over de offers en over de priesters. 
Hiertoe moeten misschien ook nog gerekend worden zijne door 
MEUESING vermelde „Tabulae antiquitatum Romanarum" en zijne 
„historia magistratuum Romanorum". 
De rhetorica is gebleven, wat zij oorspronkelijk was, de ver-
klaring van een leerboek. Niet overal bepaalde men zich daar 
uitsluitend toe. Aan sommige LTniversiteiten was met dit vak ook 
lectuur verbonden '"). Te Wittenberg b.v. behandelde de rhetoricus 
tweemaal per week de regels der rhetorica, de overige twee uren 
werden besteed aan het lezen van CICEEO'S brieven en redevoe-
ringen " ) . Gewoonlijk echter bleven de auteurs voorbehouden aan 
') DIABIUM VAN BEONCKHOEST, 18 Sept. 1591 . 
') Zie GABBEMA, Epistolarnm ab illnstribus et claris viris scriptarum, Cent. I I , 
n° . 43 . Daarin schrijft DOUZA aan L I P S I U S aangaande zijn zoon J A N U S : Tacitus 
ac Livius, quos auctores familiares lam illi assidua Lipsianarum lectionum fre-
quentatio fecit. Uit de biographic van dezen jongen man blijkt, dat dit omstreeks 
het jaar 1583 moet geweest zijn. 
') Zie voor 1585 BUEMAN Sylloge I , n" . 216, voor 1587 do series van dat jaar . 
') Bibliographie Lipsienne i. v. Velleius Paterculus. 
*) Ibidem, i. v. 
°) Zie zijne verhandel ing : de praemiis, quae militiam sequebantur, Amsterdam 
1675, pag. 5. 
') Zie MEUESIUS over M E E U L A . 
') De titel lu idde : Tracta tas ad historiam romanam cognoscendam utiles, 
Cambridge, 1592. 
^) Zie de series van dat jaar. 
' °) Zoo spreekt BUESIAN in zijne Geschichte der classischen Philologie in 
Deutschland, pag. 100, van „Yortrage lïber Poetik and Bhetorik im Anschuss 
an die Erklarung römischer Dichter und Bedner. 
' ' ) PAULSEN, deel I, pag. 225. 
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andere professoren, de zoogenaamde poëten en oratoren. Zoo was 
het ook te Leiden. Wel schijnt er somtijds aan gedacht te zijn dit 
professoraat meer praktisch te maken. Althans in 1588 stelt zich 
iemand aan curatoren voor „ad professionem artis oratoriae" en 
verklaart daarbij het plan te hebben aan een te lezen schrijver 
te laten zien, hoe de regels der rhetorica behooren te worden 
toegepas t ' ) . Ook LIPSIUS schijnt van dit denkbeeld niet afkeerig 
te zijn geweest. In 1588 drong hij er n.l. bij curatoren op aan, dat 
er een afzonderlijke professor zou zijn van rhetorica en poëtica; 
„daar", zegt hij, „de studenten dikwijls zonder eenige oefening 
te r Universiteit komen." ') Uit deze woorden schijnt te mogen 
worden opgemaakt, dat ook hij voornamelijk het oog heeft gehad 
op de praktijk, het vaardig leeren hanteeren der taal. Verandering 
echter werd er niet door teweeg gebracht. Men bleef bij de aan de 
meeste Universiteiten gevolgde gewoonte om alleen een leerboek 
te verklaren. BEEDIUS althans, de in 1588 op LIPSIUS' voorstel be-
noemde professor, bepaalde zich tot het behandelen van Cicero de 
Oratore^). Veel gelegenheid voor het behandelen van schrijvers 
had hij trouwens ook niet, daar hij slechts 2 uren per week 
college gaf. Blijkbaar vonden de curatoren de door den historicus 
behandelde lectuur voor de studenten voldoende. 
De logica werd, naar he t schijnt, tweemaal per week onder-
wezen *), men bepaalde zich tot de explicatie van een leerboek, 
de topica of een ander werk van AEISTOTELES ^). 
Over he t Grieksch kan ik kort zijn. De colleges bepaalden zich 
tot het expliceeren van schrijvers. Gewoonlijk werden van de 
4 uren 2 besteed aan het expliceeren van een dichter, 2 aan een 
prozaschrijver. VULCANIUS las in 1581 misschien CALLIMACHUS "), 
in 1587 HOMEEUS en AEISTOTELES de Mundo ') , welk laatste ge-
schrift in 1588 nog aan de orde was ; in 1592 expliceerde hij 
PINDAEUS' ^sjxéa en PLUTAECHÜS Trspï iopyviuiai;'), in 1595 HOMEEUS 
en AEISTOPHANES' Nebulae "). 
Thans wijd ik nog een enkel woord aan de professoren, die aan 
de faculteit zijn werkzaam geweest. Als eerste professor voor het 
Latijn ontmoeten we NICOLAAS VAN DAM, die in de Ordonnantiën 
van 12 Februari 1575 vermeld wordt als professor der Latijnsche 
' ) Besol. Curat., folio 246 verso. 
)̂ Besol. Curat., folio 212. 
') Zie de series van 1592 ; verder een staat van verzuim over he t kwartaal 
Augustus tot October 1595 in Besol. v. Curatoren, 3e Beg. 
*) Zie de series van 1587, bij G. DELPKAT a. w. 
') Zie de series van 1592 in Not. Senaat. 
") Dit is eene veronderstell ing, gegrond op het feit, da t hij CALLIMACHUS uitgaf 
een jaar na het aanvaarden van zijn professoraat. Daar deze schrijver nu dikwijls 
op scholen en Universiteiten gelezen werd, is het niet onmogelijk, dat hij door 
VULCANIUS het eerste jaar op zijne colleges behandeld werd. 
') Zie de Series. 
') Zie de Series. 
°) Volgens den reeds eerder aangehaalden staat van verzuim. 
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clergie. Naast hem wordt 26 April PITHOPOEUS voor die taal aan-
gesteld. Daar men thans twee professoren voor datzelfde vak had, 
werd aan VAN DAM een bepaald onderdeel n.l. de rhetorica opge-
dragen. Kort daarop stierf echter PITHOPOEUS, zonder door een 
ander vervangen te worden. Men zal daarom moeten aannemen, 
dat de colleges der Latijnsche taal, die door PITHOPOEUS van VAN 
DAM waren overgenomen, thans ook weder aan dezen werden op-
gedragen. Hij bleef professor tot 1579. Naast hem wordt 5 April 
1578 LIPSIUS aangesteld, die den titel ontving van professor histo-
riarum of der historiën. Misschien heeft men met dezen nieuwen 
titel de bedoeling gehad, dat LIPSIUS zich tot het exphceeren 
van geschiedschrijvers en het doceeren van historie zou bepalen, 
terwijl VAN DAM de overige schrijvers en rhetorica zou behandelen. 
Mogelijk is ook, dat men LIPSIUS tot eigenlijken professor voor het 
Latijn wenschte aan te stellen, terwijl VAN DAM zich weder tot 
rhetorica zou moeten bepalen. De naamsverandering in professor 
der historiën zou dan alleen willen zeggen, dat men zonder rede-
naars en dichters te verwaarloozen den nadruk wilde zien gelegd 
op het expliceeren van historici en het behandelen van geschie-
denis. Aan meer Universiteiten trouwens duidde men het Latijnsch 
professoraat aan met den 'naam van: professie der historiën '). 
Zeker is het, dat men spoedig inzag VAN DAM te kunnen missen. 
Reeds in het volgend jaar zag hij zich genoodzaakt zijn ambt 
neer te leggen en bleef dus LIPSIUS alleen over voor het Latijn. 
Behalve een enkelen dichter en redenaar bepaalden zijne colleges 
zich hoofdzakelijk tot historici en antiquiteiten. Behalve dat hij 
hiervoor van nature de meeste neiging had en ook reeds vroeger 
een professoraat in de geschiedenis bekleed had, was dit ook de 
wensch der curatoren. In een brief aan SCALIGEE noemden zij dit 
professoraat: unica historiae Romanae reique Antiquariae pro-
fessie. Ook MEEULA zegt van zich zelf te zijn aangesteld, ut histo-
rias profiterer et antiquitates Romanas "). Van 1581 tot 1585 had 
hij een collega aan VULCANIUS. Deze was n.l. benoemd voor belde 
talen, Latijn en Grieksch. In 1588 werd naast LIPSIUS weder een 
professor in de rhetorica aangesteld n 1. H. BEEDIUS, die, buiten-
gevi'oon hoogleeraar, dit ambt bekleedde tot 1622. Dit professoraat, 
door de curatoren aangeduid als „professie Rhetorices aut artis 
oratoriae" had, zooals we zagen, ten doel de verklaring van een 
rhetorisch leerboek. Kort na LIPSIUS ' vertrek werd MEEULA in zijne 
plaats aangesteld, den 4''"'" December 1591. Eers t buitengewoon, 
later gewoon hoogleeraar had deze den titel van professor „der 
' ) Voor lateren tijd heet he t bij L. M Ü L L E E , a. w. pag. 1 3 5 : Dem professor 
der Geschichte, resp. der lateinischen Sprache und Eloqnenz lag in der Eegel 
das Pensum ob, das W Ï T T E N B A C H folgendermaszen angibt : historia universalis, 
antiquitates Eomanae, autoris Latini interpretat ie . 
') Not Carat. 2c Beg. folio 125 verso en 120. 
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historiën of linguae latinae." ") Hij werd echter alleen geacht 
LIPSIUS te vervangen in het geven van college. De taak om in 
LIPSIUS' plaats door wetenschappelijke werken den bloei der Uni-
versiteit te bevorderen werd opgedragen aan SCALIGEE. Deze, in 
1593 overgekomen, ontving den titel van hoogleeraar met eene 
hooge jaarwedde, maar werd vrijgesteld van college te geven. Men 
verlangde niets anders dan dat hij door zijne tegenwoordigheid en 
zijn persoonlijken omgang het wetenschappelijk peil der Universi-
teit verhoogen zou. Hij bleef te Leiden tot zijn dood in 1607. 
Voor de logica had men sedert 1582 ANTONIUS TEUTIUS ^). Hij 
onderwees dit vak tot 1588, in welk jaar hij daarvoor vervangen 
werd door JOHANNES RAMSAEUS. Deze werd in 1593 opgevolgd door 
PETRUS MOLINAEUS. Na diens vertrek werd het vak weder onder-
wezen door TEUTIUS. 
Als eerste professor voor het Grieksch wordt in de Ordonnan-
tiën vermeld L. VAN OOESCHOT. Deze werd nog in het jaar 1575 
vervangen door TIAEA, die aan de Universiteit verbonden bleef 
tot 1585. Sedert 1581 had hij een collega aan VULCANIUS, die oor-
spronkelijk voor beide talen was aangesteld, maar sedert he t 
vertrek van TIAEA in 1585 zich uitsluitend tot he t Grieksch be-
paalde. Hij doceerde tot zijn dood in 1614. Eindelijk moet nog 
gedacht worden aan SCALIGEE, die een dor eerste Graecisten van 
zijn tijd was. Hoewel geen college gevend, zal hij door zijn omgang 
en raad veel hebben bijgedragen tot de kennis dier t a a l ' ) . 
Behalve deze professoren treden af en toe nog lectoren op. 
Sedert het midden van het jaar 1585 werd ongeveer een jaar 
lang *) gedoceerd door een zekeren PETEUS GUINELLIUS, die, zooals 
he t heet, „linguam latinam profiteerde." Waarschijnlijk diende dit 
ter vervanging van de Latijnsche colleges van VULCANIUS, die sedert 
het vertrek van TIAEA in 1585 het Latijn had laten varen om 
zich alleen tot he t Grieksch te bepalen. In het jaar 1592 hooren 
we verder nog van een zekeren DREWS "*), die Latijn en Grieksch 
doceerde ") en een zekeren VEEHEYDEN, die SALLUSTIUS expliceerde ''). 
Dit zal zeker in verband hebben gestaan met het vertrek van 
' ) Not. Curat 3e Beg. folio 68 verso. 
') Volgens de series van 1587 onderwijst hij in dat jaar alternis logicen, 
A B I S T O T E U S et Physicen. 
") Hoewel L I P S I U S ' opvolger, staat hij in he t album studiosorum onder de 
graeci vermeld 
*) 6 Mei 1586 (zie Bosol. Curat, folio 164) wordt he t verzoek om belooning 
van hem verworpen, daar de Universiteit „van gelijcke professie genonchsaem es 
voorsien." Hij zal daarom ztjne lessen toen wel gestaakt hebben. 
") Den 25steu Mei 1592 wordt besloten om aan HEEMANNUS D E E W S om reden, 
„dat oock de Universiteyt zijn dienst tegenwoordelyoken van nooden en heeft" 
/• 100 te geven met belofte van eene zelfde som voor een ander maal. Besol. 
Curat. 2e Eeg. folio 12 verso en 13. 
°) Volgens SCHOTEL, in zijn Studentenoproer in 1591. 
') DIABIUM VAN BEONCKHOEST, 26 Febr . 1592 : studiosus quidam V Ï B H B Ï D E N in-
coepit praelegere Sallust i jm, quo affectabat professionem Ethioes. 
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LIPSIUS. Wel werden reeds dadelijk zijne colleges overgenomen 
door MEEULA; deze zal echter niet in staat geweest zijn in alle 
dingen LIPSIUS te vervangen; buitendien was zijne benoeming 
slechts zeer voorloapig. 
Nu we alzoo gezien hebben hoe het onderwijs was ingericht, 
wensch ik nog met een enkel woord de vraag te beantwoorden, 
in hoeverre dit onderwijs was gebonden aan gereformeerde be-
ginselen. Natuurlijk behoeft hierbij de litterarische faculteit niet 
afzonderlijk besproken te worden: zij stond volkomen op één lijn 
met de medische en juridische. Wat voor deze geldt, is ook voor 
de litterarische waar. Alleen de theologische neemt in dit opzicht 
eene eigen positie in, omdat zij hare leerlingen opleidt voor de 
Kerk. Overigens echter staan de faculteiten volkomen gelijk. Wat 
nu de gestelde vraag betreft, allicht zou men denken, dat het 
onderwijs confessioneel was, in de eerste plaats, omdat de stich-
ting der Universiteit in nauw verband stond met de belangen der 
kerken en in de tweede, plaats, omdat ook de landsoverheid professie 
deed der gereformeerde belijdenis. Toch droeg de hoogeschool 
geen streng gereformeerd karakter. Zeggenschap dienaangaande 
hadden, hetzij de Staten van Holland, hetzij hunne plaatsver-
vangers, de Curatoren. De gewichtige zaken als: vaststelling en 
verandering der statuten werden behandeld door de Staten, die 
als oppercurateurs het hoogste gezag uitoefenden. De minder be-
langrijke en loopende zaken vielen ten deel aan de Curatoren. 
Dat coUege bestond uit zeven leden. Drie er van werden gekozen, 
één gewoonlijk uit de ridderschap, de twee anderen uit burger-
meesters of pensionarissen der groote steden. De overige vier 
waren de regeerende burgemeesters van Leiden. Deze Curatoren 
benoemden de professoren, stelden hun salaris vast, regelden de 
colleges en behartigden in 't algemeen alle belangen der Universi-
teit *); alleen de inwendige aangelegenheden waren den profes-
soren voorbehouden '). 
Duidelijk blijkt hieruit, dat de Kerk in de aangelegenheden der 
hoogeschool niets te zeggen had, maar dat alles afhing van de 
gezindheid der Staten en van het college der Curatoren, waarin 
weder burgemeesters van Leiden den toon aangaven. Van de 
„verdraagzame" Staten was zeker te verwachten, dat zij ook op 
het stuk des geloofs de universitaire vrijheid zoo weinig mogelijk 
') Zelfs op de academische rechtspraak hadden zij invloed door eenigen hun-
ner. In de ordonnantiën was oorspronkelijk aan de Universiteit eene eigen recht-
bank toegestaan, bestaande uit don rector met zijne assessoren Op voorstel van 
den magistraat van Leiden (KIST, pag. 28) worden aan de Academische Vierschaar 
„Burgermeesteren ende twee scepenen derselven stede toegevoegd. 
') „Dat de Eector, zijne Assessenrs ende Curateurs voornoemt mit artvyse van 
de ander lidtmaeten der voorsz. Universiteyt, is 't noot, sullen vermogen te 
maecken alle alsnlcke vorder ordonnantie ende statuten als tot vordernisse ende 
voortganck derzelver Universiteyt eeniohsins dienen zullen." SIEOENBEEK, 2e deel, 
pag. 310. 
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aan banden zouden leggen. Ook de burgemeesters van Leiden 
waren niet gezind streng tegen afwijkende gevoelens op te treden. 
Zij hielden zich daarmede aan de gedragslijn, gewoonlijk door de 
stadsregeeringen gevolgd. „In sommige steden", zegt FEUIN, „werd 
de onrechtzinnigheid zelfs door de vroedschap beschermd. Op weer 
andere plaatsen handhaafde de plaatselijke overheid een leeraar, 
dien de Kerk als onrechtzinnig gecensureerd had." 
Te meer moet het verwonderen, dat de gereformeerden hebben 
weten te bewerken, dat gedurende korten tijd van de leden der 
Universiteit eene geloofsbelijdenis werd gevorderd. Het initiatief 
hiertoe ging uit van een drietal uit het buitenland overgekomen 
professoren van Calvinistische beginselen: CAPELLUS, BENNECHEEUS 
en PITHOPOEUS. 
Hun voorstel luidde: „In hunc ordinem ut neque in scholam 
cooptabitur nemo nisi qui prius doctrinae consensuin cum istis 
Ecclesiis manus propriae subscriptione testatus sit. Diligenter au-
tem de collegarum sententia, nonnisi tarnen accedente presbyterii 
ipsius iudicio, quo sic etiam fiat Academiae cuni Ecclesia coniunctio 
testatior. En verder: Rector praefractos aut haereticos de collegii 
sententia loco et ordine poterit summovere" *). 
Zoover als dit voorstel waren de Staten niet van zins te gaan: 
wel waren ze geneigd, eene bepaling te maken, die in 't algemeen 
overeenstemming met de heerschende religie tot plicht stelde; de 
Kerk echter moest daar buiten gehouden worden. Zeer voorzichtig 
schreven ze daarom in de Statuten, dat er van de studenten een 
eed zou gevorderd worden, „geenerlei leeringe aan te hangen of 
te volgen, dan die in dezelve Universiteyt geprofesseert ende ge-
leert sal werden, zoo lange sij in dezelve Universiteyt hen ont-
houden sullen." De professoren worden hier niet genoemd; uit 
latere stukken echter blijkt, dat ook deze denzelfden of een gelijk-
luidenden eed moesten afleggen '̂ ). 
De gestelde eisch kon echter niet gehandhaafd worden. Weldra 
maakten buitenlandsche studenten om den „religie-eed" '') bezwaar 
') KIST, a. w., pag. 24 en 25. 
)̂ Dat de professoren werkelijk een eed aflegden, blijkt o. a. uit een stuk, te 
vinden op folio 44 der Besolutiën en gedateerd van 22 Mei 1576. De curatoren, 
zoo heet het daar, hadden bevonden „het octroy en de statuten der Universiteyt 
nyet ofte ten vollen alsnoch niet geachtervolght ofte voldaen te zijn ende sonder-
linge int stuck van den eedt van den rector, assesseurs, professenrs ende stu-
denten derzelfven Universiteyt." De professoren verklaarden daarop, dat dit niet 
met opzet geschied was, maar principalijck, omdat zij van het octrooi en de 
statuten geen volkomen kennis gehad hadden. Daarop hebben curatoren „den 
rector, assesseurs ende professenrs -die eeden in de voorsz. statuyten elck van 
henlnyden aangaende ter presentie van den voorsz. commissaris ende Burger-
meesteren gestaeft ende afgenomen " Dat deze eed der professoren de religie 
betrof, blijkt uit het aanstonds te vermelden besluit aangaande het afschaffen 
van dien eed. 
)̂ Zoo werd deze eed opgevat; „Zonder eenigen Eed te doen van de Beligie 
aldaer in gebruyck wesende te moeten onderhouden," zeggen Curatoren bij gelegen-
heid van het afschaffen van den eed. Zie Besolutiën van Curatoren, folio 53 verso, 
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langer de Universiteit te bezoeken, 't Gevolg was een voorstel van 
Curatoren aan de Staten om liever den eed af te schafl'en. Dezen 
leenden hieraan gewillig het oor en namen den 11''''" Maart 1577 
het volgende besluit: „Ende beroerende den eedt in desen vermeit, 
autoriseeren de Staten den Curateurs van de Universiteyt voorn. 
den eedt van alle professoren ende suppoosten te mogen verande-
ren als zijlieden tot die meeste voordernisse van de voorsz. Univer-
siteit bevinden selen te dienen uuytghesondert van denghenen die 
in theologia doceren ofte leeren zullen, die gehouden zullen zijn, 
den gewoonelijcken eedt te presteeren." ') 
De Curatoren lieten niet na van deze autorisatie gebruik te 
maken: weldra volgt eene academische afkondiging, dat voortaan 
de studenten alleen zullen zweren de statuten en ordonnantiën 
na te leven en gehoorzaamheid aan rector en professoren te be-
wijzen. )̂ Ofschoon hier alleen de studenten genoemd worden, wat 
trouwens in eene .academische bekendmaking van zelf spreekt, 
kan men veilig aannemen, dat evenzoo met den eed der profes-
soren gehandeld is: het besluit der Staten spreekt daarvoor te 
duidelijk. 
Zoo was dan 2 jaar lang, van de afkondiging der statuten af 
tot het jaar 1577, het hebben eener bepaalde geloofsbelijdenis 
vereischte voor het lidmaatschap der Universiteit. Na dien tijd 
werd men op dat punt vrij gelaten: ieder, die wilde, kon zich als 
student laten inschrijven en ook de professoren waren, zoo zij 
andere gevoelens waren toegedaan, niet langer door hun eed ge-
houden, in dat geval de hoogeschool te verlaten. )̂ 
Misschien verwacht men thans nog eene beschrijving van het 
leven der aan de hoogeschool verbonden professoren. Ik achtte het 
echter wenschelijk deze als appendix aan dit werk toe te voegen. 
' ) Besol. van Curatoren, folio 53 verso. 
') „ende dat over suix ooo een yegelikeu aldaer onder Eede ofte belofte van 
behoorlicke ere, ende gehoorzaemheyt aan den Bector ende professoren te bewisen 
ende under observatie van de Statuten ende andere Ordonnantiën derzelven 
Universiteyt, innegesehreven zijndo" enz. Zie Besol. v. Curatoren folio 54. 
') Dat werkelijk niet alle professoren even streng gereformeerd waren, kan 
blijken uit deze woorden van SCHOTEL: „Toch waren er ouder de hoogleeraren, 
die eerst heimelijk, later openlijk meer de gevoelens van Bome, Augsburg en der 
Bemonstranten dan die van Geneve waren toegedaan en schoon bg de Synode 
verdacht, onder bescherming van curatoren veilig waren en door hen gehandhaafd 
werden. Vreemdelingen en inlanders hebben dan ook eenstemmig de vrijheid van 
godsdienst aan de Leidsche hoogeschool geroemd." Zie ook KIST, a. w., pag. 86. 
HOOFDSTUK II. 
De beoefening van het Latijn. 
Ik ben thans gekomen tot de encyclopaedische zijde der kwestie 
en wensch nu na te gaan, hoedanig de wetenschappelijke beoefe-
ning der philologie was. We hebben hiervoor de werken der pro-
fessoren te raadplegen. Allereerst bespreek ik de vraag, over welk 
gedeelte der classieke philologie hunne werkzaamheid zich uit-
strekte en welke vakken zij beoefenden. Het Latijn ga daarbij 
voorop, later volge het Grieksch. Na aan elk dezer talen een 
hoofdstuk gewijd te hebben, bespreek ik dan nog de kwestie, 
welke ideeën zij hadden over de beoefening der philologie en 
wat daarbij volgens hunne meening het doel moest zijn. 
Thans gaat het over de beoefening van het Latijn. Naar de 
gewone volgorde behandel ik achtereenvolgens de critiek en her-
meneutiek, de grammatica, de antiquiteiten en verdere vakken, 
die onder den naam van philologie begrepen worden. 
Vooral de critiek en hermeneutiek werden door onze geleerden 
druk beoefend. Bij het bespreken van deze vakken zal het mis-
schien dienstig zijn, het eerst te handelen over de schrijvers, met 
wie onze geleerden zich hebben bezig gehouden, om daarna te 
zien, hoe zij daarbij de critische en hermeneutische regels hebben 
toegepast. 
Om met LIPSIUS te beginnen, deze heeft slechts weinig schrij-
vers in hun geheel gepubliceerd. Gewoonlijk gaf hij slechts mis-
cellanea, waarin uitgezochte plaatsen werden behandeld. 
Zijn eerste werk geeft critische noten op CICEEO, PEOPEETIUS en 
VAEEO, waarbij tevens moeilijke plaatsen worden verklaard. ') 
Hierbij kan opgemerkt, dat hij begint met twee schrijvers uit het 
gouden tijdperk der Romeinsche litteratuur: CICEEO en PEOPEETIUS; 
hierop dient gewezen te worden, omdat LIPSIUS dit tijdperk van 
de beste auteurs later zoo goed als geheel heeft verwaarloosd; 
hij hield zich in zijn verder leven namelijk bij voorkeur bezig met 
latere schrijvers, uit den tijd, toen de Romeinsche litteratuur 
meer en meer degenereerde. Thans echter houdt hij het nog met 
' ) Variarum lectionum libri IV, uitgegeven in 1669, herdrukt in 1585. 
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de classieken; met CICEEO dweept hij zelfs. „CICEEO," zoo hooren 
we hem zeggen, „haal ik in mijne geschriften misschien meer 
aan dan noodig is, daar ik vol verwondering ben over zijn godde-
lijk vernuft." Ook zijn stijl was eene navolging van dien schrijver: 
„Le style d'ailleurs en est excellent," zegt NISAED, „d'une clarté 
limpide et dans le goiit de Cicéron, que Lipse imite, mais qu'il 
ne copie nine travesti t . Lipse n 'a peut-ètre jamais mieux écrit e t 
on ne saurait assez déploier l 'aveuglement qui le porta depuis a 
déprécier eet ouvrage et a racheter ce qu'U appelait une erreur 
de sa jeunesse en reformant son style sur des modèles inférieurs 
a celui qu'il avait primitivement adopté." ') Te verklaren is zijne 
voorliefde voor dien schrijver wel. Immers hij had een tijdlang 
gestudeerd aan het Jezuïetencollege te Keulen en bij de Jezuïeten 
stond CICEEO in hooge eere : „Da die Jezuiten," zegt VON RAUMEE, 
„durch das Lesen der Klassiker „nichts weiter, nichts Anderes" als 
Stylbildung bezweckten, so verehrten sie wie Sturm den Cicero 
über Alles. „Der Styl (wenn schon auch die erprobtesten Histo-
riker verkostet werden können) soil doch nur beinahe einzig aus 
Cicero genommen werden." ^} Behalve CICEEO wordt ook PEOPEE-
TIUS con amore behandeld. Het ware te wenschen geweest, dat 
LIPSIUS op dit voetspoor was voortgegaan en zich bij de goede 
classieke auteurs had bepaald. 
Deze classieke periode heeft echter slechts kort geduurd. Reeds 
in zijn volgend werk zien wij dat. ") Naast éénen klassieken schrij-
ver, PEOPEETIUS, worden twee auteurs uit het oud-Latijnsche tijd-
vak behandeld: PLAUTUS en VAEEO. Het wijst ons op het reeds 
genoemde en later meer aan het licht ti'edend verschijnsel, dat 
LIPSIUS zich bij voorkeur bezig hield met het oudere en het latere 
Latijn. Vooral ook aan zijne ingenomenheid met PLAUTUS kunnen 
we zien, dat we hier niet met een toevallig verschijnsel, maar 
met eene innerlijke neiging te doen hebben. PLAUTUS werd in dien 
tijd druk bewerkt. In zooverre was het niets bijzonders, dat L I P -
SIUS zich met hem bezig hield. VON RAUJIEE zegt er van : „Latein 
sprechen und schreiben zu können war ja das gemeinsame Ideal 
jener Zeit, darum standen auch unter den zu lesenden Autoren 
die Dramatiker Terenz und Plautus oben an. ̂ ) LIPSIUS spreekt 
echter over dezen auteur in termen, die op eene meer dan ge-
wone voorliefde voor dergelijke lectuur wijzen. „Ik houd van u," 
zoo schrijft hij aan iemand, „omdat gij van PLAUTUS houdt, dien 
lieveling en wellust der Romeinsche Muze." )̂ Nog nader verklaart 
') In zijn werk: Le triumvirat littéraire. 
') KABL VON BAUMEB, Geschichte der Padagogik, 1° pag. 274. 
') Antiquaram lectionum libri V, 1574. 
*) a. w., I, pag. 210: Eene uitzondering maken de Jezuïeten, die deze schrijvers 
van hun onderwijs uitsloten. 
)̂ Epistolieae qnestiones, lib. II, ep. 4. Verder heet het daar: Plautus in 
litterarum quasi penetrali est, quo non nisi initiati accedant et qai a se spernat 
piofanum vulgus et arceat. 
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hij zich dienaangaande, wanneer hij PLAUTUS met TEEENTIUS ver-
gelijkt. Deze laatste kan niet in diens schaduw staan. Bij TEEEN-
TIUS toch ontbreekt de „vis comica"; ') „deze comische kracht 
echter en afwisseling," zoo gaat hij door, „vindt men wel bij PLAU-
TUS. Nu eens is er verheffing, dan weder daalt h i j ; nu eens spreekt 
hij in alledaagsche termen, dan weder in verheven taal. Hij stelt 
ons de ondeugden als het ware voor oogen en geeselt ze met zijn 
woord. Kernachtige spreuken op 't gebied van moraal en staat-
kunde weet Mj telkens in te vlechten, als het ware zonder he t 
te willen, maar ook toch weder zoo voortreffelijk, als richtte hij 
daarop al zijne kracht. En dat alles besprengt hij dan nog als he t 
ware met het zout van de uitgelezenste scherts." Ook op het ge-
bied van de taal kent hij aan PLAUTUS den palm toe, mede op 
grond van eene uitspraak van VAEEO. ') Zijne onkieschheden ver-
dedigt hij met een beroep op de zeden van dien tijd en door hem 
te vergelijken met AEISTOPHANES. 
En wat we hier bij PLAUTUS zien, gaat ook door bij andere 
schrijvers. Juist de niet classieke worden door LIPSIUS het hoogst 
geschat. Men hoore slechts enkele uitspraken uit zijne „Epistolieae 
quaestiones". In dat werk wordt b.v. PLINIUS boven CICEEO gesteld. 
„Wat ook de navolgers van CICEEO mogen oordeelen, ik wilde, 
dat er meer redevoeringen van PLINIUS overig waren. De lofrede 
op TEAJANUS althans boeit mij, en zoo mijn oordeel iets waard is, 
zoo is het een voorbeeld van echt classicisme." ') Zoo wordt aan 
TACITUS en SALLUSTIUS de voorkeur gegeven boven Livius en 
CAESAE. MARTIALIS en PETEONIUS worden in bescherming genomen. 
JUVENALIS wordt boven HOEATIUS gesteld. Wel wordt de laatste 
nog als de eerste lyricus beschouwd, maar in de satire draagt 
JUVENALIS den prijs weg: „door geestdrift, verhevenheid, vrijmoe-
digheid, d. i. juist datgene, wat het eigenaardige van deze dicht-
soort uitmaakt, overtreft hij HOEATIUS. Hij toornt tegen de on-
deugden, geeselt en striemt ze. Slechts zelden hooren we scherts, 
meer bit tere satire. Dit alles is juist tegen gesteld bij HOEATIUS, 
die kalm, zachtzinnig en bedaard, ons eerder in het gemoed weet 
te grijpen, dan dat hij ondeugden hekelt." *) 
Bewijs genoeg dat Lipsius de schrijvers, die altijd voorbeelden 
van classiciteit geweest zijn: CICEEO, VEEGILIUS, HOEATIUS, OVIDIUS, 
grootendeels ook LIVIUS, geringschat en verwaarloost, en daaren-
tegen zijne voorbeelden zoekt bij de vroegeren: PLAUTUS en SAL-
') Epist. quaest. lib. II, ep. 18. 
°) Ziehier LIPSIUS' woorden: „Ofschoon het commune iudicium der geleerden 
luidt: „Terentius lectior est, purior elegantior" wordt door VAEEO den groeten 
taalgeleerde, TEBENTIUS ZOO goed als nooit, PLAUTUS herhaaldelijk geciteerd. De-
zelfije zegt: „Caecilius in argumentis palmam poscit, in ethesin Terentius, in 
sermonibus Plautus. „Et vides", vervolgt dan LIPSIUS, „propria Flauti laus sermo 
est, Varrone quidem iudice." 
)̂ Epist. quaest. V, 15. 
*) Lib. II, ep. 20. 
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LusTius en de lateren a ls : TACITUS, PLINIUS en de SENECA'S. Met 
opzet bezig ik de uitdrukking: zijne voorbeelden kiezen. Immers, 
zijne verandering van schrijftrant, waarbij hij in plaats van CICEEO'S 
klankrijke en gladde perioden na te volgen, zich toelegt op een 
beknopten, puntigen stijl zonder verbindingswoorden tusschen de 
zinnen, verder op het ongewone, dateert uit dezen tijd, wat hij 
trouwens zelf e r k e n t ' ) . 
Na de pubhcatie van zijne noten op de 3 schrijvers PEOPEETIUS, 
PLAUTUS en VAEEO, volgt eene zoowel critische als verklarende 
uitgaaf van TACITUS ^). Zoowel volgens zijn eigen oordeel als dat 
van SCALIGEE was dit zi.jn beste werk. NISAED zegt er van: „Il 
s'était tellement rendu maitre de eet auteur favori, qu'au rapport 
de VITTOEIO ROSSI il offrait d'en réciter tel passage que l'on vou-
drait, le poignard sur la gorge, avec permission de l'enfoncer si 
sa mémoire le trahissait" '). 
Nog eens geeft hij, twee malen achtereen, miscellanea in zijne 
„quaestiones epistolieae" en zijne „electa" *). Het eerste werk biedt, 
zooals men uit den titel kan zien, critieken, in den vorm van 
brieven. Gekozen werd deze briefvorm, ten einde frisch te blijven 
en meer lezers te vinden. De nood schijnt hem dat ook al opge-
legd te hebben. Hij slaakt althans de verzuchting: „Na de uitgave 
van TACITUS en mijne Antiquae heb ik me een korte poos van 
schrijven onthouden en twijfel, of het ook nu niet beter geweest 
was het na te la ten; zoo weinig zijn de tijden, ja ook de opinies 
der menschen aan de studie der letteren gunstig ') . Om dezelfde 
reden was het tweede werk, zijn Electa, eene combinatie van critiek 
en antiquiteiten. Van louter critiek was het publiek niet meer 
gediend "). Livius is in deze werken de eenige classieke schrijver, 
van wien passages behandeld worden. LIPSIUS gaf kort daarop ook 
het eerste boek van hem u i t ' ) . Overigens echter zijn het auteurs uit 
lateren tijd, die hij bespreekt : de grammatici NONIUS MAECELLUS, 
GELLIUS, FE.STUS, de dichters MAETIALIS, JUVENALIS, AVSONIUS, den 
redenaar PLINIUS, de philosofen SENECA en APULEIUS, eindelijk de 
' ) Antiq. lect., lib I I , ep. 16. 
') De l e uitgaaf had plaats in 1574. Eene nieuwe door hem bewerkte editie 
verscheen in 1581 en eene 3 P in 1585. Daarna werd het werk tijdens en na zijn 
leven nog herhaalde malen he r J ruk t met en zonder commentaar. Zie Bibliographie 
Lipsienne, Oenvres de Jus te Lipse, !<• série, Gand 1586. 
') a. w., pag. 44. 
*) Qaaestiouum epistolicarum libri V, Antw. 1577 en 1585, en Electorum libri I I , 
1680 en 1582. 
') Dat het werk overigens waard was, gelezen t e worden, kan blijken uit het 
oordeel van NISAED : „Il est en forme de lettres, oü le sel le dispute a l 'érudi-
tion e t corrige avec succes ce que c e l l e d aurait de fastidieux. a. w., pag. 38. 
") Hij zegt er van : „Beperies correctiones, sed non solas ; quia enim plerique 
delicati hoc critionm genus aspernantar quasi ludum aliquem nngarum, feci quod 
antiqnus quispiam medicus et callide miscui ri tus. Ego velo rituum publicorum 
correctiones aliquot texi non pablici gus tus ." 
') Titi L ivü historiarum liber primus, 1579. Volgens Bibliographie, 2e série, 
had hij toen het plan den geheelen Livius uit te geven, wat echter niet gebeurd is. 
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g e s c h i e d s c h r i j v e r s V E L L E I U S P A T E E C U L U S , S U E T O N I U S , F L O E U S , S P A E -
TIANUS, VOPISCUS, LAMPEIDIUS en CAPITOLINUS. 
Wij zien, dat de eigenlijke fraaie l i t teratuur, als we de werken 
van dichters en redenaars zoo mogen noemen, slechts armelijk is 
vertegenwoordigd, dat hij zich meer en meer afwendt van de 
aesthetische zijde der classieken om zich toe te leggen op het 
zakelijk belang der oudheid, in casu hoofdzakelijk historie en phi-
losophie. Zeer zeker kan dit voor een deel gesteld worden op 
rekening van zi.jn werkkring. Zijn professoraat in de historie drong 
hem van zelf zich meer op de geschiedschrijvers toe te leggen. 
Overigens echter komt hier de neiging van zijn har t uit. Niet het 
aangename zoekt hij in de studie der classieken, maar het nuttige, 
dat, waaruit nog lessen te put ten zijn voor zijn eigen tijd. Vooral 
tot de philosophie gevoelde hij zich van jongs af aangetrokken. 
Zijn verdere arbeid staaft hetgeen we hier opmerkten. Van de 
zoogenaamde schoone l i t teratuur wordt nog alleen de panegyricus 
van PLINIUS behandeld. Verder publiceerde hij nog twee historici 
en een philosoof. De historici waren VALEEIUS MAXIMUS ') en VEL-
LEIUS PATEECULUS ^); de laatste schrijver werd door hem op het 
college behandeld. De philosoof was SENECA. Het eerst gaf hij te 
Leiden diens tragoediën u i t ' ) , later te Leuven zijn proza. Deze 
schrijver is het geweest, die in het bijzonder de liefde van zijn 
har t heeft gehad en groeten invloed op zijne ideeën heeft uitge-
oefend. Reeds acht jaren na zijn letterkundig debuut hooren we 
hem zeggen da t degene, die de lessen van SENECA met zorg ge-
lezen heeft, verheven is boven de menschelijke lotgevallen •*). In 
zijne Electa van 1580 heet he t : „ANNAEUS SENECA komt mij her-
haaldelijk in handen. Immers zoo ik wetenschap zoek, zoo vind 
ik bij hem veel over vroegere zeden; en indien wijsheid, wat is 
er ooit voortreffelijker geschreven over moraal en leven ? W a t een 
man; hoe Romeinsch is overal zijn hart . Welke wapenen geeft 
hij tegen rampspoeden, ja tegen den dood zelf? Hoe roeit hij de 
ondeugden uit en prent hij de deugden in." Dezen hoogen dunk 
van dien schrijver heeft hij steeds behouden; SENECA heeft hem 
vergezeld tot aan het eind van zijn leven. 
Aan het slot dient nog opgemerkt, dat LIPSIUS zich niet ver-
dienstelijk heeft gemaakt door het publiceeren van onuitgegeven 
') VALEEIUS MAXIMUS. Dictorum Factorumque memorabilium libri IX, 1585. 
') Animadversiones in Paterculum, 1591. 
'] L. A. SENECAE tragoediae cum Baphelengii notis et J. Lipsii animadversio-
nibus, 1588. Zooals men ziet was het eene gemeenschappelijke uitgaaf van LIPSIUS 
en EAPHELENGIUS: de laatste had ook den tekst herzien. In 1576 was vooraf-
gegaan eene uitgave van DELEIO, een bekend vriend van LIPSIUS, misschien met 
diens medeweten. In 1585 versoheen eene volledige uitgaaf van MUBETUS te Bome 
en kort daarna nog eene van FABEE te Parijs. (Zie Epist. I l miac. n". 18). Deze 
laatste uitgaven zullen oorzaak geweest zijn, dat ook LIPSIUS lust gevoelde, zijne 
krachten hier eens te beproeven. 
') Epist. quaest. I, 26. 
S 
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stukken. Wel hooren we b.v., dat hij zich uit een geleend hand-
schrift eenige nog niet bekende auteurs afschrijft. Hij spreekt 
echter niet van het plan die uit te geven en zoo hij dat voor-
nemen al had, zoo heeft hij he t niet uitgevoerd '). 
VULCANIUS was wel in hoofdzaak professor voor het Grieksch, 
maar hij heeft toch ook eenige Latijnsche uitgaven bezorgd. Aller-
eerst zijn het grammatici en glossarii, die onze aandacht vragen. 
Daarvan nemen gene zijne eerste uitgave in beslag ''). Deze bevat 
1« de origines, in 20 boeken, van ISIDOEUS, bisschop van Sevilla, 
verder de 9 boekep van MAETIANUS CAPELLA over de 7 artes libe-
rales, eindelijk nog 12 andere grammatici o. a. NONIUS MARCELLUS, 
DONATUS, CELSUS en CHARISIUS. 
Aanleiding tot deze uitgave waren zijne bemoeiingen met kerk-
vaders in den dienst van den bisschop van Burgos. Op deze wijze 
had hij onder meer ook verschillende handschriften van den kerk-
vader ISIDOEUS in zijn bezit gekregen. Hij maakte dat bezit pro-
duktief door de besproken uitgaaf van diens bekend grammatisch 
werk, waaraan volledigheidshalve andere grammatici werden toe-
gevoegd. 
Zijn tweede werk op dat gebied houdt zich bezig met oude glos-
saria ^). He t 1« gedeelte bevat stukken reeds door STEPHANUS uitge-
geven, o. a. het Latijnsch-Grieksche lexicon van PHILOXENUS, ver-
der nog andere glossenverzamelingen, dikwijls uit verschillende 
glossaria bijeengebracht. Door VULCANIUS werden daar aan toege-
voegd de zoogenaamde „glossae Isidori", eene door hem voor het 
eerst uitgegeven glossenverzameling; e\'enzoo een aantal door 
SCALIGEE geleverde glossen, ontleend aan een Arabisch-Latijnsch 
woordenboek; verder eene verhandeling over Grieksche synonie-
men; woorden, die eene verschillende beteekenis hebben naar 
gelang van het accent; de termen, bij he t leger in gebruik; en 
eindelijk nog een oud Latijnsch-Grieksch woordenboek uit de 
Middeleeuwen, dat ook reeds in 1536 gedrukt was. 
Daarop volgt de uitgave van den philosoof APULEIUS. Deze 
schrijver stond om zijne wijsgeerige geschriften in hoog aanzien 
bij LIPSIUS. Waarschijnlijk heeft deze te Leiden meer de opmerk-
zaamheid op den philosoof gevestigd; al thans verheugde deze zich 
daar in bijzondere belangstelling. He t eerst werd hij in 1588 naar 
een handschrift van LIPSIUS en zeker met diens medeweten uit-
gegeven door zijn leerling COLVIUS. In deze editie werd opge-
nomen een werkje van denzelfden schrijver, dat door VULCANIUS 
was geëmendeerd, n. 1. zijn „de deo Socratis liber." Kort daarop 
gaf VULCANIUS zijn „de Mundo" uit, welk werk, zooals men weet, 
') Electorum libro I I : Pulchrae reliquiae in meas manus venerunt. Exoerpsi 
eas e libro manuscripto, in quo coniunctim varii, de Finibus et Be agraria, scrip-
tores, qui luoem adhuc toti non vidernnt." 
)̂ Isidori Hispalensis Episcopi Originnm libri XX q. s., Basil. 1577. 
') Thesaurus utriusque linguae. Leid. 1600. 
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eene vrije navolging is van het pseudo-Aristotelische 'Tsp'i x,ótTjxou. 
Behalve het Grieksche voorbeeld en de Latijnsche vertaling van 
APULEIUS is hier ter vergelijking ook nog aan toegevoegd eene 
overzetting van BUDAEUS. In 1594 eindelijk geeft VULCANIUS eene 
volledige uitgaaf. Van deze uitgave werd in 1600 een tweede druk 
bezorgd door SCALIGEE. 
Behalve genoemde schrijvers gaf VULCANIUS nog een paar ge-
schiedschrijvers uit. Door de bestudeering der Grieksche historici 
AGATHIAS en PEOCOPIUS was bij VULCANIUS de belangstelling ont-
waakt voor het oude Gothen-volk. Zijne sympathie voor dezen 
stam uitte zich in het uitgeven van eenige op hunne historie be-
trekking hebbende stukken, door hem in ééne editie vereenigd: ') 
deze behelst : 1** hunne geschiedenis, beschreven door den Goth 
JoRDANis, met bijvoeging van diens tweede werk, eene Wereld-
kroniek; verder de een weinig later geschreven „Historia Gotho-
rum, Vandalorum et Suevorum" van ISIDOEUS, bisschop van Se-
villa, denzelfde, wiens Origines hij vroeger had uitgegeven; eene 
lofrede op THEODEEIK van APOLLINAEIS SIDONIUS, bisschop van 
Clermont; eindelijk nog een fragment van PEOCOPIUS met nog een 
paar stukken uit nieuwere geschiedschrijvers, ook betrekking heb-
bende op de Gothen. 
Over MEEULA kan ik kort zijn. Hij heeft alleen een drietal his-
torici uitgegeven; allereerst twee la teren: EUTEOPIUS en PAULUS 
DIACONUS ' ) . WaarschijnUjk werden deze schrijvers door hem op 
het college behandeld. Door hunne beknoptheid leenden zij zich 
er bijzonder toe als leerboek der geschiedenis gebruikt te worden. 
De derde was ENNIUS '), de dichter der Annalen, wiens fragmen-
ten door hem geordend en vermeerderd werden. Hoewel niet ge-
schikt voor het college, moest deze toch MERULA als professor der 
geschiedenis belang inboezemen. Buitendien zocht deze gelegenheid 
om der wereld te toonen, dat hij niet geheel onwaardig was, de 
opvolger van den groeten LIPSIUS te zijn *). Dat hij dezen schrijver 
koos, lag misschien ook daaraan, dat ENNIUS zich juist in dien 
tijd in de publieke belangstelling begon te verheugen. In 1564 n. l . 
werden voor het eerst zijne fragmenten met die van PACUVIUS, 
NAEVIUS en anderen door STEPHANUS uitgegeven. Daarop bleef 
hij een tijdlang rusten, totdat in 1590 eene uitgave van den dich-
ter verscheen van COLUMNA, terwijl dadelijk daarna in 1593 de 
fragmenten zijner tragoedies tegelijk met die van anderen werden 
' ) JOBDANIS, Episoopus Bavennas de Gothorum Origine et rebus gestis, 1697. 
') Eutropii Historiae Bomanae libri X et Pauli Diaconi libri XVIII, ex editione 
P. Merulae, 1592 ; in 1594 werd het nog eens uitgegeven. 
)̂ Q. Ennii Annalium libri XVIII, quae apud varios autores supererant frag-
menta, collecta, composita, illustrata a F. Merula, 1695. 
') „Daar ik meende" zegt hij, „na tot dit ambt beroepen te zijn, ook eene 
bfjdrage te moeten leveren, heb ik ENNIUS uitgekozen, om daarmede te toonen, 
dat ik op eenigen rang onder de critici zou kunnen hopen, zoo niet ernstiger 
studiën mij wegriepen." 
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uitgegeven door DELEIO. He t ligt voor de hand aan te nemen, 
dat deze dadelijk op elkaar volgende uitgaven de aandacht van 
MuEELA op dien schrijver gevestigd hebben. Zie bldz. 43. 
Bij SCALIGEE is het der moeite waard, de uitgaven van proza-
schrijvers en dichters afzonderlijk te bespreken. Onder de proza-
ïsten ontmoeten we eerst een paar grammatici n.l. in de eerste 
plaats VAEEO, wiens werk „De lingua Latina" in 1565 door hem 
werd uitgegeven; in 1573 voegde hij diens tweede geschrift „De 
re rustica" daar nog aan toe. In de tweede plaats FESTUS, „De ver-
boriim significatione." Op datzelfde gebied moeten verder nog ver-
meld worden een paar scholienverzamelingen: van de schollen n.l. 
op JUVENALIS, die den naam van Probus dragen en die op PEESIUS, 
afkomstig van CORNUTUS, zocht hij de beste bijeen en liet die op-
nemen in de uitgaaf van die beide dichters, welke in 1585 door 
PiTHOEUs werd bezorgd. In 1573 en later is er nog sprake van 
eene gecombineerde uitgaaf van eenige ander grammatici n.l. van 
de Noctes Atticae van A. GELLIUS, de Saturnalia van MACEOBIUS 
en het werk van CENSORINUS. Deze uitgaaf is echter niet ver-
schenen. 
Melding werd reeds gemaakt van zijne editie van den philosoof 
APULEIUS, eene verbeterde uitgaaf van die van VULCANIUS. In 1606 
verscheen eene teksteditie van CAESAR van zijne hand. 
In 't zelfde jaar gaf hij als vrucht van zijne chronologische stu-
diën, die hem sedert langen tijd bezig hielden, eenige kroniek-
schrijvers uit, HiEEONYMUS met zijne voortzetters IDACIUS en MAE-
CELLiNus; daarbij voegde hij nog eenige in 't Latijn vertaalde 
excerpten uit EUSEBIUS, AFEICANUS en anderen; deze stukken, van 
een onbekende afkomstig, door hem „homo barbarus" genoemd, 
werden voor het eerst door hem gepubliceerd. 
De uitgave der dichters wordt (1573) ingezet met eene verza-
meling kleine gedichten onder den t i tel : „Publii Virgilii Maronis 
Appendix, Cum supplemento multorum antehac nunquam excuso-
rum Poematum veterum poetarum." De uitgaaf bevat behalve de 
in handschriften aan VEEGILIUS toegeschreven gedichten Culex, 
Ciris, Moretum, Copa en andere ' ) ; verder nog den panegyricus op 
Piso van een onbekenden dichter uit de 1''^ eeuw; 2'''' de bellum 
civüe, een dichterlijk stuk van 295 hexameters uit den roman van 
PETEONIUS AEBITEE ; 3''* verschillende verzen van grammatici over 
't leven en de gedichten van VEEGILIUS, daaronder die van de 
zoogenaamde 12 sapientes, geleerden uit de 4"̂ ^ eeuw, die hun 
dichterlijk talent oefenden in een poëtischen wedstrijd. Eindelijk zijn 
nog opgenomen de voor het eerst uitgegeven „catalecta veterum 
poetarum", korte gedichtjes van bekende en onbekende schrijvers, 
door hem onder bepaalde hoofden gebracht, a l s : „in viros iUustres, 
') Verder: Catalecta, Aetna, Dirae, Priapeia en de elegie op den dood van 
MAECENAS. 
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de vita tranquilla, in exules et miseros. ') Op deze editie volgt in 
1574 de uitgave der gedichten van AUSONIUS, den staatsman en 
dichter uit den tijd van GRATIANUS en THEODOSIUS I . Dan volgen 
in 1577 de 3 lyrici CATULLUS, TIBULLUS en PROPEETIUS; in 1579 
de uitgave van de 5 boeken Astronomica van MANILIUS in ver-
band met zijne chronologische studiën; eindelijk in 1598 de zoo-
genaamde sententiae van PUBLILIUS SYEUS, dichter van mimen 
uit de 1"*" eeuw vóór Christus. Uit diens aan spreuken rijke wer-
ken werden reeds in de l'^'" eeuw na Christus de schoonste sen-
tentiae uitgezocht; deze, in de Middeleeuwen met andere vermengd, 
vormden eene veelgelezen spreukenverzameling. Tegelijk met SYEUS 
gaf hij uit de zoogenaamde Catonis Disticha de Moribus, eene 
spreukenverzameling uit de werken van CATO en anderen, onge-
veer uit de 4'i« eeuw na Christus. 
K R I T I E K . 
Gevraagd mag thans, hoe onze professoren in deze werken de 
kritiek gehanteerd hebben en welke methode ze daarbij gevolgd 
zijn. Reeds dadelijk kan hier gezegd, dat, hoeveel voortreffelijks 
ze ook leverden op dit gebied, hun arbeid toch niet voldoet aan 
de eischen die tegenwoordig gesteld worden. )̂ 
Dit geldt zoowel voor de anderen als ook voor LIPSIUS, die 
langen tijd den scepter der philologie zwaaide. Om te zien, in 
hoeverre hij voor deze taak berekend was, gaan we eerst na, welk 
gebruik hij maakte van de handschriften. Bij zijn eerste werk 
geheel daarvan verstoken, haalde hij weldra ti,jdens zijn verblijf 
in Italië zijne schade in, door zich in verschillende bibliotheken 
met het collationneeren van handschriften bezig te houden. En 
deze moeite was niet tevergeefs; hij bracht een rijken oogst van 
aanteekeningen .mede naar huis, die hij gebruikte in verschillende 
achtereenvolgende uitgaven. Dit komt reeds uit in zijn eerstvol-
gend werk. De Antiquae lectiones, waar wij hem hooren zeggen: 
„Ziehier vijf boeken, waarin ik verschillende plaatsen der beste 
schrijvers deels heb geëmendeerd, deels verklaard, ten deele gis-
send, voor het grootste deel echter steunend op mijne handschrif-
ten." °) Dat dit niet te veel gezegd was, kan ons blijken, wanneer 
' ) Terzelfder tijd in het jaar 1573 en ook nog in 1674 was hij bezig eene 
uitgaaf van PLAUTUS voor te bereiden, die echter niet verschenen is. Dat deze 
schrjjver voortdurend zijne belangstelling bleef behouden, blijkt daaruit, dat hij 
tegen het eind van zijn leven weder het voornemen had opgevat HEINSIUS be-
hulpzaam te zijn bij eene editie van dien schrijver. 
') Men vergelijke, wat BEENHEIM aangaande de historici zegt in zgn Lehrbnoh 
der historischen Methode, Leipzig 1894, pag. 342: „Vorher aber mussen wir 
betonen, dasz die Anwendung exakt philologischer Grundsatze bei der Eecension 
und Edition seitens der Historiker kaum alter ist als unser Jahrhundert und einen 
epochesmachenden Fortschritt unserer wissenschaft bezeiohnet." 
") Zie de inleiding op dat werk. 
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we zijn palaeographisch materiaal in bijzonderheden nagaan. Voor 
PLAUTUS b.v. had hi.j zelf 4 handschriften vergeleken; 3 er van be-
rust ten in de Vaticaansche bibliotheek; hiervan hadden 2 slechts 
middelmatige waarde en waren voor ieder te raadplegen, het 3''^ 
echter was veel beter ; slechts aan enkelen ter inzage gegeven, 
werd het bewaard in een afgezonderd deel der bibliotheek (in 
bibliotheca interiore). Zijn laatste handschrift had hij op zijne reis 
door Frankrijk opgedaan. Buitendien spreekt hij nog van een 
„codicem Cassinatem", waarvan de lezingen door een vriend waren 
afgeschreven aan den rand van een gedrukt exemplaar; en een 
codex in het bezit van LANGIUS, die hem, zooals het schijnt, per 
brief zijne lezingen toezond. Bij PEOPEETIUS noemt hij vier exem-
plaren : één uit de Vaticaansche, één uit de Farnezische biblio-
theek, de twee andere hem door vrienden ter hand gesteld. Bij 
NONIUS MAECELLUS hooren we gewag maken van een codex Vati-
canus en andere libri, bij A. GELLIUS van 4 libri Vaticani. Op 
deze wijze zouden we kunnen voortgaan, wanneer we ook voor 
zijne volgende werken zijne bronnen wilden opgeven. En dit zijn 
nog slechts de manuscripten, die hij in zijne beide eerste werken 
heeft geraadpleegd. Ook bij zijne volgende uitgaven is een ruim 
gebruik van handschriften gemaakt. Om nog een voorbeeld te 
noemen: voor TACITUS b.v. gebruikte hij bij de l"'" uitgave twee 
Vaticaansche handschriften en een codex FAENESIANUS; bij de 3''* 
uitgave raadpleegde hij nog 3 andere manuscripten, nl. 1^ lezin-
gen uit een handschrift, dat behoorde aan ANTONIUS COVAEEUBIAS 
A LEYVA en dat ANDREAS SCHOTTUS te Toledo had vergeleken; 
2* lezingen uit een in Duitschland gevonden handschrift, die hem 
werden toegezonden; en 3" een Duitsch manuscript, dat hij zelf 
bezat. ') Reeds genoeg om te doen zien, dat hij in 't algemeen 
voldoende moeite had gedaan om zich de lezingen der manuscrip-
ten te verschaffen. 
Eene schaduwzijde is, dat hem het rechte inzicht ontbrak in 
de onderlinge verhouding der handschriften. Voor hem hebben ze 
alle hetzelfde gezag; in dat opzicht wordt geen onderscheid ge-
maakt tusschen oudere en jongere, tusschen de goede en de min-
derwaardige. Van het bepalen van hun samenhang en verwant-
schap is bij hem geen sprake; t rouwens eerst later zou men de 
kunst leeren om nauwkeurig de waarde der verschillende lezingen 
te bepalen en die tot één archetypus te herleiden. 
't Gevolg daarvan was, dat hij in 't algemeen ook te weinig 
eerbied voor de overlevering had. Immers daar hij niet wist, hoe 
I) Bij VALEEIUS MAXIMUS zijn he t twee handschriften, te danken aan de broeders 
LAMBEBTUS en HADKIANUS VAN DEE BUBCH te Utrecht. — Van Livius heet he t : 
„Perbonum exemplar est et ut ex notis aliquot eins linguae eoniecturam ineo, 
ex Hispanis olim advectum. Aude mihi credere, Sigoni; rarae ex tuis libris, rarae 
ex Vallae aut Bhenani emendationes sunt, quas non reperiam in isto. Non paucae 
et praeter illas eruuntur. 
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de eene codex uit den ander was afgeschreven, kon hij ook het 
ontstaan der fouten niet verklaren; hij moest daarom wel tot de 
conclusie komen, dat er in de handschriften de grootste willekeur 
heerschte en dat in tal van gevallen deze niets konden helpen 
om de oorspronkelijke lezing terug te vinden. 
Dit gebrek aan eerbied voor de overlevering komt op vele 
wijzen uit. Allereerst daarin, dat meerdere onderling overeen-
stemmende lezingen bij hem niet de voorkeur genieten boven 
eene allfsenstaande. Hij kiest eenvoudig die, welke hem het meest 
wenschelijk voorkomt. Zijne lezingen zijn dikwijls geene gezag-
hebbende autoriteit voor hem, maar slechts een hulpmiddel bij 
het maken van conjecturen. 
Aan den anderen kant wordt de waarde van zijne eigen lezingen 
dikwijls sterk overschat. Zijne fout is hier, dat hij dat gedeelte 
der overlevering, dat voor hem door gedrukte exemplaren ver-
tegenwoordigd wordt, bijna geheel verwaarloost. Te bedenkelijker 
wordt dit, wanneer hij, zooals bij Livius, slechts één handschrift 
bezit )̂. In dat geval is natuurlijk de grootste omzichtigheid ge-
raden. LIPSIUS echter handhaaft ook daar bijna altijd de lezing 
van zijn manuscript. 
In 't algemeen is hij bij het maken van verbeteringen te wille-
keurig, althans later. In zijne „antiquae lectiones" gaat hij nog 
uit van het goede beginsel om zich te houden aan de lezingen 
zijner handschriften en alleen het bepaald foutieve te verbeteren. 
Langzamerhand echter begint hij een vrijer standpunt in te nemen 
ten opzichte zijner codices. Reeds bij de uitgave van TACITUS is 
dat merkbaar. Onvoorwaardelijk af te keuren is deze vrijheid 
zeker niet. Ook tegenwoordig blijkt, dat, wanneer men aan de 
grens gekomen is van hetgeen met handschriften te bereiken is, 
men nog lang niet altijd een goeden tekst heeft verkregen; het nog 
ontbrekende moet dan door coniectuur worden aangevuld. Nog te 
meer gold dit voor LIPSIUS, die altijd slechts een deel der over-
levering bezat en dus allicht tot een minderwaardigen tekst kwam. 
In zooverre had hij het volste recht in vele gevallen van zijne 
handschriften af te wijken. Het is hier slechts de vraag, waar in 
dezen de grens ligt en dan moet gezegd, dat die grens door LIPSIUS 
zeer zeker dikwijls is overschreden. Zijn gevoel bleek niet altijd 
een goede maatstaf te zijn; herhaaldelijk brengt hij onnoodige ver-
ij Ten bewijze, dat zijn handschrift hem soms op een dwaalspoor leidt, kunnen 
dienen plaatsen als deze: Bij Livius, XXI, 45: tutandi pontis causa castellum 
superimponunt, wil hij op grond van zijn codex „causa" eenvoudig weglaten. Hij 
verdedigt deze constructie met eene verwijzing naar TACITUS. — XXII, 47: stan-
tibus ae oonfectis postremo turbatis equis — wil hij de cursief gedrukte woorden 
uitlaten (tegenwoordig „oonfertis postremo turba") Evenzoo c. 49: Lentulum in 
tumultum abripuit equos (tegenwoordig „inter tumultum"). XXIII, 1 wil hij voor 
absterruere, „abstinuere"; XXII, 24 voor tumulum hosti conspectum, „hostium in 
oonspeotu". 
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anderingen aan; in sommige gevallen moeten we zijne conjecturen 
bepaald willekeurig noemen '). 
Een ander gebrek is, dat hij niet te werk gaat met die nauw-
keurigheid, welke thans vereischt wordt. Om een voorbeeld te 
noemen: bij zijne uitgave van TACITUS had hij voor de eerste 6 boe-
ken der Annalen geen gebruik kunnen maken van het eenige hand-
schrift, waarin dat gedeelte is overgeleverd, den MEDICEUS I ; in 
plaats daarvan moest hij zich tevreden stellen met de uitgave van 
BEEOALDUS, die deze boeken voor het eerst in 1515 te Rgme had 
gedrukt, nadat de overige boeken en werken reeds eenige malen 
waren uitgegeven. Voor de overige boeken en de historiën had 
LIPSIUS wel manuscripten, hij miste echter b.v. den door RHENANUS 
gebruikten codex Budensis; diens editie moest dit gemis ver-
goeden. Met reden zou men nu mogen verwachten, dat hij naast 
de lezingen zijner handschriften ook steeds die van BEEOALDUS en 
RHENANUS zou aanhalen; dit geschiedt echter niet. Wel worden 
ze meermalen vermeld; dikwijls echter worden ze weggelaten; 
somtijds rijst zelfs de vraag, of hij wel de moeite genomen heeft 
ze te raadplegen. Uit sommige uitlatingen schijnt dikwijls het 
tegendeel te moeten worden opgemaakt. 
Eindelijk zouden we meer een vasten regel gevolgd willen zien 
bij het opnemen zijner emendaties in den tekst. Dikwijls ontgaat 
ons de reden, waarom de eene verbetering wel wordt opgenomen, 
de andere niet. Zoo worden lezingen der handschriften soms alleen 
in den commentaar aangetroffen, terwijl hij zijne conjecturen in 
den tekst plaatst. Waarschijnlijk zal hij niet zoozeer gevraagd heb-
ben, of er voor eene emendatie voldoende grond in de overlevering 
lag, dan wel of ze voor zijn gevoel evident was. 
Deze schaduwzijden moeten ons echter zijne goede eigenschappen 
niet doen vergeten. De regelen der critiek, voor zoover men die 
kende, werden door hem met succes toegepast. Overal, zijn eerste 
werk dan uitgezonderd, steunt hij op diplomatischen grondslag. 
Waar de handschriften ontbreken, weet hij dat gemis te vergoeden 
door gebruik te maken van de editiones principes. Ook latere uit-
') Voorbeelden zijn b.v. Annales, lib. I, 1, waar hij voor „de te r re ren tur" dete-
rerentur wil l ezen; I , 7, „lacrimas, gaudium, questus, adulationes miscebant", wil 
hij l ezen: adulatione miscebant ; voor I I I 6, „Liviorum imagines" wil hij l u l io rnm; 
III, 37, wil hij editionibns in plaats van „aedificationibus"; I I I , 58, „duxissent 
provincias" wil hij l ezen: rexissent provincias, wat zeker al heel dwaas ia ; 
IV, 82, wil hij „raonitus" in plaats van „motus" , terwijl monitas juist slecht in 
den zin p a s t ; XII, 4. leest hij „pellacia" in plaats van „fallacia"; VI, 14, tempore 
addito percrebuisse leest hij „tempore percrebuisse," reiecta voce quae glosso-
graphum sapit. Men zie ook de volgende plaats van NONIUS MAECELLUS: Febr is 
proprietatem hibet a feritate morbi vel mali ut a calenio cnlorem vel candoretn. Van 
de cursief gedrukte woorden behoudt hij a l leen: habet vel candorem. Evenzoo 
laat hij bij de volgende plaats van NONIUS MAECELLUS, he t cursief gedrukte een-
voudig u i t : Cibarinm: Varro Modio: In cubieulo dorivire mallem scilivet potius 
vinum meum cibarium quam ego dominus cubarem (tegenwoordig leest Luc . M. 
na potius, potus). 
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gaven, wanneer die lezingen van niet door hem geraadpleegde 
handschriften bevatten, worden niet verwaarloosd. Eindelijk haalt 
hij nog veelvuldig de parallelplaatsen bij grammatici aan; zijne 
groote mate van combinatiegave maakte het hem gemakkelijk die 
te ontdekken. Voegen we daar nog bij, dat hij, trots vele wille-
keurige verbeteringen, toch over het algemeen met voorzichtigheid 
te werk gaat, dan mag zijne wijze van behandeling voor die tijden 
bepaald methodisch genoemd worden. Overtrof hij reeds hierdoor 
velen zijner tijdgenooten, nog meer moet hij bewonderd worden 
om zijn divinatorisch talent. Door bestendige studie der classieke 
auteurs was hij in die mate met al hunne eigenaardigheden ver-
trouwd geraakt, dat hij dikwijls geheel zonder eenig hulpmiddel 
op verrassende wijze de juiste lezing wist te treffen. Vooral komt 
dit uit bij grammatici als NONIUS MAECELLUS '), waar plaatsen, ge-
woonlijk uit hun verband gerukt, worden geciteerd en men dus 
niet door het zinsverband wordt geholpen. 
Ook in zijne andere werken echter geeft hij ons daarvan telkens 
bewijzen. Hij heeft werkelijk dikwijls schitterende resultaten be-
reikt en men kan geene editie der door hem behandelde schrijvers 
opslaan, zonder telkens emendaties van zijne hand aan te treffen. 
Vooral voor TACITUS heeft Inj buitengewone verdiensten. NISAED 
zegt er van: „ses commentaires sur Tacite portent l'empreinte 
d'une sagacité, d'une patience et d'une intelligence des propriétés, 
des finesses de la langue latine, qu'on n'en avait point encore vu 
d'exemples." )̂ 
Behalve deze reeds genoemde lichtzijden heeft hi,j er nog eene 
andere: in hooge mate bezit hij de gave om op heldere wijze de 
zaken voor te stellen, waardoor het steeds gemakkelijk is hem in 
zijne redeneering te volgen. Daarbij kan men nog voegen zijne 
groote belezenheid en rijke kennis, die hem steeds interessant 
doen blijven. Geen wonder, dat zijne werken een ruimen kring 
van lezers vonden en LIPSIUS voor zijne tijdgenooten het ideaal 
van den criticus was, dat zij zich in hunne geschriften ten voor-
beeld stelden. 
Met zoogenaamde hoogere critiek heeft hij zich betrekkelijk 
' ) Om eenige voorbeelden te noemen: I, 7713: enixae dicuntur feminae nitendi, 
hoc est conandi et dolendi, labore perfunctae, nixis, quae religionum genera pa-
rientibus praesnnt, verbetert hij door middel van eene plaats bij FESTUS, die van 
„Nixi d i " spreekt in a Nixis. — Voor I I , 1 3 8 2 ' ; desubulare : Varro Sesquulixe 
„Unam venitm esse non amocisse duce vir tute, banc esse nobilem; alteram Oar-
neadem desubulasse bona corporis secntum" geeft eene andere plaats van VABBO 
in hetzelfde s tuk : „Alteram viam deformasse Carueadem" hem déze goede ver-
betering aan de hand: „unamque viam Zenona moenisse" (L M U E L L E E , unam enim 
viam Senona). — Voor I I , 2121 : o la t : Afranius F ra l r i i s : non potest qain illa 
tacta longeque et multis olit, leest hij stacia — I I , 18824; lucuns; Afranius F ra t r i i s : 
Pistori novat? cur non scribitario? leest h i j : nubat en striblitario. — Voor I I , 13230 
debilo: ENNIUS lib. V i l l i : Debilo homo, let st L I P S I U S op grond van vormen als famul, 
facnl, difficil: dabil. Geciteerd is naar de uitgave van L. M U E L L E B , Lipsiae 1888, 
'^) a. w., pag. 114. 
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weinig ingelaten. Behalve eenige ter loops gemaakte opmerkingen, 
zijn het slechts twee kwesties, die hij afdoende heeft behandeld. 
De eerste betreft een handschrift van TACITUS, dat door een 
Italiaan heet te gevonden te zijn. De nieuw ontdekte codex moest 
dienst doen om LIPSIUS' emendaties te bestrijden en zijne verdien-
sten te verkleinen. Lang echter duurde het bedrog niet. „LIPSE" , 
zegt NisARD, „releva le gant ; il prouva surabondamment que le 
manuscrit était faux et qui plus est, n'existait p a s : qu'il fallait, 
pour affirmer le contraire, être ou imposteur ou dupe". — Het 
tweede geval betrof de verloren geraakte consolatio van CICERO. 
SiGONius, ook een Italiaan, beweerde dit werk teruggevonden te 
hebben. Na zijn dood echter is uit zijne nagelaten brieven ge-
bleken, dat hij zelf de vervaardiger was. Een van de eersten, die 
tegenspraak liet hooren, was LIPSIUS '). Overtuigend toonde deze 
aan, dat men hier onmogelijk te doen kon hebben met het door 
CICEEO geschreven werk. 
Aan het slot zij nog opgemerkt, dat LIPSIUS, hoewel een meester 
in de critiek, toch zeer goed het gevaar van overdrijving hiervan 
in zag. Zelfs heeft hij in een afzonderlijk geschrift )̂ hier tegen 
gewaarschuwd. 
Zijn collega VULCANIUS kon bijna ongenoemd blijven. Van zijne 
4 Latijnsche uitgaven is het eerste werk ') slechts gedeeltelijk 
critisch, het laatste in het geheel niet *). Houdt hij zich in zijn 
eerste werk gewoonlijk aan de lezingen zijner handschriften, in 
zijne volgende is hij dikwijls hoogst willekeurig °). Alleen moet 
erkend worden, dat hij voor de glossaria, die hij uitgaf, een aan-
zienlijk getal goede emendaties heeft geleverd. 
Bij MERULA bepaal ik mij, daar ik zijne editie van DIACONUS niet 
heb kunnen inzien, tot zijne ENNius-uitgave. Hierbij dient opge-
merkt, dat wij hier niet zoozeer met tekstcritiek als wel met de 
zoogenaamde hoogere critiek te doen hebben. MERULA is hier meer 
historicus dan grammaticus. He t doel is niet in hoofdzaak de juiste 
lezing der verzen vast te stellen maar wel de verschillende frag-
menten tot één geheel te vereenigen en duidelijk in het licht te 
' ) In zijn M. TuUii Ciceronis Consolatio, 1583. 
') In zijn Satyra menippea, verschenen in 1581, herdrukt in 1585; eene na-
volging van de d7roKO?^ox,vyT!t)i7i? Claudii Ciceronis, welk geschrift wordt toege-
schreven aan den philosoof SENECA. 
") Bedoeld is zijne uitgave van Latijnsche grammatici: alleen bij twee er van: 
IsiDOBUS en MAETIANUS CAPELLA wordt critiek geoefend. Conjecturen echter wor-
den niet gemaakt. Alleen, wanneer al zijne handschriften overeenstemmen en de 
fout evident is, voert hij eene verbetering in. 
*) Zijne uitgave van JOBDANIS. Hij bezat van dien schrijver in het geheel geen 
handschriften. De waarde dezer uitgaaf is dan ook bijna gelijk nul: een index, 
eenige inhoudsopgaven, eenige chronologische opmerkingen van SCALIOEB, zie-
daar alles. 
)̂ Dit kwam ook al door het gebrek aan handschriften: van APULEIUS b.v. had 
hij slechts één manuscript, bij zijne glossaria kon hij slechts gedeeltelijk gebruik 
van codices maken. 
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stellen op welke gebeurtenissen de verschillende versregels be-
trekking hebben '). Gemakkelijk was deze taak niet; in vele ge-
vallen toch weten we niet, tot welk boek een regel behoort, soms 
zelfs niet, of die tot de annalen moet gerekend worden, dan wel 
te huis behoort in een ander werk van den dichter. Toch is hij 
hierin, althans ten deele, goed geslaagd. Meer dan eens heeft hij 
de juiste volgorde der fragmenten weten vast te stellen en hun 
de rechte plaats in het geheel kunnen aanwijzen'). Buitendien 
heeft hij de verdienste het aantal fragmenten te hebben vermeer-
derd, door het gebruik maken van tot op dien tijd onbekende 
handschriften '). Daar deze bronnen echter sedert weder verloren 
zijn gegaan, heeft men zijne waarheidsliefde in twijfel getrokken. 
Wel is hij door Dr. BLOK *) van deze verdenking gezuiverd; men 
blijft echter somtijds nog deze regels als onecht beschouwen en 
neemt dan aan, dat hij zelf gedupeerd is )̂. 
Een gebrek is zijne zucht om veel, dat onzeker is, toch op 
rekening van ENNIUS te stellen en overal vaststaande resultaten 
te willen bereiken, ook als dat onmogelijk blijkt.") Een kort voor-
beeld verduidelijke dit: het 4''« boek bestaat bij hem uit 8 geheele 
en 5 halve verzen. Van slechts 2 dezer verzen echter staat het 
door de getuigenissen der grammatici vast, dat zij tot het 4'*<' boek 
behooren. Verder kan nog op grond der beteekenis l'/a vers vrij 
zeker tot het 4'̂ ^ boek gerekend worden. Voor de overige echter 
mist men alle zekerheid. Van l'/a vers is de schrijver niet eens 
bekend; deze worden door hem vrij willekeurig aan ENNIUS toe-
geschreven. De overige zijn wel van ENNIUS, maar we weten niet, 
uit welk geschrift, en aangenomen, dat zij uit de Annalen zijn, is 
het onmogelijk uit te maken, tot welk boek ze behooren. Blijk-
baar is het de zucht om het 4*" boek een niet al te pover figuur 
te laten maken, die hem voor deze verzen dat boek doet kiezen. 
Is hier dus het goede met het verkeerde vermengd, bepaald 
ongunstig moet ons oordeel luiden, wanneer hij zich beweegt op 
het gebied der eigenlijke tekst- of woord-critiek. Voorbeelden 
daarvan vinden we in zijn commentaar. De talrijke daar aange-
haalde plaatsen worden telkens, zoo het noodig is, door hem ge-
' ) Zie de inleiding. 
') LuoiAN MÜLLEE gccft Van hem het goede getuigenis : Utque de initiis et 
finibus multorum operis Ennniani voluminum verissime indicavit Merula, item 
bene meritus est de eo explicatis et dispositis apte fragmentis plurimis. — Zie Bij-
dragen voor Vaderl. gesch. door Dr. BLOK, Dr. M U L L E B , 4» reeks, 1» deel, l e afl. 
a. 1899, pag. 110. 
') Het voornaamste daarvan is een manuscript uit de bibliotheek van Pargs. 
Het behelsde een overigens onbekend werk van L. CALPUENIÜS P I S O , Continentia 
getiteld, dat stukken van oude dichters bevat te . Verder noemt hij als zijne bronnen 
nog een glossarium, hem verschaft door zekeren F O E N E E I U S en een manuscript 
van SEBVIUS, waarvan SCALIGER hem de lezingen had toegezonden. 
*) Zie Bijdragen voor Vaderl. gesch. enz. pag. 121 —130. 
' ) Zoo J . VAELEN in zijne Ennianae poësis reliquiae, Lipsiae 1903. 
") Zie hetzelfde werk, pag. 132 en 133. 
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emendeerd. Deze verbeteringen nu zijn hoogst willekeurig en 
onbeduidend. Het eenige goede daarbij is, dat hij de opinies weer-
geeft van SCALIGER en andere hem overtreffende critici. 
SCALIGER onderscheidt zich van zijne collega's vooral door een 
beter inzicht in de verhouding der handschriften. Dat hij van de 
manuscripten veel werk maakte en deze studie hem bijzonder 
interesseerde, kan blijken uit uitlatingen als deze: „Zoo men mij 
handschriften van LUCANUS, van STATIUS wilde geven, ik zou ze 
niet willen; daar de meeste geschreven zijn sedert de laatste 200 
of 300 jaar." ') „Van den philosoof SENECA bestaat er geen enkel 
oud manuscript." -) Meer opmerkelijk is echter de juiste blik, 
waarmede hij den ouderlingen samenhang der handschriften door-
ziet. In dat opzicht is hij zijn tijd ver vooruit. Men hoore slechts, 
hoe hij de overlevering bij CATULLUS beoordeelt: „alle handschrif-
ten gaan terug op één archetypus, door een inwoner van Verona 
in Frankrijk gevonden. Uit het Longobardisch schrift van dezen 
archetypus laten zich vele fouten der afschriften verklaren; andere 
vinden hunne oorzaak in de eigenaardige orthographic der woor-
den a ls : quor, quom, lucei, oceanos enz." Ook bij MANILIUS heeft 
hij zich rekenschap gegeven van de geschiedenis der codices; het 
eerste exemplaar, zoo hooren we, werd gevonden in Duitschland 
en daar gedrukt ; een volgend manuscript werd te Florence ge-
vonden door den astroloog BONINCONTRIUS ; met dit laatste stem-
men overeen de door SCALIGER gebruikte codices, n.l. de Palat inus 
en een Duitsch handschrift. Al deze manuscripten echter zijn 
tamelijk onbetrouwbaar. Veel beter is de Gemblacensis, waarvan 
ook SCALIGEE zich de lezingen had kunnen verschaften. Daar ook 
met behulp hiervan dikwijls nog geen goede tekst is te verkrijgen, 
moet men wel een gemeenschappelijken archetypus aannemen, 
waarin reeds vele fouten waren ingeslopen. ") Dat dit werkelijk 
het geval is, kan nader worden aangetoond, doordat men den 
tekst vergelijkt met aanhalingen uit hetzelfde werk bij andere 
schrijvers. Zoodoende blijkt ons, dat er reeds vroeg verplaatsing 
van regels heeft plaats gehad. SCALIGEE acht zich dan ook niet aan 
den archetypus gebonden, maar ziet geen bezwaar om, waar hij 
dat noodig vindt, de volgorde van een of meerdere verzen te 
veranderen. *) 
' ) Zie ScAL. I I , i. V. LUCANUS. 
)̂ Ibidem, i. v. SENECA. 
') Vgl. W O L T J E B , De Manilio poeta. Gron. 1881 pag. 11. — Ook E L L I S in zijne 
Noctes Manilianae, Oxonii 1891 komt tot de conclusie, dat het oudste handschrift 
de Gemblacensis geen voldoenden grondslag vormt voor den tekst van MANILIUS. 
Zie de praefatio. 
*) Niet altijd natuurlijk geeft hij zoo een schema van de verwantschap der 
codices. Bijna in alle gevallen echter heeft hij bijzondere moeite gedaan om 
goede afschriften te verkrijgen, waarbij hij dikwijls veel geluk had. Zijne over-
levering van TIBULLUS b.v qualifioeert hij a ldus : 1° liber noster inflmae vetns-
tatis quo tarnen vetustiorem non habent Italici critici, quod ex illorum editionibus 
oerto affirmare possum; 2° goede zeer oude exerpten, 3° een zeer goed en oud 
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Geeft hij hierin dus blijk van zijne groote superioriteit, wanneer 
het op de praktijk aankomt, is er weinig verschil tusschen hem 
en andere critici merkbaar. Hij heeft dezelfde gebreken als zij. 
Zoo ontmoeten we allereerst het reeds bij LIPSIUS opgemerkte 
verschijnsel, dat hij de waarde van zijne eigen lezingen sterk over-
schat. Vooral wanneer hij slechts één manuscript heeft als b.v. 
bij CATULLUS, geeft dat aanleiding tot eene verkeerde eenzijdig-
heid. Evenmin heeft hij eene betere methode, wanneer het er op 
aankomt uit verschillende handschriften ééne lezing uit te kiezen. 
Niet die lezing wordt gekozen, die het meeste recht van bestaan 
heeft door de overeenstemming der handschriften of omdat zij 
gestaafd wordt door de codices, die de meeste waarde hebbeu, 
maar hij verklaart zich voor de lezing, die naar zijn inzicht het 
best in den tekst past. Zijne codices zijn niet zoozeer eene autori-
teit voor hem, als wel slechts hulpmiddelen bij het maken van 
conjecturen. We verwonderen ons dan ook niet, wanneer we zien, 
dat Hj zich op dat gebied veel te veel vrijheid veroorlooft. In het 
begin, zoo nog bij de uitgave van VEEGILIUS en CATULLUS, houdt 
hij zich vrij nauwgezet aan zijne codices. Weldra echter onder-
scheidt hij zich door de willekeur, waarmede hij te werk gaat. Vooral 
komt dit uit bij schrijvers als PROPEETIUS en TIBULLUS, waar hij 
zich herhaaldelijk schuldig maakt aan verplaatsing van regels en 
afdeelingen van een gedicht. ') De sterke mate, waarin de hand-
schriften geïnterpoleerd zijn, is hiervoor misschien eenigszins eene 
verklaring, echter geen voldoende grond. Het sterkste voorbeeld 
hiervan is echter zijne uitgave van MANILIUS. BEENAYS spreekt 
van „Umstellungen in solcheni. Alles was er in TIBULL nach dieser 
Seite gewagt, so sehr übersteigenden Masse, dass er sich veran-
lasst sah, sie gleich auf dem Titel zu erwahnen." )̂ Ter verschoo-
ning kan misschien dienen, dat hij hier, zooals dezelfde schrijver 
opmerkt, niet zoozeer optreedt als criticus dan wel als astronoom; 
dat het er hem niet zoozeer om te doen is eene uitgave te geven, 
die in alles voldeed aan de eischen der critiek, als wel het publiek 
een leerboek der astronomie aan te bieden. Toch blijft het waar, 
dat hij de maat van vrijheid, die een criticus zich veroorloven 
kan, verre overschreden heeft. 
Overigens echter vergoedt SCALIGEE veel door zijn schitterenden 
aanleg. Ook waar zijne methode faalde, weet hij door zijne genia-
fragmentarisch handschrift, van boek 3 af, de 4» elegie tot het einde. Werkelijk 
behelsde dit manuscript voor het laatste gedeelte van den schrijver verreweg de 
beste overlevering. N". 2 zijn de zoogenaamde excerpta Parisina. N°. 3 heet bij 
BAEHEENS „illa membrana optima nobillissimaque. Zie zijne TibuUus-uitgave, Lipsiae 
1678, prolegomena, pag. 19. 
') Hij zegt te dien opzichte van TIBULLUS: „nullum auxilium nobis tulerunt 
libri in transpositione elegiarum et confusione, qua non exigua pars huius poetae 
versuum laborat, quod mirum nemini lactenus ne oboluisse quidem. Atqui nos 
id primum odorati sumus. 
^ BEENATS, a. w., pag. 166. 
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liteit toch dikwijls het juiste te treffen. Zijne tijdgenooten noem-
den hem dan ook den „aquila in nubibus". BEENAYS zegt aan-
gaande zijne publicaties op het gebied der critiek: „Al diese 
Leistungen, welche noch jetzt für die Behandlung der betreffenden 
Autoren Epoche bilden, griffen bei ihrem ersten Hervortreten weit 
über den jedesmaligen Stoff hinaus. Noch heutzutage sind sie in 
ihrer Art unübertroffen." ') 
H E R M E N E U T I E K . 
Over de hermeneutiek kunnen we korter zijn. Over 't algemeen 
bewogen de Leidsche philologen zich minder op dit terrein dan 
op dat der critiek. Ook LIPSIUS heeft voor dit vak weinig gedaan. 
Behalve explicaties van moeilijke plaatsen, die we af en toe in 
zijne miscellanea ontmoeten, komt hier hoofdzakelijk in aanmer-
king zi.jne uitgave van TACITUS. Bij dit werk is een uitgebreide 
commentaar gevoegd. De kleinste plaats wordt hier ingenomen 
door opmerkingen van taalkundigen aard. )̂ Voor het grootste 
deel beweegt zich zijn commentaar op historisch en antiquarisch 
gebied. Hij bepaalt zich hierbij echter niet tot het noodzakelijke, 
maar bespreekt uitvoerig al wat op dat gebied bij het lezen van 
den schrijver kan te pas gebracht worden. Men kan dan ook eigen-
lijk niet van een commentaar spreken in den zin, van wat wij 
daaronder verstaan; men moet dikwijls meer denken aan afzon-
derlijke verhandelingen, die door het tekstverband tot een soort 
van geheel verbonden zijn. Wanneer b.v. TACITUS in het T"*" hoofd-
stuk van het 1**" boek der annalen spreekt van de soldaten en 
wachten, die TIBERIUS omringden, wordt daaraan eene lange ver-
handeling vastgeknoopt over de eerbewijzen, die de latere keizers 
genoten. Bij de woorden „candidates praeturae" uit het 14''* hoofd-
stuk wordt de geheele geschiedenis van de praetuur behandeld. 
Wanneer we lezen, dat de verkiezingen niet langer door het volk 
geschieden, maar door den Senaat, ') wordt breedvoerig gehandeld 
over de veranderingen, die de rechten der comitien in verschillende 
tijden hebben ondergaan. En zoo zou men kunnen voortgaan. Toe-
gestemd moet echter, dat ons hier een schat van degelijke kennis 
geboden wordt, zoodat we met AMIEL kunnen instemmen, wanneer 
deze van zijne TACITUS' uitgave zegt: „Avec son commentaire sur 
Senèque, postérieur de quelques années, c'êtait a coup sur sa 
meilleure oeuvre philologique: quelle connaissance de l'antiquité 
Romaine dans ses moeurs, dans ses lois, dans ses usages!" 
' ) BEBNAYS, a. w., pag. 8. 
') Zoo haalt hij voorbeelden aan voor de uitdrukking: „ratio constat"; merkt 
op, dat II, 5 „acie et instis locis" nove dictum is voor „acquis locis"; geeft 
bewijsplaatsen voor „necessitates" in de beteekenis van „noodzakelijke uitgaven"; 
wfjst op het gebruik van den dativns in plaats van den ablativus en geeft nog 
eenige dergel^ke opmerkingen. 
') Annales I, 15. 
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VULCANIUS bepaalde zich voor de exegese tot het geven van 
enkele goede noten; deze verklaren gewoonlijk een vreemd woord 
of uitdrukking en geven blijk van degelijke kennis der taal. Verder 
vervaardigde hij dikwijls indices op de auteurs, welke hij uitgaf. 
Bij MERULA hebben we alleen zijn ENNius-uitgave te bespreken; 
de commentaar hierop geeft over het algemeen te veel vertoon 
van geleerdheid, maar is overigens tamelijk veelzijdig. Men vindt 
er eene verscheidenheid van grammatikale en metrische opmer-
kingen, verder allerlei zakelijke, zoowel op het gebied der littera-
tuurgeschiedenis als op dat der antiquiteiten en andere deelen 
der philologie. Gewoonlijk weet hij wel iets te zeggen, dat de 
moeite loont om aan te hooren. Eigenlijk zijn er twee commen-
taren. Daar hij n.l. oordeelde, dat de fragmenten van ENNIUS den 
lezer niet genoeg zouden interesseeren, heeft hij er een doorloo-
pend geschiedverhaal aan toegevoegd, waarin telkens de verschil-
lende fragmenten volgens hun verband worden opgenomen. Zeer 
zeker kan de commentaar dienen om de beteekenis der fragmen-
ten te verduidelijken; overigens echter is deze schets der Romein-
sche historie zonder waarde : zij is geheel annalistisch, zonder 
perspectief, en behandelt alleen de feiten zonder rekening te 
houden met de ontwikkeling der toestanden, het ontstaan der 
staatsregeling en der wetten. Daarbij is het geheel zonder critiek. 
Eers t bij SCALIGER vinden we commentaren, beantwoordend aan 
de eischen, die wij daaraan stellen. Hij weet zich over het alge-
meen tot het noodzakelijke te beperken, dat op aangename en 
heldere wijze uiteengezet wordt ; daarbij maakt zijne uitgebreide 
kennis hem interessant en bovendien bijzonder leerzaam. Met eene 
zekere voorliefde bespreekt hij taalkundige kwest ies; vooral bij 
dichters als VERGILIUS, CATULLUS en anderen houdt hij zich gaarne 
daarbij op. Ongewone woorden en uitdrukkingen worden ver-
klaard, er wordt gewezen op archaïsmen en Graecismen, afwijkende 
grammaticale wendingen en figuren worden nader toegelicht. Alles 
wordt verduidelijkt door analoge voorbeelden bij andere dichters; 
vooral ook van zijne kennis der Grieksche taal weet hij uitnemend 
partij te trekken. VARRO'S werk: „De lingua latina", geeft hem 
gelegenheid zich in het bijzonder met etymologie bezig te houden; 
waar hij het n.l. met de afleiding, door dien schrijver gegeven, 
niet eens meent te moeten zijn, geeft hij daarvoor de zijne in de 
plaats. Ook het zakelijke echter wordt door hem niet vergeten: 
de schrijvers worden op alle wijzen zoo toegelicht, dat zij eene 
bruikbare lectuur vormen. Vooral ook MANILIUS' Astronomica is 
met he t oog op den inhoud met zorg bewerk t ; uit andere schrij-
vers, vooral ook Grieksche, wordt zijne bedoeling nader toegelicht; 
dwaalt hij, zoo geeft SCALIGER in plaats van zijne verkeerde voor-
stelling, eene betere. Zoo is he t hem gelukt, dit werk tot een 
bruikbaar leerboek der astronomie te maken. 
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INSCRIPTIES. 
LIPSIUS heeft hier geen zelfstandigen arbeid geleverd, maar he t 
werk van een ander uitgegeven n.l. van SMETIUS uit Brugge *). 
Deze had zich in Italië zes jaar lang bezig gehouden met het ver-
zamelen van inscripties, die hij nog vermeerderde door andere 
hem door geleerden toegezonden ''). Zijn handschrift werd door 
Engelsche soldaten geroofd en naar Engeland gebracht. Daar door 
DOUZA voor rekening der curatoren aangekocht, werd het op hun 
last door LIPSIUS uitgegeven. Deze voegde daarbij een auctuarium, 
waarin o. a. voorkomt het monumentum ancyranum, hem toege-
zonden door BusBECQ en CLUSIUS '). 
Een meer zelfstandige arbeid op dat gebied werd geleverd door 
SCALIGER •*). Deze legde het bovengenoemde werk van SMETIUS ten 
grondslag en behield ook dq daar gevolgde indeeling naar monu-
menten en plaatsen ''). Hij voegde er echter een groot aantal 
inscripties aan toe ") en verkreeg zoo het eerste werkelijke corpus 
inscriptionum, dat telkens door andere gevolgd is ' ) . 
De nieuwe incripties had hij deels van vrienden, deels uit reeds 
gepubliceerde werken ; voor een groot deel ook waren ze door 
hem zelf op zijne reizen verzameld ') . Behalve het leesbaar maken 
van vele inscripties, vooral ook van de opgenomen Grieksche, is 
eene groote verdienste de vervaardiging van 25 indices, die als 
bladwijzer moeten dienen, maar waarin tevens de verschillende 
resultaten op grammatisch en antiquarisch gebied zijn neergelegd. 
GRAMMATICA. 
Op grammaticaal gebied heeft zich alleen IJIPSIUS bewogen. Hij 
gaf eene verhandeling over de uitspraak van het Latijn. Deze 
verhandeling maakte oorspronkelijk een deel uit van zijn eerste 
werk, de Variae lectiones, en vormde daarvan het 4<' boek. Later 
werd het ettelijke malen afzonderlijk uitgegeven "}. Voor het tegen-
woordige heeft he t werk geen waarde meer, daar de beginselen, 
waarvan men behoort uit te gaan bij het vast stellen eener klank-
' ) Inscript ionum antiquarum quae passim per Europam liber. Accessit auctuarium 
a Jus to Lipsio, a. 1688. 
') B E I E F E N B E K O , Bibliotheca Lipsiana, pag. 144. 
') Zie ep. I I misc., n». 24. 
•*) Weliswaar werd de uitgave door G E U T E B bezorgd, SCALIGEE leverde echter 
de inscripties, terwijl de redactie ook grootendeels van hem is. 
°) I . MÜLLEE, Handbuch der class. Alterthnmswissenschaft, I, pag. 636. W O L T J E B , 
T H E O D . MOUMSEN in Mannen van beteekenis 1885, pag. 286. 
°) Epist . omnes 4 0 5 : Volumen non est Smetiano minus. 
') I MiJLLEB, a. w., pag. 637. 
' ) Zie ep . omnes n " . 5. 
°) De recta pronnntiat ione latinae linguae a. 1 5 8 6 ; he t werd herdrukt in 1599, 
1609 en 1628. 
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leer toen nog onbekend waren '). Toch heeft hij reeds eenige goede 
principes: zoo weet hij goed partij te trekken van de uitspraken 
der grammatici, die hij echter niet dikwijls genoeg aanhaalt; verder 
houdt hij rekening met de verandering in schrijfwijze der woorden; 
evenzoo met eene dubbele schrijfwijze. Ook zóó echter zijn zijne 
conclusies nog dikwijls onjuist ^). 
R H E T O R I C A . 
De rhetorica is vertegenwoordigd door eene in 1591 door LIPSIUS 
uitgegeven verhandeling over de epistolographie. Het is eigenlijk 
een collegedictaat van 1587, waarvan hier de hoofdinhoud wordt 
weergegeven '). Het werkje bedoelt in hoofdzaak aan te geven, 
welke schrijvers gelezen moeten worden en hoe deze behooren te 
worden geëxcerpeerd om een goeden briefstijl te verkrijgen. 
Als toepassing dezer theoretische regelen kunnen zijne brieven 
beschouwd worden, waarvan hij in 1586 een honderdtal uitgaf, in 
1591 het dubbele aantal en later nog herhaaldelijk andere *). 
Evenals zijne tijdgenooten stelde LIPSIUS de eloquentia bijzonder 
hoog. Zoo schrijft hij aan FRANCISCUS RAPHELENGIUS: „Behalve de 
studie der wijsheid behoort gij u ook toe te leggen op den stijl, 
die de trouwe en noodzakelijke dienaar van gene behoort te zijn. 
Wat nut immers zal uwe kennis der wijsheid anderen kunnen 
geven, zoo gij die niet kunt mededeelen door middel van een 
goeden schrijftrant?" ") Dat hij ook zelf die eenigermate meende 
te bezitten, blijkt ons, wanneer hij bij het opsommen zijner gaven 
daaronder ook de eloquentia rekent"). 
LIPSIUS' stijl was geene navolging van die van CICERO. Integen-
deel, in plaats van diens klankrijke perioden streefde hij naar 
puntigheid en beknoptheid. Zoo worden bij hem dikwijls de ver-
') SEELMANN, die Aussprache des Latein pag. B en 6 : „Die Zeiten sind vorüber, 
WO man es nnangefochten wagen dnrfte fiber die Laute todter Idiome ab zu 
urteilen, wahrend man nicht einmal eine eingehendere Kenntniss der Lautsysteme 
lebender Sprachen besass." 
'] Om een paar voorbeelden van zgne methode te geven: voor fel en mei 
zeggen de Franschen flel en miei; de uitspraak der Bomeinen moet dus feel en 
meel geweest zijn. — Woorden met ae werden vroeger met ai geschreven; de 
ae moet dus als ai worden uitgesproken. Deze uitspraak is geheel identiek met de 
Fransche van paix, jamais en de Nederlandsche van Keyser, reysen. — Op grond 
van de oude schrijfwijze castreis, socieis, quasei, sibei komt hij tot de conclusie, 
dat de i in de uitspraak de waarde heeft van den tweeklank ei. 
') De titel luidt: Epistolica institutie, excerpta e dictantis eius ore, a. 1591. 
') Zoo publiceerde hij koi-t daarop 3 honderdtallen epistnlae miscellaneae, in 
1605 eene „centuria" van brieven gericht aan Dnitschers en Franschen, in ' t zelfde 
jaar honderd, gericht aan Nederlanders, en zoo zon ik kunnen voortgaan. 
^) ep. I miscell. n». 77. 
°) Cent. I miscell. p. 84: „eloquentia, quae in sermone aut stilo aliqua fuit 
atque ea facilis et profluens". In ep. II miscel. n". 27 verdedigt hij zich nit-
drukkelgk tegen het verwijt, dat hg geene orationes zou kunnen schrijven. Hij 
beweert daar reeds op 12-jarigen leeftijd redevoeringen te hebben vervaardigd 
van dien aard, dat menschen van ryperen leeftijd zo hoogst verdienstelijk vonden. 
4 
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bindingswoorden tusschen de zinnen weggelaten. Daarbij zocht hij 
het ongewone. Zijne voorbeelden waren niet de classici, maar de 
vroegeren PLAUTUS en SALLUSTIUS en lateren als TACITUS, PLINIUS, 
de SENECA'S, APULEIUS. Zijn stijl kan dan ook volstrekt niet onvoor-
waardelijk als voorbeeld voor Latijnsch proza gelden. Toch oefende 
hij groeten invloed. Zijn stijl verbreidde zich over Nederland, België, 
Frankrijk en Duitschland. LUCIAN MULLER beschouwt hem als een 
der oorzaken, dat Nederland zoo goed als geen enkelen goeden 
Latijnschen prozaschrijver heeft voortgebracht '). 
Op 't gebied van poëzie beteekende LIPSIUS weinig. Hij schreef 
stroeve, archaïstische verzen. SCALIGEE daarentegen was een van 
de voortreffelijkste Nederlandsche dichters, die een groot deel der 
Latijnsche verssoorten met geluk beoefende. Bovendien heeft hij 
gunstigen invloed gehad op eenigen zijner leerlingen, die zich later 
door hunne gaven voor de Latijnsche dichtkunst onderscheidden ''). 
ANTIQUITEITEN. 
Dit is he t vak, waarin LIPSIUS bijzonder heeft u i tgemunt ' ) . Hij 
begint in zijne Leuvensche periode met eene uitgave van de 
wetten der koningen en der XII tafelen *). He t werk wordt in de 
Bibliographie Lipsienne aldus gequalificeerd ^): „Cet opuscule peut 
se diviser en deux parties. La première comprend un chapitre 
introductif: „De Regiis legibns" et „qui reges quas tulerint", 
quelques fragments textuels des lois at tr ibuées aux rois de Rome 
et plusieurs articles des mêmes lois, réconstitués, quant au sens, 
d'après les anciens auteurs. La seconde partie se compose d'un 
chapitre introductif: „De X virorum legibns, quando et quomodo 
scriptae" et de quelques fragments textuels et d'articles resti tués 
de la loi des douze tables. Juste LIPSE avait professé quelque 
temps a LOUVAIN et ce petit livre avait été publié par lui ,,in 
gratiam auditorum." — Vervolgens behoort zijn commentaar op 
TACITUS genoemd te worden, daar hierin eene groote plaatsruimte 
wordt afgestaan aan de bespreking van antiquiteiten. — In zijne 
,,Electa" ") worden zoowel critische kwesties als ook punten uit de 
antiquiteiten behandeld '). Hij spreekt daar o. a. over de soldij, over 
') L . MÜLLEE, 1. I. pag. 28 en 30. 
") L. MÜLLEE, o 1. pag. 194 en 195. 
°) L. MÜLLEE, o. 1. pag. 2 5 : „Die Felder, auf denen er übrigens hauptsachlich 
gearbeitet und seinen Namen unsterblich gemacht hjit, sind die römischen Alter-
thümer im weitesten Sinne des Wortes, behandelt mit unerschöpüioher Fülle des 
Wissens, die er zugleich für den Geschmack und das Bedürfniss seiner Zeitge-
nossen glücklich zu popularisiren vers tand." 
') Leges Begiae et leges decemvirales, Antwerpen 1576, Leiden 1689, 1601, 
1613. 
°) l e série i. v. Leges Begiae. 
' ) Electorum lib. H , 1580 en 1582. 
)̂ Dat hij meer en meer he t veld der critiek verlaat om zich op antiquiteiten 
toe te leggen, vindt ten deele zijn oorzaak in he t feit, dat het publiek niet van 
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lictoren, frumentatio, de kleeding, de namen, de servi publici '). — 
In twee achtereenvolgende werken handelt hij daarop over de 
gladiatoren en het amphitheater; eerst bespreekt hij dus de helden, 
daarna het tooneel van den strijd. Het eerste werk voert den titel 
van ,,Saturnales sermones" ^], een naam ontleend aan het feest 
der Saturnalia, gevierd ter gedachtenis aan de gouden eeuw van 
SATUENUS. Zooals men weet werden op dit feest ook gladiatoren-
spelen gegeven. Het werk is opgeluisterd door teekeningen van 
OTTO VAN VEEN, een bekend schilder uit dien tijd en leermeester 
van RUBENS '). LIPSIUS behandelt eerst de geschiedenis der spelen 
en zet uiteen, hoe ze het eerst gegeven werden bij begrafenissen, 
hoe het gebruik er van toenam, vooral ook doordat ambtenaren 
ze gaven eerst te Rome, later ook in de provincie; dat ze eindelijk 
zoo veelvuldig voorkwamen en het getal gladiatoren zoo groot 
werd, dat er beperkende maatregelen tegen genomen moesten 
worden. Verder handelt hij over de gladiatorenscholen, over de 
afkomst en den stand der gladiatoren (zooals men weet, onder-
scheidde men slaven en vrijen; een enkel maal traden zelfs sena-
toren en vrouwen op), over de verschillende soorten, retiarii, 
murmillones enz., over de aankondiging der spelen, het optrekken 
der gladiatoren, de spiegelgevechten, den strijd, de houding van 
het volk, de belooning der overwinnaars. — Zijn tweede werk *) 
handelt in een eerste boek over do geschiedenis van het amphi-
theater en beschrijft dit vervolgens tot in de kleinste bijzonder-
heden. LIPSIUS kon daarbij uitgaan van de overblijfselen van het 
„amphitheatrum Titi", dat hij te Rome zelf had gezien. Het tweede 
boek behandelt de amphitheaters buiten Rome. Hij had die wel zelf 
gezien, maar geen aanteekeningen gemaakt en was daarom verpHcht 
zijne toevlucht te nemen tot het werk van een zekeren SEELIO; 
de door dezen gegeven teekeningen drukt hij af en geeft er verder 
eene dorre beschrijving bij. Dit laatste boek uitgezonderd, geeft 
zijn werk over de amphitheaters evenals dat over de gladiatoren 
critiek gediend is. Hij zegt in de inleiding: „reperies correctiones, sed non solas; 
quia enim plerique delicati hoc criticum genus aspcrnanlur, quasi ludum aliquem 
nngarum, feci quod antiqnus quispiam medicus et callide miscui ritus. Ego velo 
rituum publicorum correctiones aliquot texi non publici gustus." Zeker zal echter 
ook zijn professoraat in de geschiedenis hiertoe bijgedragen hebben. 
') Verdere capita van boek I zijn gewijd aan do gewoonte om bij feesten 
lucernae aan deuren en vensters te plaatsen, aan 't gebruik van warm water bij 
een convivium, aan het bed, aan lectica en sella, eindelijk de imagines. In liber II 
handelt hij over de vraag, welke plaats eervoller is: de rechter of de linker, 
over oscula en oaculari, over den ritus plaudendi et explodendi in theatris, over 
ergastula. 
") Saturnalium sermonum libri duo, qui de gladiatoribns, uitgegeven 1582, her-
drukt 1685, 1588, 1590, 1698, 1604, 1617. 
") Oorspronkelijk bestond het plan, dat er nog op volgen zouden 2 boeken „de 
venatione". LIPSIUS begon er aan, maar voltooide het werk niet. Zie Bibliographie, 
le série i. v. Saturnalium sermonum. 
*) o. De amphitheatro, h. de amphitbeatris. quae extra Bomam libellus, 1584, 
1585, 1589, 1598 enz. 
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blijken van groote kennis en uitstekend talent. Hij weet alles 
rijkelijk met bewijsplaatsen te staven en toont eene groote be-
lezenheid op het gebied der classieke auteurs te bezitten. Deze 
groote kennis, gevoegd bij zijne helderheid van voorstelling, maken 
hem soms werkelijk welsprekend. 
Over de thans volgende werken, in het licht verschenen na 
zijn vertrek uit Leiden, wensch ik kort te zijn. In zijne „Militia 
Romana" ') behandelt bij den krijgsdienst, in zijn „Poliorceticon" 
het belegeringsgeschut. Dit was in die oorlogstijden zeker een 
actueel onderwerp. LIPSIUS bedoelt ook werkelijk aan de toen-
malige legeraanvoerders een leerboek over den oorlog in handen 
te geven. Hij kon zich daartoe bevoegd achten, omdat men in 
die tijden aan de classieken nog groot gezag toekende op het ge-
bied van de krijgswetenschap. Ten bewijze diene, hetgeen FEUIN 
dienaangaande mededeelt ^): „Er was in 1554 te Bazel eene Latijn-
sche vertaling uitgegeven van het werk over de krijgskunst, dat 
aan den Byzantijnschen Keizer LEO wordt toegeschreven. Dit boek 
werd de dagelijksche studie van den Frieschen Stadhouder. Met 
zijn vertrouwden raadsman EVERAED VAN REY'D vergeleek hij de 
voorschriften van Keizer LEO met de verspreide lessen en berichten 
van andere oude schrijvers; hij laat zijne soldaten werkelijk op 
die wijze zich oefenen, exerceeren, het zwaard hanteeren, veld-
arbeid verrichten enz." Op eene andere plaats heet het ''): „Ook 
de Hagenaars konden zich weldra vermaken met de Romeinsche 
krijgsoefeningeu van de Nederlandsche soldaten. Macedonische 
piekeniers en Romeinsche zwaardvechters met het schild aan den 
arm hielden spiegelgevechten." Toen dan ook het werk van LIPSIUS 
verschenen was, lieten de Staten dadelijk een exemplaar ont-
bieden en zonden het toe aan den te velde hggenden veldheer: 
„terstond verdiepte de veldheer zich in de zoo leerzame en aan-
gename lectuur," zegt FEUIN ''). — Tot grondslag van zijn werk 
neemt LIPSIUS de capita 19 tot 40 van het zesde boek van 
PoLYBius. In vi-jf boeken behandelt hij achtereenvolgens de lich-
ting, de verschillende troepenafdeelingen met hare bevelhebbers, 
de wapenen, den veldslag en de legerplaats. De Militia Romana 
is een zijner beste werken. Op aanschouwelijke wijze worden de 
zaken voorgesteld, die hij buitendien uitnemend weet te populari-
seeren. Zeker wordt daartoe ook bi,jgedragen door den vorm van 
den dialoog, waarin het werk geschreven is. Dit populaire doet 
echter geen afbreuk aan zijne wetenschappelijkheid. Ook stelt hij 
ons telkens op de hoogte van de bronnen, die hij gebruikt. Waar 
' ) Dit werk verscheen in 1695, het volgende in 1596. 
') In zijn „Tien ja ren" , pag. 90. 
' ) a. w., pag. 95 . 
*) Ook iemand uit Milaan schreef aan L I P S I U S , dat volgens he t oordeel van 
den prefekt van z^ne provincie, sommige punten van zijne Militia zich nog zeer 
goed lieten toepassen BUBMAN Sylloge n". 735. 
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deze ontbreken, t racht hij niet deze leemte in onze kennis te ver-
bloemen, maar wordt ons dit eerlijk gezegd. Zijn werk leest prettig 
en blijft van he t begin tot het einde interessant. 
Zijn thans eerstvolgend werk is getiteld: Admiranda sive de 
magnitudine Romae; hij handelt hierin over het binnenlandsch 
bestuur van Rome en de provinciën, over de uitgaven, de belas-
tingen, de bevolking, gebouwen, tempels, pleinen, havens, wegen, 
karakter en zeden der Romeinen. Van dergelijken aard was ook 
zijn Roma illustrata, dat hoofdzakelijk de stad Rome behandelde. 
Thans volgt nog eene verhandeling over de kruisstraf in drie 
boeken, eene uiteenzetting over de bibliotheken der ouden en eene 
over Vesta en de Vestaalsche maagden. 
LIPSIUS' opvolger in het professoraat, MEEULA, heeft over anti-
quiteiten geschreven in twee na zijn dood uitgekomen werken. 
Het eerste draagt den t i tel : „De Comitiis Romanorum et de 
praemiis quae militiam sequebantur. Amstelodami 1675." H e t 
tweede, dat men „Opera varia postuma" genoemd heeft en dat 
in 1684 te Leiden verscheen, bevat vijf verhandelingen n.l.: de 
sacrificiis, de sacerdotibus, de legibus en verder de twee onder-
werpen, die ook in het eerste werkje behandeld waren. De ver-
handeling over de belooningen na den krijgsdienst was een college-
dictaat '), misschien ook de andere ; uitdrukkingen a ls : „alias docui, 
de iis commodiore loco agemus, ut suo loco videbimus", maken 
dat niet onwaarschijnlijk. 
MEEULA is geen baanbreker. Bij alle vijf verhandelingen noemt 
hij voorgangers. Bij „de comitiis" vermeldt hij ONUPHEIUS PANVI-
Nius, JoACHiMus PERRONIUS, CAROLUS SIGONIUS, NICOL. GRUELIUS, 
JOANNES ROSINUS en anderen. 
Wat deze verhandeling over de comitien aangaat, in een niet 
al te groot bestek is het voornaamste op dit gebied bijeengebracht. 
De voorstelhng van zaken is helder. Bijna overal worden bewijs-
plaatsen en l i t teratuur opgegeven. Een gebrek is, dat het ver-
schil tusschen den verschillenden werkkring der comitien niet 
genoeg uitkomt, vooral wat de wetgeving aangaat. Verder wordt 
ook het keizerrijk niet behandeld. 
In zijn tweede opstel handelt hij zeer kort over de belooningen 
in den krijgsdienst in gebruik. Het woord belooningen moet hier 
in ruimen zin opgevat worden, daar hij b. v. eerst spreekt over 
het oprichten van tempels, zegeteekenen, het wijden van spolia 
opima, het verbranden van buit ter eere der goden, het houden 
van eene supplicatie. Thans volgen de eigenlijke belooningen, het 
eerst die voor den veldheer; daarbij komen ter sprake: t r iumphus 
en ovatio, het oprichten van statuae en het verkrijgen van cogno-
mina. Daarop volgen die voor de soldaten; gehandeld wordt 
') Niet alleen de uitgever veronderstelt dit, maar het blijkt ook duidelijk uit 
uitdrukkingen als: talia explioanda saepe suggeret Snetonii interpretatie, de eo 
saepissime verba feci, de trinmphali corona alibi dixi. 
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over: eervolle vermelding, statuae, agri, over coronae, armillae, 
phalerae enz. 
De sacrificiis is eene degelijke verhandeling, die alles op het 
gebied der offers tot in de kleinste bijzonderheden nagaat, met 
aanhaling van een onuitputtelijken rijkdom van litteratuur. Niet 
alleen aan de zaken, maar ook aan vaste uitdrukkingen is de 
noodige zorg besteed. Het werk bestaat uit twee gedeelten. Het 
eerste behandelt hoofdzakelijk het dieroffer: de daaraan vooraf-
gaande wassching, de woorden hostia en victima met hunne 
epitheta als: bidentes, praecidaneae, purae, injuges, eximiae, ver-
der de uitdrukkingen: probare hostiam, ducere; stare ad aram, 
het weren van sommige personen (iubere exesse) het f avere Unguis, 
het aantrekken van heilige kleederen, het doen van een gebed, 
het inspergere mola salsa enz. Na vervolgens nog eenige bij-
zonderheden over offers aan de inferi en bijzondere godheden 
behandeld te hebben, bespreekt hij verder: de salutationes, preca-
tiones, supplicationes, vota en gratiarum actiones. Het tweede 
gedeelte bespreekt, na eene korte inleiding over het Romeinsche 
jaar, den feestkalender. De feesten worden besproken met de aflei-
ding hunner namen, hun oorsprong en eigenaardigheden; verder 
nog de namen der maanden. 
Zijne verhandeling: „de legibus", begint met eene heldere uit-
eenzetting te geven van het tot stand komen der wetten. Daarop 
volgen de leges zelf: eerst die onder de koningen. Dit gedeelte 
is vrij wel waardeloos, daar hij telkens willekeurig uit gegevens 
bij classieke auteurs tot eene wet besluit; buitendien wordt vol-
strekt geen critiek geoefend op hetgeen door de ouden dikwijls 
verkeerdelijk aan de koningen wordt toegeschreven. De leges 
duodecim tabularum heeft hij niet tot 12 tafels trachten te ver-
eenigen; in plaats daarvan behandelt hij ze in 16 hoofdstukken. 
Dit neemt niet weg, dat hij veelal saamhoorige wetten bij elkander 
heeft gevoegd; zoo zijn b.v. de wetten over de begrafenis en 
daarmede samenhangende leges sumptuariae in één hoofdstuk 
vereenigd; de inhoud van dit kapittel is dus hetzelfde als wat 
volgens de overlevering de 10''® tafel uitmaakt. Eindelijk volgen 
nog later uitgevaardigde wetten, die systematisch ingedeeld wor-
den. Zoo vormen b.v. de wetten op het aanvullen der priester-
colleges een geheel. Zoodoende verkrijgt men eene heldere voor-
stelling van de regeling der zaak; bovendien wordt er nog eene 
toelichting bijgevoegd. Het getal der besproken wetten is echter 
klein, slechts een veertigtal; belangrijke wetten ontbreken, b.v. 
de meeste van die, welke betrekking hebben op den staatkundi-
gen strijd tusschen patriciërs en plebejers, ook de akkerwetten. ') 
') Hetzelfde onderwerp was, zooals we zagen, reeds door LIPSIUS behandeld. 
MEBULA acht hier echter in 't geheel geen overbodigen arbeid geleverd te hebben, 
daar bij, zooals hij meent, al zijne voorgangers overtreft door eene nauwkeurige 
en volledige opgave der fragmenten. Zie ad lectorem. 
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Behalve deze stukken worden door MEUESIUS ') onder zijne na-
gelaten scripta nog vermeld: Tabulae antiquitatum Romanorum, 
de sacerdotibus Romanorum, historia magistratuum Romanorum. 
G E S C H I E D E N I S . 
Voor geschiedenis is weinig gedaan. In aanmerking komt alleen 
voor het Romeinsche keizerrijk het eerste gedeelte van MERULA'S 
Tijdt-Thresoor, eene kerkgeschiedenis, die tegelijk echter een over-
zicht van de algemeene geschiedenis geeft. Daar dit werk geheel 
annalistisch is en volstrekt geen critiek oefent, heeft het weinig 
waarde. Verder vermeldt MEUESIUS '') nog onder zijne nagelaten 
werken: Chronologiae in Lucanum, Caesarem de bello civili et 
Dionysium Halicarnaseum. Dit zal een chronologische commentaar 
geweest zijn op LUCANUS' Pharsalia over den strijd van POMPEIUS 
en CAESAR en de twee andere genoemde schrijvers. 
Op ' t gebied van chronologie leverde SCALIGEE twee meester-
werken, waarop ik later terugkom. 
Voor geographie is het weder alleen MEEULA, die iets geleverd 
heeft. In zijn „Urbis Romae delineatio et methodica ex varus 
auctoribus descriptie L. B. 1599," gaf hij eene beschrijving van 
Rome; daar ik dit werk niet heb kunnen inzien, verwijs ik voor 
nadere bijzonderheden naar een volgend aardrijkskundig werk van 
hem, dat de drie Latijnsche Staten van Europa behandelt en 
waarin ook eene beschrijving van het klassieke Rome gegeven 
wordt. Dit werk zal later besproken worden. 
P H I L O S O P H I E . 
De philosophie werd alleen door LIPSIUS behandeld. Deze geeft 
ons in zijn „Manuductio ad stoicam phüosophiam" en in zijne 
„Physiologia Stoicorum", samen in 1604 te Antwerpen uitgegeven, 
eene uiteenzetting van he t Stoïsch systeem. De Stoïci stonden 
hoog bij hem aangeschreven; dat kan b.v. blijken uit zijn ant-
woord aan hen, die hem te groote ingenomenheid met deze leer 
verwijten: „Welke school heeft ons meer God doen kennen of 
zijne eigenschappen? Ik bedoel zijne majesteit, voorzienigheid, 
regeering en zorg voor ons. En wat de moraal betreft en de rei-
niging des gemoeds, wie is in dat stuk te stellen boven SENECA, 
EPICTETUS, A E E I A N U S ? " ') 
') Athenae Batavae, Leiden 1626, pag. 161. 
») Ibidem. 
') Ep. I miso. n". 97. Dat hij niet alleen stond in zijne voorliefde voor de 
Stoïcijnen, blijkt ons uit deze woorden van VOIOT, a. w. I, pag. 367 en 363: 
„In ihren Schriften haben sich fast alle Humanisten zur Stoisohen Lehre bekannt. 
Sie hatte den groszen Vorzug, sich den christliohen Sittenforderungen gar leicht 
anzuschlieszen. Am meisten aber geflel es, dasz in ihr (die Stoa) die Blnmen der 
Eedekunst so berausohend dufteten und der Donner der Worte so prachtig wieder-
hallte. Sie war recht der Ort für die stolze Phrase." 
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In zijne „Manuductio" geeft hij ons eene uiteenzetting van de 
voornaamste punten van de leer der Stoïcijnen; hij handelt over 
het hoogste goed, bestaande in overeenstemming met zichzelf of 
ook met de natuur of de rede; over de deugd, die één is met het 
hoogste goed; dat de deugd leerbaar is en bestaat in een heer-
schen over de affekten, dat zij één is en alle deugden gelijk; hij 
handelt over het onderscheid tusschen wijzen en dwazen, over de 
nog voortschrijdenden, die tusschen beiden instaan, eindelijk over 
verschniende paradoxen van den wijze. In al deze dingen geeft hij 
ons een helder inzicht. Men mist hier echter het noodige overzicht 
over het geheel. Behalve dat verschillende dingen onbesproken 
bhjven als: de ideeën der Stoïcijnen over staat en familie, hunne 
mantiek, hunne allegorie en verklaring van mythen en godsdienstige 
voorstellingen, ook het verband tusschen de deelen van hun systeem 
ontbreekt; wij zien niet, hoe het een met het ander samenhangt, 
hoe het absoluut onderscheid tusschen wijzen en dwazen in ver-
band staat met hun deugdsbegrip, hoe de praktijk hen noopte hunne 
ideale eischen omtrent den wijze en het ware goed te wijzigen. 
In zijne Physiologia geeft hij speciaal hunne metaphysica en 
natuurkunde. Een gebrek is, dat hij alleen het goede in hun 
systeem wil zien. Om een voorbeeld te geven; bij hun Godsbegrip 
legt hij allen nadruk op de ethische, geestelijke zijde: de Voor-
zienigheid ; we verkrijgen zoo in 't geheel geen denkbeeld van hun 
materialisme, waarbij God als een vuur wordt opgevat; evenmin 
komt zoo hun begrip van noodwendigheid, hun determinisme tot 
zijn recht, dat juist wortelt in hunne materialistische opvatting. 
Buitendien wordt te veel aandacht geschonken aan de bijzonder-
heden: over hunne leer van het fatum, de genii en meer wordt 
in den breede uitgeweid met aanhaUng van de meeningen van 
kerkvaders en gereformeerde theologen; zoodoende worden deze 
dingen wel helder in het hcht gesteld, maar de eenheid van het 
geheel gaat te loor. 
Hiermede hebben we gezien, wat door onze philologen voor het 
Latijn is gedaan en kunnen we overgaan tot het Grieksch. 
H O O F D S T U K U I . 
Het Grieksch. 
TIAEA heeft niets uitgegeven dan een paar vertalingen van 
Grieksche schrijvers, die bij de hermeneutiek kunnen besproken 
worden. 
Meer verdiensten bezit VULCANIUS, die zich in hoofdzaak met 
het Byzantijnsche tijdvak heeft beziggehouden. Allereerst kunnen 
twee kerkvaders vermeld worden, aan wie hij aandacht heeft ge-
schonken. De eerste is CYEILLUS, patriarch van Alexandrië, gestor-
ven in 444, dien hij vroeger reeds had vertaald in den dienst van 
den aartsdeken van Toledo. ') Het is trouwens bij dien geestelijke 
en diens broeder, den kardinaal van Burgos, dat hij belang leerde 
stellen in de Grieksche patres. In 1573 gaf hij eene vertaling van 
het nog niet uitgegeven werk van CYEILLUS van Alexandrië: „Ad-
versus anthropomorphitas", waarin deze de ketters bestrijdt, die 
God onder eene menschelijke gedaante voorstellen; daaraan toe-
gevoegd was eene vertaling van „De zondeval des menschen", het 
eerste boek van CYEILLUS' „aanbidding in geest en in waarheid"; )̂ 
er bestond hiervan reeds eene overzetting, maar eene slechte. Ook 
met de vertaling van de andere geschriften van den kerkvader hield 
hij zich bezig, hij heeft die echter niet zelf kunnen uitgeven. Na 
zijn dood werd nog gepubliceerd de Grieksche tekst met Latijnsche 
vertaling van CYRILLUS' „De Vleeschwording des Woords"'); de 
patriarch bestrijdt hierin hen, die met NESTORIUS in Christus twee 
personen aannemen en daarom ook aan MARIA den bijnaam van 
èsÓTOKo?, moeder Gods, ontzeggen. Eindelijk nog de Latijnsche 
vertaling van diens geschrift over de Drieëenheid. *) 
') Zie SCALIOEB. II, i. v. VULCANIUS. 
') Gezamenlijk onder den titel: D. Cyrilli adversus Anthropomorphitas liber, 
numquam antehac editus et eiusdem „De adoratione in spiritu et veritate dialogus 
ad Palladium, B. Vulcanic interprete, Keulen 1573. 
°) Cyrilli Alexandrini adversus anthropomorphitas liber et de incarnatione libri 
duo, Graece et Latine L. 1605, zie NICÉEON. 
*) Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate. NICÉEON. Zeer onnauwkeurig 
worden de edities van VULCANIUS opgegeven bij J, KOPALLIK, Cyrillus van Alexandrië. 
ZOO wordt o. a. reeds voor het jaar 1514 eene uitgaaf van VULCANIUS vermeld 
van zijn De Trinitate. 
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De tweede kerkvader, dien hij behandelde, was NILUS. Deze 
aartsbisschop der Grieksche Kerk had zich vooral bekend gemaakt 
door een geschrift tegen de suprematie van den paus. Daar dit 
werk nog uitnemend door Lutherschen en Gereformeerden tegen 
Rome kon gebruikt worden, had men het in 1555 te Frankfort 
gedrukt. ') Door VULCANIUS werd het met daaraan toegevoegde 
Latijnsche vertaling in 1595, naar een Vaticaansch handschrift, )̂ 
opnieuw uitgegeven. Dezelfde uitgave behelsde nog eene verhan-
deling van denzelfden NILUS over het vagevuur, ook met Latijn-
sche vertaling van VULCANIUS ; )̂ dit werkje, in 1555 te Basel ge-
drukt in de „bibliotheca theologica", was bij een nieuwen druk 
uitgelaten en werd toen te r tijd zeer zeldzaam. *) 
In 1575 gaf hij den tekst met Latijnsche vertaling van ARRIA-
Nus. ^) VULCANIUS was daartoe aangezocht door den bekenden 
STHEPHANUS. De vertaling van VULCANIUS was bestemd deel uit 
te maken van eene reeks van verbeterde overzettingen van clas-
sieke schrijvers, als HERODOTUS, THUCYDIDES, XENOPHON en anderen. 
Een 20 jaar later gaf hij eene uitgaaf van den Byzantijnschen 
geschiedschrijver AGATHIAS. ") Van chens werk bestond alleen eene 
Latijnsche vertaling. VULCANIUS kon hier dus voor het eerst den 
Griekschen tekst geven; tevens voegde hij er eene nieuwe Latijn-
sche vertaling aan toe. Ook aan eene uitgaaf van AGATHIAS' voor-
ganger, PROCOPIUS, heeft hij gewerkt. Gebrek aan goede hand-
schriften echter deden hem dezen arbeid staken. Eindelijk gaf hij 
nog een werkje uit van den Byzantijnschen keizer CONSTANTINUS 
PORPHYROGENETA, dat ook over den tijd van JUSTINIANUS handelt. ') 
Genoemde wetenschappelijke heerscher stelde behalve andere wer-
ken, die hij schreef of liet schrijven, ook eene geographie op van 
het Romeinsche rijk in den tijd van JUSTINIANUS; hij bespreekt 
hier voornamelijk de militaire indeeling: van daar de t i tel : „De 
thematibus hber" ; themata toch zijn militaire districten. 
De herinnering aan zijne medische en natuurkundige studiën 
wordt levendig gehouden door eene gecombineerde uitgave van 
twee schrijvers op dat gebied. )̂ De eerste is CASSIUS IATROSO-
PHisTA, die waarschijnlijk nog vóór het Byzantijnsche tijdperk een 
handboek voor geneeskunde schreef voor huiselijk gebruik. De 
') Zie HEBZOO, Eeal-Encyclopaedie für Theologie und Kirche, i. v. 
') Zie lettres frauQaises inédites de SCALIOEB, pag. 300. 
') Nili Archiepiscopi Thessalonicensis de Primatu papae Eomani libri duo et 
de igne Furgatorio liber singularis L B. 1595. 
') Zie de Inleiding op dat werk. 
°) AEEIANI, De exp. Alex, Magni libri VIII, ex Bon. Vnlcanii nova interpre-
tatione, 1575. 
°) Agathiae scholastici de imperio Justiniani libri V, L. B. 1694. 
') Constantinus Porphyrogeneta de thematibus liber, Graece cum versiono 
Latina, Leiden 1688. 
') Theophylaoti Simocattae Quaestiones physioae et epistolae, item Cassii 
latrosophistae Quaestiones medicae, Graece L. 1596. FOPPENS geeft het jaar 
1697 op. 
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tweede is THEOPHYLAKTOS SYMOKATTES, een Byzantijn. VULCANIUS 
gaf twee geschriften van hem ui t : allereerst zijne quaestiones 
medicae, waarin alchimistische en andere dergelijke problemen 
besproken worden, b.v. Waarom wordt de diamant niet door het 
vuur aangetas t? Waarom drinken de raven niet in den zomer? 
Waarom zet zich geen vlieg op Attischen honig? In de tweede 
plaats gaf hij uit diens sV/a-T-oAai ijèixxï, dypoTixxi, érctipix-xl, rheto-
rische brieven, waarin karakterschetsen van beroemde personen, 
tooneelen uit het landleven en dergelijke studiën meer gegeven 
worden. Van beide schrijvers wordt alleen de Grieksche tekst 
gepubliceerd. 
Met dichters heeft hij zich weinig bezig gehouden; in ééne editie 
gaf hij drie Alexandrijnen ' ) : CALLIMACHUS, wiens hymnen en epi-
grammen het eenige zijn, dat ons is overgebleven van zijne voor-
treffelijke gedichten; en de twee Bucolici, MOSCHUS en BION. Achter 
de uitgave van zijn Agathias publiceerde hij dan nog eenige ge-
dichten uit den Byzantijnschen tijd: 1" een Carmen van GREGORIUS 
VAN CYPRUS, patriarch te Constantinopel; dit gedicht was nog niet 
vroeger uitgegeven; 2» eenige gedichten van PAULUS SILENTAEIUS, 
tijdgenoot van AGATHIAS en JUSTINIANUS. 
SCALIGER was zeker een der eerste Graecisten van zijn tijd; 
toch heeft hij op dat gebied weinig gepubliceerd ^). Dit weinige 
is echter van het hoogste belang. Het gold hier n.l. schrijvers, 
die nooit te voren het licht hadden gezien; daarbij komt nog dat 
hunne werken, het zijn chronisten, onontbeerlijk zijn voor de oude 
chronologie en geschiedenis. In de eerste plaats hebben we te doen 
met het belangrijkste geschiedwerk der christelijke oudheid, de 
kroniek van den kerkvader EUSEBIUS "), die ons naast de feiten der 
bijbelsche geschiedenis de data heeft bewaard van de historie der 
Grieken, Assyriërs, Babyloniërs en in 't algemeen van de geheele 
oude wereld, en daarom met recht als eene geschiedbron van den 
eersten rang beschouwd wordt. Zooals men weet, is dit werk in 
zijn oorspronkelijken vorm verloren geraakt ; met behulp van andere 
chronisten echter, die den kerkvader hadden nageschreven en 
verder van eene Latijnsche vertaling heeft SCALIGEE ons EUSEBIUS' 
kroniek weer weten te herstellen. — Een dezer navolgers was 
GEOEGIUS SYNCELLUS, die eveneens eene wereldkroniek schreef van 
de schepping af tot op keizer DIOCLETIANUS. Hoewel diens werk 
niet in zijn geheel door SCALIGEE werd gepubliceerd; (hij ge-
bruikte er .slechts gedeelten van, om met behulp daarvan evenals 
van stukken uit andere schrijvers weder tot den oorspronkelijken 
tekst van EUSEBIUS te komen) zoo mag toch SCALIGEE als de eerste 
') Callimachi hymni et separatim Moschi et Bionis idyllia L. 1684. 
'] BEENAYS, a W., pag 6 1 : „Griechische Autoren freilich hatte er nicht im aus-
führlicherem Zusammenhang behandelt so wenig wie LIPSIUS oder sonst ein 
Philologe jener Zeit es gethan, mit Ansnahme des eben beginnenden Casanbonus". 
") Uitgegeven in zijn Thesaurus tempornm, Leiden 1606. 
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uitgever beschouwd worden, daar genoemde SYNCELLUS he t eerst 
door hem werd ontdekt en nog nooit gedrukt was. — Nog een 
ander werk, dat met het voorgaande de twee belangrijkste kro-
nieken vormt uit het Byzantijnsche tijdvak, werd door SCALIGEE, 
nadat het door CASAUBONUS uit het stof der bibliotheken te voor-
schijn was gehaald, voor het eerst gedrukt. Het is het chronicon 
paschale, zoo genoemd, omdat het in de inleiding berekeningen 
geeft voor het vaststellen van den datum van het paaschfeest; 
daar het werk op Sicilië gevonden werd, heet het ook wel „fasti 
Siculi". Deze kroniek, de jaren omvattend van de schepping af tot 
630 n. C , berust evenals de voorgaande, ten deele op data, mede-
gedeeld door EUSEBIUS en diens voorganger JULIUS AFEICANUS. 
Vandaar dat zij eveneens gebruikt kan worden om den tekst van 
EUSEBIUS vast te stellen. 
Behalve deze schrijvers publiceerde hij nog den Griekschen tekst 
van he t uiterst beknopte annalistische werk van den patriarch 
NicEPHORUs, dat den titel draagt van xp^^°7P''^'P'"'^ trO-j/TopLog; eene 
Latijnsche vertaling er van was reeds in 1560 gedrukt. 
Het is jammer, dat SCALIGER niet meer heeft kunnen publicee-
ren; zoo iemand, dan was hij er zeker de man voor. Door zijne 
veelomvattende kennis wist hij nauwkeurig, welke gedeelten der 
Grieksche l i t teratuur nog ontbraken. Bovendien was hij zeer goed 
op de hoogte van den voorraad onuitgegeven handschriften, die 
nog in de verschillende bibliotheken te vinden waren. Voor deze 
dingen interesseerde hij zich bijzonder; steeds is hij met buiten-
landers in briefwisseling om op dit gebied nadere informaties in te 
winnen. Van de bibliotheek te Cambridge had hij den catalogus ' ) ; 
hij leerde er uit, dat daar nog vele onuitgegeven Grieksche manu-
scripten schuilden; evenzoo liet hij zich de boekenlijst van de 
bibliotheek te Heidelberg ^) zenden. Met den Parijschen bibUo-
thecaris stond hij voortdurend in briefwisseling over het leenen 
van handschriften: de Vaticaansche bibliotheek te Rome had voor 
hem geene geheimen ^). Maar niet alleen van openbare, ook van 
bijzondere bibliotheken blijkt hij uitstekend op de hoogte te zijn; 
telkens lezen wij in zijne brieven van het een of ander zeldzaam 
handschrift, dat in 't bezit van dezen of genen geleerde is. Ook 
zelf had hij langzamerhand eene rijke collectie codices verkregen; 
hij zegt er van: „Je suis bien pauvre, mais j ' ay des Mss. GRECS, 
' ) Zie epistolae omnes, Pranoofurti 1628, n". 234. 
') Ibidem n°. 417. Hij zegt van deze bibliotheek: „In bibliotheca Falaliua 
libri multi Arabici et Graeci"; SCALIOEB. II, i. v. 
') Men leze b.v. deze woorden uit de Soaligerana secunda: „Au Vatican il y a 
encore des livres, sed posterioris saeculi. Il n'y a qu'un livre dont je porte envie 
a la Bibliothèque du Vatican, Eusebii dToisi^suv fSl^Aiav oü il y a de beaux 
fragments de Porphyre". Men hoore ook deze uitlating omtrent THEODOEETUS: 
„o'est dommage que nous n'avous tont en Greo. Habebo Theodoretum in Canones 
Apostolornm. Multa sunt eius in Bibliothecis Bavara, Augustana, Papae. Zie 
SCALIOEB. II i. v. 
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que je ne voudrais point donner pour tons les Mss." ') Hij nam 
er echter geene aanleiding uit om meer te publiceeren ^). Wel 
daarentegen heeft hij aandeel gehad aan de uitgaven van anderen. 
Meermalen spoort hij aan tot het uitgeven van een nog niet be-
kenden schrijver. Zoo schrijft hij aan iemand, dat hij manuscripten 
bezit van de tactiel ATHENAEUS, BITON en nog een, dien hij PHILO 
BYZANTINUS noemt: het zou, voegt hij er bij, voor de wetenschap 
van belang zijn deze schrijvers uit te geven ') . Zoo stelt hij aan 
THOMPSON te Cambridge de uitgave voor van PHOTIUS *), patriarch 
van Constantinopel, die ons blijken van zijn veelomvattende kennis 
naliet in zijn Xé^iv-ov en in zijn l3i^Kioè'/jx.'/j of fivpiéjiiliKo?. THOMPSON 
is wel is waar op dit voorstel niet ingegaan; toch wist SCALIGEE 
een anderen geleerde, DAVID HOESCHEL te Augsburg tot eene editie 
van PHOTIUS te bewegen; bij nog meer uitgaven o. a. van PEOCOPIUS 
en PHEYNICHUS bood hij dezen de behulpzame hand ^). En dit is 
slechts een voorbeeld uit velen; tal van Duitsche wetenschappe-
lijke mannen te Heidelberg, Wittenberg en andere plaatsen, een 
TAUBMANN, een SYLBUEG hebben zijne aansporing, zijn raad en bij-
stand van noode gehad bij het uitgeven hunner werken "). 
C R I T I E K . 
W a t nu de critiek betreft op dit gebied, heeft VULCANIUS weinig 
gepraesteerd. Dit blijkt reeds dadelijk uit zijn diplomatisch mate-
riaal. Wel had hij een goed voorziene bibliotheek, die zelfs vele 
zeldzame nummers bevatte ' ) , zoodat hij in staat was eenige edi-
tiones principes te geven; bij zijne meeste uitgaven echter heeft 
hij weinig zorg aan de overlevering besteed. Gewoonlijk heeft hij 
slechts één enkel manuscript geraadpleegd en dan nog niet altijd 
een van waarde *). Bij zijn Agathias b.v., waarbij hij zich anders 
nog al aan de critiek heeft laten gelegen Uggen, moest hij bij zijne 
emendaties uitgaan van één vrij slechten codex ' ) . Wel heeft hij 
getracht een beter exemplaar in zijn bezit te krijgen, den codex 
Redigeri, een afschrift van een door een vroegeren vertaler, P E E -
SONA, gebruikt voortreffelijk handschrift; hij is hierin echter niet 
' ) SCALIOEB. I I , i. v. Pi thoeus. 
') Wel had hij soms daartoe nog plannen. Zoo vraagt hij o. a. een lexicon van 
ZoNABAS ter leen, met het doel dit uit te geven. Zie ep. omnes n" . 46, 48, 50. 
") Ep . omnes n ° . 48. 
*) Ep . omnes n" . 236. 
') BEBNATS, a. w., pag. 183. 
') B E B N A Ï S , a. w., pag. 65 v. 
') MEBULA zegt in zijne Cosmographie, pag. 3 5 2 : „Bibliotheca quam habet 
instructissimam cum ab impressis tum Mss. l ibris". 
') Eenigszins beter is he t gesteld bij den op verzoek van den bekenden uit-
gever STEPHANUS gepublioeerden Arrianus. Hier wordt een uit Constantinopel ge-
zonden handschrift vergeleken met den vroeger te Bazel gedrukten codex. 
") Vooral voor de eerste boeken was zijn manuscript zeer slecht, voor de 
latere iets beter. Zie de inleiding op de uitgave van NIBBUHB, Bonn 1828. 
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geslaagd. Bij twee schrijvers, een werk van NILUS en het pseudo-
Aristotelische TTspt y.ó<TiJiov, heeft hij zelfs in het geheel geen hand-
schriften geraadpleegd. 
In het algemeen is wel duidelijk, dat critiek eigenlijk zijne zaak 
niet was. He t was hem voldoende, zoo hij eenen eenigszins leesbaren 
tekst verkreeg '). Bij zijn Callimachus schijnen in 't geheel geen 
emendaties te zijn aangebracht. Bij AEEIANUS worden alleen achter 
in eene lijst de verbeterde woorden opgegeven; he t is daar dus 
onmogelijk uit te maken of deze emendaties op handschriften 
steunen dan of he t slechts conjecturen zijn. In het algemeen laa t 
de zorg aan de critiek besteed, wel te wenschen overig. Eene 
gunstige uitzondering maakt zijn Agathias; bij dien schrijver zijn 
vooral door vergelijking met SUIDAS en de oude naar een beter 
handschrift vervaardigde vertaling van PEESONA vele goede ver-
beteringen aangebracht. 
SCALIGEE stond op dit gebied veel hooger. Boven zagen we 
reeds, dat hij datgene bezat, wat voor de critiek eene eerste 
vereischte is, eene grondige en uitgebreide kennis der hand-
schriften. Op dit gebied was hij zeker te huis als weinig anderen. 
Van zijn vroegste jaren af had hij zich daarop toegelegd. Reeds 
in 1570, meer dan 20 jaren voor zijne komst te Leiden, gaf 
CujACius hem het getuigenis, dat hij in buitengewone mate de 
gave bezat, zich de handschriften ten nutte te maken. Stond 
diens van manuscripten 'rijk voorziene bibliotheek voor hem open, 
ook nog van andere personen, ja uit bijna alle openbare en bij-
zondere boekerijen wist SCALIGEE codices machtig te worden, en 
zoo werd zijne palaeographische kennis tot een steeds volmaakter 
t rap gebracht. Hij zelf zegt er van: „voortdurend heb ik mij 
bezig gehouden met he t vergelijken van plaatsen zoowel uit hand-
schriften als uit gedrukte exemplaren" ^). Waar de codices ont-
braken, waagde hij zich niet aan de uitgave van een au teur : van 
JOSEPHUS b.v. wordt ons dit uitdrukkelijk door hem verzekerd "). 
Deze groote kennis nu op het gebied der handschriften, gepaard 
met eene rijke taalwetenschap, maakte hem tot een der eerste 
critici. Hijzelf zegt dienaangaand: „Het is mijne zaak de auteurs 
te emendeeren, daar ik geheel uit mijzelf zonder eenig woorden-
boek mij de kennis heb verschaft der Hebreeuwsche, Syrische, 
Chaldeeuwsche, Latijnsche, Grieksche, Spaansche, Italiaansche en 
Fransche taal." *) Dat die meening door anderen werd gedeeld, 
blijkt ons, wanneer we bij den uitgever zijner let tres frangaises 
lezen: „On salt qu' au nombre des plus brillantes qualité 's de 
') Wat somtijds nog te wenschen overliet. Zgn Agathias b.v. liet hij drukken 
naar zijn handschrif t : daar de ze t te r s dit dikwgis niet verstonden, zijn er in den 
tekst vele fouten ingeslopen. 
)̂ SCALIOEB. I, i. v. Auctores. 
") Le t t res fran<;aises inédites de J . SCALIOEB, a. 1881 , pag. 38. 
' ) SCALIOEB. I , i. v. auctores. 
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J. SCALIGEE il faut mettre cette admirable sagacité, qui lui per-
mettait , de reconstituer les textes, dont l 'état semblait le plus 
désespérant" '). Toch heeft hij voor het Grieksch op het gebied 
der zoogenaamde tekstcritiek weinig gepraesteerd. Bij de uitgave 
der genoemde chronisten trad het zakelijk belang geheel op den 
voorgrond; wel zal hij zich natuurlijk beijverd hebben een lees-
baren tekst te geven; hij heeft dat echter in het voorbijgaan 
gedaan, zonder in noten of aanteekeningen zijne emendaties neer 
te leggen. Alleen bij de editie van zijn EUSEBIUS gaf hij schitterende 
blijken van zijne gaven op het gebied der hoogere critiek. Zooals 
men weet, bestond het werk van den kerkvader uit 2 boeken: 
het l»'" behandelde in korte schetsen de geschiedenis van Chal-
daeën, Assyriërs, Aegyptenaren, Joden, Grieken, Romeinen en 
andere volken; he t 2''« boek behelsde in eenige tabellen naast 
elkander de jaren der verschillende tijdrekeningen, waarachter 
telkens de voornaamste geschiedkundige feiten vermeld stonden. 
Dit geschrift nu is verloren geraakt. SCALIGEE had alleen voor 
zich eene door HIERONYMUS vervaardigde vertaling van het 2'^" 
boek. Nu was het zijn doel om het l"'» boek van HIEEONYMUS, 
dat naar zijne meening eveneens verdwenen was, in werkelijkheid 
echter nooit bestaan heeft, terug te vinden, evenals het geheele 
Grieksche werk van EUSEBIUS. Allereerst achtte hij het noodig 
aan HIEEONYMUS' vertaling van h( t 2'̂ « boek een deugdelijken 
diplomatischen grondslag te geven: tal van manuscripten werden 
door hem geraadpleegd; eindelijk kwam hij tot de conclusie, dat 
er tweeërlei overlevering bestond: de eerste werd vertegenwoor-
digd door 9 bijna woordelijk overeenstemmende handschriften, de 
tweede, geheel daarvan verschillend, steunde op twee andere 
exemplaren; het eene in het bezit van FEEHEEUS, het andere van 
PETAVIUS te Parijs ^); het schijnt hem niet gelukt te zijn op grond 
van dit materiaal tot voldoende zekere resultaten te komen. Zijne 
eigenlijke taak was echter nog ongedaan: dit was het herwinnen 
van het verlorene. Bij zijne pogingen om daartoe te geraken, ging 
hij, zooals we zagen, uit van de veronderstelling, dat ook het 
eerste boek door HIEEONYMUS vertaald was, maar dat het voor 
goed was verloren gegaan. Naar zijne meening echter was dit 
verlies te herstellen. Het 2^^ boek gaf zijns inziens voldoende aan-
wijzingen voor de wijze van behandeling, in het 1̂ 5'̂  gevolgd: de 
feiten, in het 2"̂ " vermeld, konden dienen om een inhoud voor dat 
boek op te leveren. Daarop zich grondend wist hij een geschied-
verhaal samen te stellen, dat door kon gaan voor het 1 '̂̂  boek 
van HIEEONYMUS. Hij had nu nog slechts het Latijn in het Grieksch 
te vertalen om ons het oorspronkelijke van EUSEBIUS terug te 
geven. Werkelijk is hij aan deze voor iemand van zijne bekwaam-
') a. w., pag. 1, noot. 
)̂ Zie epist. omnes 48 en 150. 
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heden niet te zware taak begonnen. Geëindigd echter heeft hij 
haar n ie t : hij vond al spoedig eene betere methode. Immers 
men zal moeten toestemmen, dat, zoo hij ons op die wijze ook 
al naar den inhoud het werk van EUSEBIUS kon terug geven, 
hij toch altijd zeer ver verwijderd bleef van den woordelijken 
Griekschen tekst. 
Het was daarom een groot geluk, dat hij twee schrijvers ont-
dekte, die dikwijls woordelijk EUSEBIUS hadden afgeschreven. He t 
zijn de reeds genoemde GEOEGIUS SYNCELLUS ') en de opsteller van 
de Fasti Siculi; met behulp van deze auteurs en van CEDEENUS, 
die weder hen had nagevolgd, wist hij grootendeels het werk van 
EUSEBIUS te herstellen. Voor he t 1« boek had hij echter niet 
zooals voor het 2® eene controle in de Latijnsche vertaling van 
HIEEONYMUS: het blijkt dan ook uit eene later gevonden Armenische 
overzetting, dat hij in dit boek dikwijls geenszins beantwoordt aan 
het oorspronkelijke van EUSEBIUS; hij nam uit SYNCELLUS en de 
andere navolgers dikwijls gedeelten over, die in het geheel niet bij 
den kerkvader gestaan hadden. Met het 2" boek echter was hij 
veel gelukkiger. Wel was hij niet in staat al het Grieksch terug 
te vinden. Hij stelde zich namelijk thans tot taak om niet zelf uit 
het Latijn van HIEEONYMUS in het Grieksch terug te vertalen, maar 
alleen datgene op te nemen, wat hij bij een der navolgers van 
EUSEBIUS vond. Vandaar dan ook, dat hij het Grieksch van het 
2^ boek slechts gedeeltelijk terug gaf. Het door hem opgenomene 
kan echter ook werkelijk als de oorspronkelijke tekst van EUSEBIUS 
beschouwd worden; de later gevonden Armenische vertahng wijst 
dat duidelijk uit. Hiermede kan SCALIGER wijzen op een arbeid, 
die tot op dien tijd eenig in zijn soort, ook nog aan lateren als 
een voorbeeld van echte critiek kan voor oogen gesteld worden. 
H E R M E N E U T I E K . 
W a t de hermeneutiek aangaat, kan allereerst TIARA vermeld 
worden. Deze heeft n.l. eenige vertalingen van Grieksche schrijvers 
gegeven en wel van PLATO'S SOPHISTA en EUEIPIDES' MEDEA, verder 
') Kenmerkend is de energie, door hem aan den dag gelegd, om tot een goeden 
tekst van dien schrijver te geraken. Nadat hij te weten was gekomen, dat er een 
exemplaar op de Parijsche bibliotheek berustte, hield hg niet op, er bij zijne 
Fransche vrienden op aan te dringen, dat het werk hem gezonden werd. Voors-
hands echter kon hij niets meer gedaan verkrijgen dan dat hem eenige excerpten 
er uit verstrekt werden. Hij schreef daarom nader aan zijn vriend VELSEBUS, die 
hem een codex verschafte uit de bibliotheca Augustana; deze was echter zoo 
corrupt, dat hij voor SCALIOEB vrijwel waardeloos was. Het nu eindelijk uit Parijs 
gearriveerde exemplaar bleek tamelijk veel lacunes te hebben, zoodat SCALIGEE 
het niet voldoende achtte om tot grondslag te dienen voor een uit te geven tekst 
van dien schrgver. Een nog door middel van VELSEBUS uit Venetië ontboden 
exemplaar bleek volstrekt niet beter te zjjn. Hij wendde zich daarom eindelijk 
nog tot de Vaticaansche bibliotheek. Ook dit echter leidde niet tot een bevredigend 
resultaat, zoodat hij zich ten slotte toch nog met den Parijschen codex behelpen 
moest. Zie epist. omnes, n". 61, 66, 7-', 161—162. 
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van de spreuken van THEOGNIS en van die, welke den naam dragen 
van PHOCYLIDES en PYTHAGOEAS, maar feitelijk uit lateren tijd 
stammen. Volgens FOPPENS en SUFFEIDUS P E T E I waren deze ver-
talingen, zoowel die in proza als in dichtmaat, in voortreffelijk 
Latijn geschreven. Verklarende noten op classieke auteurs heeft 
hij niet gegeven. 
VULCANIUS heeft het zich niet druk gemaakt met het geven 
van commentaren. Waar hij ze wel gaf, zooals b. v. bij zijn 
Callimachus, bestaan ze gewoonlijk uit goede zakeUjke noten, 
die somtijds grammatisch of metrisch, voor het grootste gedeelte 
echter lexicologisch zijn. Meer verdienste bezit hij door zijne La-
tijnsche vertalingen, die hij bij het grootste deel zijner uitgaven 
aan den Griekschen tekst toevoegde. Ook waar eene vertaling 
dezer Grieksche werken reeds bestond, was eene omwerking toch 
dikwijls hoogst noodzakelijk. Een goed voorbeeld daarvan hebben 
we in een door FACIUS gegeven vertaling van Arrianus ' Anabasis. 
Deze overzetter voegde dikwijls ter verduidelijking geheele zin-
sneden in; op andere plaatsen liet hij zinnen weg of verkortte die 
willekeurig; om een voorbeeld van het laatste te geven; de uit-
drukking: dpoC(Tiv Pj TpuyüiiTtv ^ xXaSoviTii/ ij ^spi^:>v<Ti (vel arationi 
aut vindemiae vel frondationi aut messi vacant volgens VULCANIUS) 
vertaalt FACIUS door: „alir^uod opus rusticum faciunt". Buitendien 
verstaat hij het Grieksch dikwijls in het geheel n ie t : l3otcüTixpxoOvTsg, 
Boeotorum praefecti, beteekent bij hem: „ambitione capti"; TÓTTOJ/ 
vT'.obS'^ is bij hem: „tenaci limo impeditum"; £T) TSSX. v-rsx^povy geeft 
hij weer door: „et anterioribus pedibus erectis aegre refugere 
coeperunt". Voeg daar nog bij, dat hij een slecht handschrift ge-
bruikt had en men zal het wel met VULCANIUS eens zijn, dat eene 
geheel nieuwe vertaling niet onnoodig was. VULCANIUS' eigen over-
zettingen waren over het algemeen voortreffelijk. Natuurlijk echter 
maakte ook hij fouten; zoo vertaalt hij tV da-mSix. inTdTTsirSrxi 
(laevum cornu explicare) door: „scuta inter se porrigunt"; evenzoo 
worden de uitdrukkingen iv ^j-sréxtii [xysiv) en x a r i y.épot.g soms 
foutief weergegeven; voor iyvc^uotv in de beteekenis van decreve-
runt, in animum induxerunt heeft hij dikwijls sciebant; thg dXyjSnS? 
wordt door hem verkeerd opgevat, wanneer hij có? ii^>j5rójg TpóTw 
Ttvï ^slw vertaalt door: „vere et modo quodam divino"; evenzoo 
blijkt de uitdrukking tVcov sluai hem onbekend te zijn; iSóxsi (xoi 
pulfTTOTs éKÓJ/ Tl dvai TÜCTO, fjis^iévai toch vertaalt hij door „mihi 
s ta tutum erat numquam in animum inducere, ut haec desererem." 
Ook de nauwkeurigheid laat wel wat te wenschen over; in zoo-
verre beantwoordt hij niet altijd aan de eischen, die wij zouden 
stellen. Overigens echter verdient hij vollen lof. Treffend juist 
weet hij dikwijls zijne Latijnsche uitdrukkingen te kiezen. Overal 
zien we het streven, om ook de vertaling op zichzelf voor ieder 
verstaanbaar en duidelijk te doen zijn ') . 
') Eene ui tzondering maakt zijne metrische verf*ling van CALLIMACHUS. Zijne 
5 
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Bij SCALIGEE kan allereerst melding worden gemaakt van aan-
teekeningen op eenige door anderen uitgegeven schrijvers. Zoo gaf 
hij in 1573 noten bij MATEON, een der vele parodische beschrijvers 
van Ssiryot uit den tijd van ALEXANDER DEN GEOOTE, wiens verzen 
ons overgeleverd zijn door ATHENAEUS, eveneens op de philoso-
phische gedichten van EMPEDOCLES, verder in 1574 op de werken, 
die den titel voeren van 'EpfJii/;g rpis-fiéyia-Tog. Zijn hoofdarbeid echter 
is zijn commentaar bi-j EUSEBIUS in den Thesaurus Temporuin. 
De door dezen auteur vermelde feiten worden door hem breed-
voerig toegelicht en zoo noodig aan critiek onderworpen. Daar 
hierbij bijna elk gebied der classieke oudheid ter sprake moet 
komen, heeft SCALIGEE hier ruimschoots gelegenheid zijne alzi.jdige 
kennis in het licht te stellen. 
Eindelijk komen nog in aanmerking eenige dichterlijke verta-
lingen van Grieksche schrijvers. Hij begint in 1566 met eene 
metrische overzetting te geven van Lycophron, een van he t 
zevengesternte van dramatische dichters, die onder PTOLEMAEUS 
PHILADELPHUS deelnamen aan de door dezen uitgeschreven drama-
tische wedstrijden. Bekend is zijn gedicht Cassandra, waarin de 
koningsdochter den val van Troje profeteert. In 1574 volgt eene 
vertahng van SOPHOCLES' Ajax, terwijl onder zijne nagelaten ge-
schriften nog overzettingen gevonden worden van OEPHEUS' hymnen 
en Grieksche epigrammen, o. a. die van AGATHIAS. Deze vertalingen, 
die van AGATHIAS uitgezonderd, zijn bovendien nog merkwaardig, 
doordat SCALIGER daarbij gebruik heeft gemaakt van he t oude Latijn. 
G R A M M A T I C A . 
De grammatica is door onze geleerden niet behandeld; alleen 
heeft SCALIGEE in zijn commentaar op EUSEBIUS eene verhandeling 
geschreven over het Grieksche a lphabe t ' ) . Dit letterschrift wordt 
door hem vergeleken met het Phoenicische, waaruit het ontstaan 
is en he t Romeinsche, dat weder aan he t Grieksche is ontleend. 
Door dit vergelijkend onderzoek en door verder talrijke inscripties 
te raadplegen, is het hem gelukt een voor zijn tijd juist en helder 
denkbeeld te geven van de geschiedenis van het Grieksche alphabet. 
Voor de uitspraak echter schijnen zijne conclusies niet altijd even 
juist te zijn. 
verzen zijn stroef en lijden dikwijls in hooge mate aan onduidelgkheid; buiten-
dien beantwoorden ze somtijds volstrekt niet aan bet oorspronkelijke. Dat hij 
zelf gevoelde voor de dichterlijke overzetting minder aanleg te hebben, kan hieruit 
blijken, dat hij bij eene hymne op Diana liever eene reeds bestaande vertaling 
omwerkte, dan er zelf eene nieuwe te leveren. Ook van de tegelijk met CALLI-
MACHUS uitgegeven dichters BioN en MOSCHUS gaf hij niet zijne eigen vertaling, 
maar die van STEPHANUS, DOUZA en anderen. 
') Op pag. 102 v.v. van zijne animadversiones (uitgave 1606) naar aanleiding 
van EUSEBIUS' woorden: „Athenienses 24 litteris uti coeperunt, qnum ante 16 
tantum litteras habent " 
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De rhetorica is door onze geleerden niet bewerkt ; handleidingen 
voor het vormen van den stijl bestaan er niet van hunne hand. 
Wel daarentegen heeft inzonderheid SCALIGEE het voorbeeld voor 
een goeden Griekschen schrijftrant gegeven in enkele eigen com-
posities. Misschien is he t hier de geschikte plaats om die te ver-
melden. Allereerst dan dient genoemd zijne iruyayuyi; larropim of 
öXop.Tió.'Suv di/xypxCp^, te vinden in zijn Thesaurus Temporum. Van 
hem toegezonden chronologische fragmenten, die koningslijsten en 
lijsten van Olympische overwinnaars behelsden, maakte hij een 
zoodanig gebruik, dat hij de laatste tot grondslag legde voor de 
behandeling van de politieke en litterarische geschiedenis van 
Griekenland; de koningslijsten dienden hem om in het kort de 
geschiedenis der verschillende Grieksche staten, Assyriërs, Perzen, 
Joden, Romeinen en andere volken te beschrijven. Deze historie 
was opgesteld in zoo voortreffelijk Grieksch, dat zij door ver-
schillende latere geleerden als een werk der classieke oudheid 
beschouwd is '). — Verder moeten nog vermeld worden metrische 
Grieksche vertalingen van gedichten van CATULLUS, PEOPEETIUS, 
VEEGILIUS, HOBATIUS en anderen. Dienaangaande zegt de groote 
philoloog W O L F : „Man bat von Jos. Scaliger mehrere Griechische 
Uebersetsungen von Gedichten des Vergilius, Martialis und An-
deren, deren sich kaum ein Quintus Smyrnaeus oder Nonnus 
schamen dürften." )̂ 
De archaeologio wordt vertegenwoordigd door eene verhande-
ling van SCALIGER op het gebied der numismatiek ^). Hij geeft hier 
zijne opinie omtrent de beteekenis van een in zijn bezit zijnde 
oude munt uit den tijd van CONSTANTIJN DEN GROOTE. Het stuk 
zelf is volgens hem betrekkelijk jong, de figuren echter zijn oud 
en dateeren uit den christelijk-classieken tijd. Op heldere wijze 
wordt hier de beteekenis uiteengezet van de rijke symbolische 
versiering. BERNAYS spreekt van „eine Abhandlung, welche Bahn 
bricht auf dem damals fast noch ganz unwegsamen Felde christ-
licher Antiquitaten und Symbolik." *) 
C H R O N O L O G I E , 
Groote verdiensten bezit SCALIGER op het gebied van de chrono-
logie. Aanleiding voor hem om zich op de studie van dit vak toe 
te leggen, was de invoering van het Gregoriaansche jaar. Evenals 
vele andere protestanten meende hij de door den paus ingevoerde 
tijdrekening te moeten bestrijden. Gelukkig heeft hij slechts het 
kleinste gedeelte van zijne werkkracht gewijd aan dit geschilpunt. 
') BEENAYS, pag. 224. 
") BEBNAYS, a. w. pag. 18. 
') Expositio Nnmismatis Argentei Constantini Inp. Byzantini in J. Scaligeri 
Opuscula varia antehac non edita, Parisiis 1610. 
') a. w., pag. 184. 
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Zijne studiën bewegen zich op veel breeder terrein en hij is de 
grondlegger geworden van de wetenschappelijke chronologie, zoo-
wel wa t de mathematische als de historische zijde er van be-
treft '). Op zijn voorbeeld hebben mede vele anderen zich met 
dit vak bezig gehouden. Behalve vele Engelschen kunnen hier 
genoemd worden de Duitscher CALVISIUS en bovenal PETAVIUS, een 
bestrijder van SCALIGER, die in 1627 een voortreffelijk werk op 
dit gebied publiceerde. Zeker was het noodig, dat er omtrent dit 
vak gezondere denkbeelden verbreid werden. Nog altijd waren er 
menschen, die van geene chronologie wilden weten, dan voorzoover 
die uit den Bijbel kon worden afgeleid. Deze K^Srutpol, zoo noemt 
hen SCALIGEE, beweerden volgens hem, dat de profane geschied-
schrijvers „eenvoudig nooit de waarheid gezegd hebben; anderen, 
nog onbeschaamder, oordeelen, dat Olympiaden en Fasti naar Daniël 
en de Openbaring moeten gecorrigeerd worden; zij die het verst 
gaan, zeggen, dat olympiaden en consuls in werkelijkheid nooit be-
staan hebben." Een was er werkelijk aan SCALIGER bekend, die uit 
de Openbaring verschillende fouten in LIVIUS, SUETONIUS en andere 
Romeinsche geschiedschrijvers had aangetoond ''). Zeker was het 
niet overbodig, dat dit vak eens grondig behandeld werd door 
iemand, toegerust met de gaven en de gezonde denkbeelden van 
onzen geleerde. 
He t eerste werk van SCALIGER is zijn: „De emendatione tem-
porum" ') . In de eerste vier boeken behandelt hij de verschillende 
tijdrekeningen; in de eerste twee, die welke het maanjaar tot 
grondslag hebben, in de twee volgende, die welke uitgaan van het 
zonnejaar. De systemen van alle volken: Joden, Arabieren, Perzen, 
Syriërs, Aegyptenaren, zelfs van in dien tijd zoo weinig bekende 
volken als de Mexicanen, worden met dezelfde nauwgezetheid en 
breedvoerigheid behandeld. Ook voor de classieke oudheid heeft 
het werk groote waarde. Vooral in he t eerste boek wordt een 
groote plaats ingeruimd aan de tijdrekening der Grieken: hij zelf 
meent er op te moeten wijzen, dat hier vele bijzonderheden voor-
komen, die in zijn tijd, evenals ook vroeger, geheel onbekend 
waren. — In boek 5 en 6 wordt nu de toepassing gegeven van 
het in de eer.ste boeken behandelde. Volgens de daar ontwikkelde 
methode worden van verschillende bekende gebeurtenissen jaar 
en datum vastgesteld: zoo van de schepping en den zondvloed, 
verder van vele feiten uit de oudheid, a l s : de stichting der stad, 
het consulaat van BRUTUS en de vlucht van TARQUINIUS, den slag 
bij Marathon, den overtocht van XERXES en meer historische data. 
In zijn tweede werk, den „Thesaurus temporum" *), vinden we 
') Zie F. BÜHL, Chronologie des Mittelalters nnd der Neuzeit, Berlin 1897, pag. 2. 
') Zie zijn Thesaurus, Prolegomena in Canones chronologiae. 
^) J. Scaligeri opus novum de emendatione temporum in octo libros tributum, 
Lutetiae 1583. 
*) Thesaurus tempornm. Eusebii Pamphili Caesareae Palaestinae Episcopi chro-
nicorum canonum omnimodae historiae libri duo, q. s. L. B. 1606. 
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allereerst nog eens de hoofdzaak terug van he t in zijne „De 
emendatione" behandelde. SCALIGER achtte dit noodig, daar volgens 
de algemeene opinie zijn eerste werk aan onduidelijkheid leed. 
Hij zet hierom nog eens op eene voor allen bevattelijke wijze het 
besprokene uiteen. Overigens houdt zijn Thesaurus zich meer met 
de eigenlijke geschiedenis bezig. In de door hem weder in het 
aanzijn geroepen kroniek van EUSEBIUS, hebben we een overzicht 
over de geheele historie der oudheid. In een uitgebreiden com-
mentaar worden nu door SCALIGEE de daar vermelde data breed-
voerig toegelicht en zoo noodig aan critiek onderworpen. Deze 
historische critiek wordt door SCALIGER met veel vrijmoedigheid 
en scherpzinnigheid uitgeoefend. Herhaaldelijk wijst hij er op, dat 
de behandelde chronisten dikwijls ernstige fouten hebben gemaakt: 
„Le grand Asne qu' estait Hieronymus et Eusebe", heet het in de 
Scaligerana secunda '). Op eene andere plaats spreekt hij het vol-
gend oordeel ui t : „Multae sunt hallucinationes, multa peccata 
Eusebii. Nullus est auctor, qui leviore studio et maiore securitate 
iudicii lectorum scripserit quam hic noster" )̂ Natuurlijk zijn deze 
uitspraken eenzijdig: nooit kan ontkend worden, dat EUSEBIUS een 
van de voortreffelijkste en kundigste chronographen is geweest. 
Ook SCALIGER heeft dat wel geweten; hij had echter ook een oog 
voor zijne gebreken en toonde daarmede boven zijne tijdgenooten 
te s taan : deze toch meenden op EUSEBIUS, omdat het een kerk-
vader gold, geen critiek te mogen uitoefenen. SCALIGER handhaaft 
echter het goed recht der critiek ook in dit geval. 
') SCALIOEB. II, i. v. Hieronymus. 
") SCALIOEB. II, i. v. Pères. 
HOOFDSTUK IV. 
Thans wensch ik nog een hoofdstuk te wijden aan de studiën, 
waarmede onze professoren zich buiten de philologie in engeren 
zin nog bezig hielden. Reeds MERULA'S geographie deed ons zien, 
dat men ook een oog kreeg voor het moderne leven. Men had eerst 
de oudheid met geestdrift als een hooger niveau van verstande-
lijke ontwikkeling begroet; men had zich echter daardoor de me-
thodes der classieken eigen gemaakt en begon hen te kunnen 
ontberen. Nieuwe banen werden gekozen. Op 't gebied van natuur-
kunde en astronomie sloeg men een eigen weg in. Nieuwe philo-
sophische stelsels werden opgebouwd. Geschiedenis en aardrijks-
kunde werden vakken van aanbelang. In het algemeen ontwaakte 
er nieuw leven op wetenschappelijk gebied. Ook onze professoren 
bleven niet achter bij deze nieuwe beweging, zooals ons uit ver-
schillende hunner werken zal blijken. 
P H I L O S O P H I E . 
In de eerste plaats kunnen hier twee philosophische werken van 
LIPSIUS genoemd worden. Deze werken toch sluiten zich nog nauw 
aan bij de reeds besproken philologische. LIPSIUS geeft hier aan 
zijne tijdgenooten een stuk moraal en eene staatsleer. De ont-
wikkelde denkbeelden zijn echter zoo goed als geheel ontleend 
aan de classieke oudheid. Vandaar dat deze geschriften nog 
tot de classieke philologie kunnen gerekend worden. LIPSIUS is 
hierin in zooverre zelfstandig als hij niet die phüosophen volgt, 
die bij zijne tijdgenooten in eere stonden, maar juist die, welke 
minder bestudeerd werden. Zijne tijdgenooten hadden eigenlijk 
alleen smaak voor AEISTOTELES. Natuurlijk geldt dat niet absoluut. 
Dat men ook voor het andere oog had, blijkt reeds uit de systemen 
van meer moderne denkers, die, uitgaande van ideeën, ten deele 
reeds door de scholastieken ontwikkeld, optraden met geheel nieuwe 
stelsels. Men denke voor de physica aan een TELESIUS, BEUNO en 
KOPERNIKUS, aan een KEPLER en GALILEI, op het gebied der staats-
wetenschap aan een OCCAM, MACHIAVELLI, THOMAS MORUS en BODIN. 
Maar toch onder de ouden nam AEISTOTELES de eerste plaats in. 
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Op de scholen en ook in de systemen onzer gereformeerde theo-
logen heerschte hij onbeperkt. De andere classieke philosophen 
werden maar al te zeer verwaarloosd. Dit nu was te erger, omdat 
ook van AEISTOTELES gewoonlijk slechts een gedeelte werd bestu-
deerd. Men bleef hem altijd als den heiden beschouwen. Ten tijde 
der hervorming had men zelfs een oogenblik gemeend den groeten 
Griekschen denker, die tijdens de Middeleeuwen zoo ijverig door 
de Roomsche Kerk bestudeerd was, te moeten verwerpen. Wel 
was men daarvan teruggekomen en was AEISTOTELES met name 
door MELANCHTON bij de gereformeerden ingevoerd ' ) ; zelfs VOETIUS 
verdedigde hem met warmte )̂ tegen de wijsbegeerte van DES-
CARTES ') . Toch bleef men op zijne hoede. Reeds MELANCHTON had 
bij moraal en metaphysica op grond der H. Schrift critiek op 
AEISTOTELES en CICEEO uitgeoefend *). Ook ANDEEAS HYPEEIUS 
waarschuwt tegen Ethica, Oeconomica en Politica van AEISTOTELES. 
Volgens hem moet in dezen de H. Schrift de norma wezen. PLATO, 
AEISTOTELES en CICEEO moeten met voorzichtigheid gelezen worden. ^) 
't Gevolg was geweest, dat men AEISTOTELES wel behouden had, 
maar men bepaalde zich uitsluitend tot die gedeelten, die niet in 
strijd schenen te zijn met de H. Schrift, zijne logica en in 't alge-
meen het dialectisch gedeelte. „In der phüosophischen Fakul tat 
herrscht das auf die Zusammenstimmung mit der kirchlichen Lehre 
eingeschrankte aristotelische System", zegt PAULSEN "). Zoo verliep 
men vooral aan de universiteiten maar al te veel in formalisme. 
LIPSIUS ') wijst daarop met te zeggen: „Habent phüosophiam ut 
oblectamentum, et instrumentum vitae maxime serium ver tunt in 
ludum quemdam nugarum." Juist dat gedeelte van de philosophie, 
dat men noodig heeft voor de praktijk des levens, wordt verwaar-
loosd. „Quis eorum mihi de moribus quaer i t? quis affectus tem-
pe ra t ? quis terrori, quis spel finem ponit aut modum?" Zoo schrijft 
hij in 1583 aan een curator naar aanleiding van het onderwijs in 
de philosophie *): „logica illa aetate eos (de studenten) occupant. 
Politica quis tangi t? quis de animalibus? aliaque divina ob quae 
mirati illum nos et prisci sumus? Nam Ethica ipsa leviter li-
') GEESINK, De ethiek in de gereformeerde theologie, pag. 13 : „Op MELANCHTON'S 
voorbeeld kwam dan ook onder de gereformeerden de studie van AEISTOTELES 
al spoedig op. De ethiek, voor zoover zij als wetenschap in dezen tijd werd be-
oefend, bepaalde zich tot eene explicatie van de ethica Nicomaoheia. Aldus te 
Geneve, zoo te Straatsburg, zoo e lders . " 
") Ibidem, pag. 4 3 . 
°) Dat onze groote theoloog in zijn tijd niet alleen stond, blijkt b.v. daaruit , 
dat de curatoren van Leiden aan den nieuwen hoogleeraar GEULINX opdroegen, 
zich te houden aan „de gerecipieerde Aristotelische philosophie", BEITSMA, O 1., 
pag. 279. 
') PAULSEN, a. w., pag. 260. 
°) K U Y P E B , Enoyclopaedie der Theologie I , pag. 153. 
') a. w., pag. 256. 
'') Zie De Constantia, Leiden 1584, Ad lectorem. 
') Ep . cent. I , misc. 89 . 
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bant et velut in transcursu. Scilicet hoc iam diu moribus his ob-
tinuit, ut nulla pars minus ad Phüosophiam facere censeatur quam 
quae ad mores." LIPSIUS geeft hier dus niet onduidelijk te kennen 
als zijne meening, dat men niet een gedeelte, maar de geheele 
philosophie en juist bij voorkeur het praktische gedeelte bestu-
deeren moet. Hij wil zich hierbij echter niet tot AEISTOTELES be-
palen. Het groote dialectische systeem van den Griekschen denker 
was hem en den meesten humanisten te afgetrokken: buitendien 
waren diens geschriften weinig in overeenstemming met hunnen 
rhetorischen zin en gevoel voor den schoenen vorm '). LIPSIUS wil 
daarom behalve AEISTOTELES ook de overige klassieke wijsgeeren 
weder bestudeerd zien. Daarom plaatst hij in Politica en Ethiek 
naast of boven hem PLATO met zijne Republiek en zijne Wetten, 
verder SENECA en PLUTAECHÜS. Ook EPICTETUS wordt genoemd. 
Zoo wil hij in de physica ter school gaan bij SENECA in zijn 
Quaestiones naturales, bij LUCEETIUS in zi.jn 6^^ boek en bij de 
andere schrijvers die daarover handelen. 
In overeenstemming daarmede gaf hij dan ook in zijne reeds 
besproken „Manuductio ad stoïcam phüosophiam" en zijne „Phy-
siologia Stoicorum" een overzicht van het stoïsch systeem. Uit 
deze werken viel het gemakkelijk zich een denkbeeld te vormen 
omtrent de leer dezer Grieksche philosophen. 
Hiermede wordt dus het oude standpunt verlaten van alleen 
door AELSTOTELES te willen geleerd zijn en wordt met nadruk de 
aandacht gevestigd op een groot philosophisch systeem der oud-
heid, dat zeker recht had naast dat van den Griekschen denker 
bestudeerd te worden. Dit was LIPSIUS echter niet genoeg. De 
philosophie moest voor zijne tijdgenooten nog meer toegankelijk 
gemaakt worden. Uit de oude systemen moest datgene uitgekozen, 
wat zich nog goed liet toepassen op de praktijk des levens. Van-
daar twee werken: zijne „Constantia" uitgekomen te Leiden in 
1584 )̂ en zijne „Politicorum sive civilis doctrinae libri sex", Leiden 
1589. In deze twee geschriften breekt hij geheel met het forma-
lisme van de universiteiten en geeft hij juist het voorbeeld, hoe 
men de ouden aan de praktijk des levens kan dienstbaar maken. 
Buitendien verlaat hij hier geheel de groote autoriteit AEISTOTELES 
om zich in zijne Con.stantia bij de Stoïcijnen aan te sluiten en 
in zijn tweede werk uit de uitspraken van alle philosophen en 
historici der oudheid een eigen systeem op te bouwen. 
Wat zijne Constantia betreft, zijn doel was eigenlijk de wijsheid 
der Stoïcijnen te paren aan de leer der H. Schrift'). Hij is hierin 
') Zie WINDELBAND, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, Leipzig 1903, 
pag. 292. 
") Dit jaartal wordt gewoonlijk opgegeven. Uit BUEMAN, Sylloge 122, schijnt 
echter te blijken, dat het werk reeds in October 1683 werd gepubliceerd. Het 
werd 29 malen herdrukt en verder nog eenige keeren vertaald in he t Neder-
landsch, Fransch, Duitsch, Spaansch en Poolsch. 
)̂ Voor de toenmalige tijden was het niets ongewoons, dat men evenals L I P S I U S 
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echter slechts ten deele geslaagd. Zijne tijdgenooten verwijten hem 
dan ook, niet genoeg schriftuurplaatsen te hebben aangehaald, 
slechts menschelijke wijsheid te hebben verkondigd, met de ouden 
te veel eerbied te hebben gehad voor de rede, en dergelijke dingen 
meer *). Dat zijne denkbeelden somtijds bepaald heidensch waren, 
kan ons verder nog blijken uit een slechts ten deele gereed ge-
komen ander werk, dat den titel zou dragen van: Thraseas sive de 
contemnenda morte. In 1584 is het volgens een schrijven van 
LYDIUS voor een groot deel af )̂. Later is er in tal van brieven 
nog sprake van, totdat hij eindelijk uit vrees voor de pubheke 
opinie van de uitgave afziet )̂. Den inhoud geeft hij in een zijner 
brieven aldus aan: „Gij vraagt mij, of het den wijze geoorloofd is, 
zelfmoord te plegen. Ik heb deze kwestie behandeld in mijn 
Thraseas. Gij weet, wat onze godsdienst er van zegt; maar 
overigens zou ik me aansluiten bi,j de Stoïci: men mag een eind 
aan zijn leven maken om een eerlijken dood te hebben; wanneer 
een tyran ons door beulshanden wil doen sterven, verder in jammer-
volle omstandigheden zonder hoop op verandering, eindelijk bij 
eene ongenezelijke ziekte". •*) 
Het hoofddenkbeeld van zijn werk is dit: In de tegenwoordige 
oorlogstijden heeft ieder standvastigheid noodig, d. i. die stemming 
des gemoeds, die zich door uiterlijke dingen niet laat temeer slaan 
zijne levenswijsheid bij de ouden zocht. Wel verwierp men hen, wanneer ze in 
directe tegenspraak kwamen met de Heilige Schrift, maar overigens golden zij 
vooral op wijsgeerig gebied als de autoriteiten bij ui tnemendheid. Naast de Oos-
tersche wijsheid (deze term is van L I P S I U S ) , neergelegd in Spreuken en Prediker , 
had ook de classieke, volgens L I P S I U S ' tijdgenooten, wel degelijk recht van be-
staan. De eerste gold bij theologische vragen en geschr i f ten; voor he t terrein 
der wijsbegeerte echter mochten alleen de ouden geraadpleegd worden. Zelfs een 
bekend theoloog, als FEANCISCUS JUNIUS, later professor te Leiden, laat zich op 
deze wijze uit in een brief aan L I P S I U S : „Politica a te scribi scio, non theologica; 
haec cum Politicis conjungi non pe to scr ip t is : sed tamen hominibus, etiam Tpo5 
Tx ToAlTlKii maximis, inesse desidero. Quid enim sit impedimento, si hoc moro-
sulum genus invaluerit , quominus etiam Juridica, Chirurgia, Architectonioa, caetera 
Theologieis quoque inferciri iubeant ac non singula distincte suo ordine locoque 
explicari?" Zeker ging men in die tijden wat ver door zulk eene absolute scheiding 
tusschen theologie en wijsbegeerte te maken; toch heeft men zonder twijfel het 
recht om ook op philosophisch gebied met de werken der ouden te rade te gaan ; 
men vergelijke deze woorden van Dr. G E E S I N K : „Hierin moet ik met onzen puri-
teinschen ethicus (AMESIUS) verschillen, dat hij aan de ethiek van het onweder-
geboren hart alle waarde ontzegt. Een ethiek, gedeeltelijk opgebouwd uit de 
ethische beseffen, die de gemeene gratie in de onwedergeborenen liet, beseffen 
missend het morgenlicht der bijzondere genade en daarom vaak verduisterd, maar 
desniettemin voor zoover er het Goddelijke uit spreekt toch waar, toch goed ." 
(Ethiek, pag. 34). Zie over PLATO b.v. E. W O L T J E B , De Platene praesocraticorum 
philosophorum indice, pag. 7 en 8. 
') Hoe voorzichtig men overigens moest zijn bij het publiceeren van geschriften 
kan ons blijken uit hetgeen Dr. F . RUTGEES mededeelt omtrent he t martelaars-
boek van CEESPIN. Zie diens werk: Calvijns invloed op de reformatie in da 
Nederlanden, pag. 115. 
°) Ep . I , misc. 84. 
°) E p . cent. I I I , misc. 1. 
*) E p . cent. I I , misc. 22. - , 
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noch zich daardoor gaat verheffen. Deze constantia kan ons slechts 
gegeven worden door de wijsheid, waartoe onze ratio zich door 
nadenken en studie kan verheffen. De constantia wordt bestreden 
door onze hartstochten, begeerte en vreugd aan de eene zijde, 
vrees en smart aan de andere. Deze hartstochten worden opge-
wekt door falsa bona en falsa mala, uiterlijk goede en kwade 
dingen, die met ons innerlijk bestaan niets te maken hebben, als 
daar zijn aan de eene zijde: schatten, eer, gezondheid, aan de andere: 
armoede, machteloosheid, ziekte. Ook de rampen des oorlogs be-
hooren hier toe. Nu is het het werk van de sapientia om het 
gaande worden van onze hartstochten te verhinderen door die 
rampen van het vaderland voor ons besef zooveel mogelijk te ver-
kleinen, te doen zien, dat het slechts mala zijn in schijn. Te dien 
einde doet hij ons de volgende overwegingen aan de hand: 
1°. Dat zij ons bedroeven, ligt dikwijls niet daaraan, dat wij be-
zorgd zijn voor het vaderland, maar dat we vreezen, er zelf door 
getroffen te worden. 
2". Ze schijnen dikwijls grooter dan ze zijn: men vergelijke 
slechts de catastrophen van andere volken. 
3°. Ze zijn nuttig en goed: allereerst omdat het God is, die ze 
zendt, die het kwade niet kan willen; verder omdat het doel goed 
is, waartoe Hij ze gebruikt n.l. om de goeden er door te oefenen, 
de gestruikelden te tuchtigen, de kwaden te straffen; eindelijk 
wordt zoo de wereld in stand gehouden, daar er anders overbe-
volking zou komen en wordt door het samentreffen der volken de 
cultuur verbreid. 
We hebben hier dus te doen met het ideaal van den stoïschen 
wijze, wiens hoogste goed de apathie is, het vrij zijn van de 
heerschappij der affekten, aan welke het verstand zijne toestemming 
ontzegt. Dit stoïcisme heerscht in het geheele werk; zoo vindt 
men er b.v. de aan hen ontleende gedachte, dat eigenlijk de ge-
heele wereld ons vaderland is en dat we ons om de rampen van 
ons eigen land dus niet behoeven te bekommeren '). 
Thans dient nog zijn Politica besproken te worden. Nog eens 
') Aanleiding tot het schrijven van dit werk was er zeer zeker in de toen-
malige omstandigheden. Het is n.l. opgedragen aan de regeering van Antwerpen. 
Op deze stad nu was in Januari 1583 de aanslag van ANJOU gepleegd Deze ramp 
had echter nog verdere gevolgen. De Eoomschgezinden begonnen het hoofd weer 
op te steken en verschillende hoofden gingen verstandhouding met den koning 
zoeken. Dit nu schonk PABMA gelegenheid om tal van steden te veroveren als 
Eindhoven, Duinkerken, Nieuwpoort. Reeds naderde hij Antwerpen en begon de 
toestand voor deze stad hachelijk te worden. Wel reden om den "inwoners moed 
in te spreken Opmerkelijk is echter, dat LIPSIUS' Constantia in het geheel niet 
aanspoort tot verzet; het werk maant slechts aan, het lijden met geduld te 
dragen. Met een weinig goeden wil kan men er evengoed eene poging in zien 
om de stad voor den koning te winnen als om tot verzet aan te sporen, vooral 
als men bedenkt, dat hij in dien tijd plannen maakte de N.Nederlanden te verlaten. 
Dat hij den toestand voor de noordelijke provinciën donker inzag, kan b.v. blijken 
uit deze in 1584 aan zijn vriend GISELINUS gerichte woorden: „Vetera et prae-
sentia me fallunt aut imminet, si non exitium, certe mutatie omnium rerum." 
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verlaat LIPSIUS hier de studeercel, om geUjk hij in zijne Constantia 
zijn licht liet schijnen over het persoonlijk leven, zoo nu eene 
regeeringskunst te schrijven. Dat hij dit deed zonder ooit praktisch 
met de regeeringsmachine in aanraking te zijn geweest, behoeft 
niet te verwonderen. Immers de Politica of prudentia civilis, de 
staatsmanskunst, was een vak, dat onder de philosophie werd 
te huis gebracht, door de geleerden beoefend en door hen aan 
de Universiteit onderwezen. Zoo werd 15 Mei 1648 door PASOR 
te Groningen geëxamineerd ,,ex Oeconomicis et Politicis" '). Zoo 
spreekt het vroeger genoemde Concept der 3 Leidsche professoren 
van een Physicus, cuius ad professionem pertinebit etiam Politica et 
Oeconomica; zoo stelt eindelijk LIPSIUS als rector voor aan cura-
toren, „dat er een behoort te zijn, die Ethicam ende Politicam leere." 
Vandaar dat dan ook LIPSIUS het waagt zich op dat gebied te bewe-
gen. Hij wenscht hier echter weer het „non scholae, sed vitae" in 
toepassing te brengen. Zijn werk moet niet dienen om studenten een 
leerboek te verschaffen voor hunne examens, maar om vorsten een 
steun te bieden bij hunne moeilijke taak. Het deel der staatkunde, 
dat hij hier bespreekt, de kunst van regeeren, was nog door weinig 
nieuwere schrijvers behandeld. Alleen THO.MAS VAN AQUINO, BODIN 
en MACHIAVELLI kunnen volgens AMIEL op dat gebied genoemd 
worden; slechts de laatste was aan LIPSIUS bekend. Vandaar dat 
ook deze met volle vrijmoedigheid dit onderwerp behandelt. Hij 
gaat hierbij weer op de classieken te rug ; zij zijn de bron, waaraan 
hij zijne wijsheid ontleent, zij zijn het ook, die hem recht tot 
spreken verleenen in dingen, die anders buiten zijne bevoegdheid 
liggen. Zoo zegt hij, als hij den krijgsdienst gaat behandelen: „Wat 
immers is hierbij mijn werk? De volgorde en samenstelling mis-
schien; de wijsheid echter komt mij toe van de ouden; in quibus 
cum iam tot annos verser, cur non mihi et iam fas intellegere et 
iudicare aliquid in i s t i s?" He t geheel is eene collectie citaten en 
uitspraken van classieke schrijvers en kerkvaders, door LIPSIUS 
tot een geheel vereenigd. Alle beoordeelaars zijn het er over eens, 
dat men hier niet met iets origineels te doen heef t ' ) . LIPSIUS is 
trouwens nooit een baanbreker geweest. Hij zelf was echter van 
meening hier iets voortreffelijks te leveren. Zijn werk staat op één 
lijn met PLATO'S UoKirsix en Nó/a-a/ met ARISTOTELES' ITsAirs/a met 
XENOPHONS' KOpiu Troiiida en MACHIAVELLIS Vorst ^). 
Om een idee te geven van het geheel: in het eerste boek, dat 
de inleiding vormt, betoogt hij, dat voor eene goede staatsregeling 
twee dingen noodig zijn bij vorst en volk: n.l. virtus en prudentia. 
De virtus bestaat in pietas, het recht dienen en eeren van God 
en in probitas, een zedelijk leven. De prudentia is kennis van 
datgene, wat zoowel voor het individu als voor den staat moet 
') Zie JONKBLOED, Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen, pag. 299. 
' ) Zie Bibliographie i. v. Politica, NISAED a. w. pag. 72, A M I E L pag. 149. 
") Zie De consilio e t forma nostri operis. 
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nagestreefd of vermeden worden. — Was in het eerste boek sprake 
van de civilis vita, het staatsieven in het algemeen, zoowel volk 
als vorst omvattend, in het tweede boek zegt hij, dat hij alleen de 
regeering wenscht te behandelen. Na te hebben uitgemaakt, dat 
een eenhoofdig bestuur het verkieslijkst is, wijst hij er op, dat 
ook voor den vorst weer virtus en prudentia vereischten zijn. Hij 
behandelt in dit boek nog de virtus. De vorst moet deze zelf be-
zitten en die vooral ook door zijn voorbeeld bij zijne onderdanen 
aankweeken. De speciale deugden, die hij zelf vooral moet bezit-
ten, zijn: justitia, dementia, fides en modestia, welke laatste echter 
niet te kort mag doen aan de maiestas. — Het derde boek behandelt 
de prudentia. Daar deze echter ten deele moet gezocht worden 
bij de raadslieden der Kroon, worden hier de hoedanigheden be-
sproken, die in raadslieden en ambtenaren vereischt worden. — In 
het vierde boek komt hij dan op de „propria prudentia" die de 
vorst zelf moet bezitten. Deze kan onderscheiden worden in eene 
„togata" in vredestijd en eene „militaris" in den oorlog. De ,,pru-
dentia togata" houdt zich bezig in de eerste plaats met den gods-
dienst, „res divinae"; in de tweede plaats met de „res humanae", 
de burgerlijke zaken. Bij den godsdienst komt het er op aan 
nauwkeurig toezicht uit te oefenen en afwijkende gevoelens tegen 
te gaan, zoodat men slechts één godsdienst verkrijgt. Gekomen aan 
de „res humanae" wijst hi,j er op, dat men hier twee factoren heeft: 
1« de geaardheid van het koningschap en de koningen, en 2" die 
van het volk, welks eigenaardigheden nauwkeurig moeten gekend 
worden. Uit de verhouding van die twee vloeien de regelen der 
regeeringskunst voort. Door twee dingen vooral moet de troon 
geschraagd worden: 1« door vis, machtsvertoon, soldaten en ves-
tingen ; 2" door virtus, dat wil hier zeggen, allereerst de goede ge-
zindheid des volks, benevolentia populi, die verkregen wordt door: 
lenitas, beneficentia, indulgentia en verder gezag, auctoritas van de 
regeering, die verkregen wordt door eene strenge en constante 
regeering, door rijkdom, militaire macht, bondgenootschappen en 
persoonlijke hoedanigheden. Eveneens zijn er twee dingen, die den 
troon gevaarlijk kunnen worden: 1'̂  odium, die vermeden wordt 
door groote omzichtigheid bij het straffen en bij het heffen van 
belasting, en 2^ contemptus, die veroorzaakt wordt door te groote 
zachtheid, ongelukken en verkeerde zeden. Dit boek is zeker wel 
een van de belangrijkste. LIPSIUS' opmerkingen zijn dikwijls goed, 
maar het geheel heeft een machiavellistischen bijsmaak '). — In 
het vijfde boek behandelt hij den oorlog. Vooral over de krijgstucht 
maakt hij in navolging der ouden wel eenige goede opmerkingen ^). 
') In hetzelfde boek behandel t hij nog de kwestie, in hoeverre bedrog den 
vorst geoorloofd is. In navolging van PLATO, volgens wiens r^spublica de vorst 
dikwijls gebruik moet maken van (XTCCV^ en i/'£t7Joj, is hij van oordeel, dat dit 
geoorloofde middelen zrjn. AUeen gaat hg niet zoo ver als PLATO en waarschuwt 
bg tegen „magnae fraudes". 
") Zie A M I E L a. w., pag. 209 . 
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Het zesde boek handelt over de oorzaken van den burgeroorlog. 
Is het werk tegenwoordig geheel waardeloos, LIPSIUS' tijdge-
nooten dachten er anders over. Nog vóór het jaar 1700 werd het 
werk 30 maal herdrukt; verder werd het vertaald in het Neder-
landsch, Fransch, Duitsch, Italiaansch, Spaansch en Poolsch. 
Thans is het misschien de plaats om een geographisch werk 
van MERULA te bespreken, daar dit gedeeltelijk dezelfde eigen-
aardigheid vertoont als LIPSIUS' genoemde werken: hij bespreekt 
den nieuwen tijd, maar bepaalt zich daar niet uitsluitend toe. Ook 
aan de klassieke oudheid zijn telkens zeer belangrijke bladzijden 
gewijd. Bedoeld is zijn groot aardrijkskundig werk, waarin de drie 
Latijnsche staten van Europa behandeld worden en dat tot titel 
draagt: „Pauli Merulae Cosmographiae generalis libri tres; item 
geographiae particularis libri quattuor, Amstelodami 1605" )̂. Zoo-
als men uit den titel ziet, bestaat het werk uit twee gedeelten: 
eene cosmographie en eene geographie; dit laatste vak vormde 
toen nog een onderdeel van het eerste. 
Zijne cosmographie is verdeeld in drie boeken; het eerste handelt 
over den Schepper der wereld, de zes scheppingsdagen en de 
materie, waaruit de aarde gemaakt is; hij toont aan, dat het heelal 
een begin gehad heeft en een einde zal hebben, dat het begrensd 
is en rond, dat het door God bestuurd wordt en er een doel is, 
waartoe het geschapen is. Alles grondt zich op bijbelteksten, kerk-
vaders en uitspraken van classieke schrijvers, die naar de verschil-
lende gevoelens in groote menigte worden aangehaald. Hoewel bij 
verschil de Bijbel het wint, hebben toch de classieken veel invloed, 
die hem er b.v. toebrengen om te leeren, dat de vier elementen 
overal gevonden worden, niet alleen in de natuur, maar ook in den 
mensch, de engelen en God. De zaken beteekenen niet veel, maar 
het boek is belangrijk door de groote kennis der ouden. — Het 
tweede boek handelt over de beweging en het getal der sferen, over 
de cirkels bij de wiskundige aardrijkskunde in gebruik als: dieren-
riem, ecliptica, aequator; over astrologie; over sterren en sterren-
beelden, zon, maan en planeten. Hoewel hij ook goed met nieuwere 
schrijvers op de hoogte blijkt te zijn, houdt hij zich het liefst aan de 
ouden. Zoo heeft hij nog hunne sferentheorie: het getal er van be-
paalt hij op 8 met PLATO en AEISTOTELES, niet op 9, zooals PTOLEMAEUS 
') Aanleiding tot de publicatie van dit werk was, dat zijn uitgever kort na de 
uitgave van MEBULA'S rechtskundig handboek „Praxis of manier van procedeeren", 
een „Caertthresoor, inhoudende de tafelen des gansche werelts landen met beschrij-
vingen verlicht" had uitgegeven. Voor eene nieuwe uitgave verzocht hij MEBULA 
dit werk in het Latijn te vertalen. Deze weigerde dit echter, maar nam op zich 
de kaarten te herzien, terwijl de tekst vertaald zou worden door BEBTIUS, (zie 
Lectori meo). Het werk verscheen onder den titel: ,,Tabularum geographicarum 
contractarum libri v. Amstelodami 1600" (zie HAAK 1. 1. 118). De hiervoor ge-
maakte studiën waren voor MEEULA aanleiding zijn groot aardrijkskundig werk 
samen te stellen. Buitendien had hij zich reeds vroeger met dit vak bezig ge-
houden en steeds neiging voor dergelijke studiën gehad: praeter iurisprndentiam 
incredibile quantum mihi placnerit Toyvixd^ma quaedam. 
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en latere mathematici leeren en ook christelijke schrijvers, die voor 
de in Psalm 104 en 148 genoemde wateren boven den sterren-
hemel nog een 9'« sfeer aannemen. — In het derde boek behan-
delt hij de elementen: lucht, aarde en water. Terwijl de lucht hem 
weinig stof tot opmerkingen geeft, biedt het water hem aanleiding 
tot de bespreking van de zee met hare algemeene verschijnselen 
en namen, de verschillende binnenzeeën en meren *). Bij de aarde 
bespreekt hij de verdeeling der volken onder de nakomelingen 
van NOACH op grond des Bijbels, de verschillende menschenrassen, 
plaatsbepaling naar lengte en breedte, de verschillende klimaten 
en andere dingen. Ofschoon hij de ouden soms bestrijdt en b.v. 
hunne fantastische verhalen verwerpt omtrent reuzen, dwergen en 
andere monstrosae gentes en tegen hen aanneemt, dat de tropische 
gewesten bewoonbaar zi.jn, is hij toch ook dikwijls vrij lichtge-
loovig: hij gelooft b.v. aan bij SENECA genoemde bronnen, die 
menschen krankzinnig maken en andere, die geheugen geven; eene 
bron, die vergetelheid schenkt en een, die stompzinnig maakt (bij 
ISIDOEUS genoemd), eene bron, die eene onvruchtbare vruchtbaar 
maakt en eene van tegengestelde werking. 
Na deze cosmographie, die 200 pagina's folio beslaat, komt hij 
aan de geographie, die de landen Frankrijk, Italië en Spanje be-
handelt. Aan het eerste land zijn 200 pagina's gewijd, aan Italië 
500, aan he t laatste 100. He t werk was oorspronkelijk op nog 
grooteren omvang berekend. Zoo MEEULA'S plan ten uitvoer ge-
bracht was, zouden ook nog de andere landen van Europa, verder 
Azië, Afrika en Amerika behandeld zijn. — Behalve voor de toen-
malige tijden is het werk ook zeer belangrijk voor de classieke 
oudheid. Dat blijkt reeds uit de inleiding, waar hij zegt herhaalde-
lijk STRABO, PLINIUS, POMPONIUS MELA en PTOLEMAEUS geraadpleegd 
te hebben (bij den laatste meent hij vele onnauwkeurigheden op 
te merken), verder nog het itinerarium Antonini en de tabula 
Peutingeriana, die juist in 1591 voor he t eerst was uitgegeven te 
Venetië en kort daarop in 1598 te Antwerpen. 
Ook uit he t werk zelf blijkt ons die grondige kennis van de 
oudheid. Zoo wij b.v. allereerst het oog vestigen op Frankrijk, 
dan zien we, dat hij zijn onderwerp historisch behandelt : van alle 
graafschappen, hertogdommen en steden wordt in het kort de ge-
schiedenis gegeven. Hierbij worden tal van bijzonderheden uit de 
middeleeuwen medegedeeld, maar vooral ook wordt de classieke 
oudheid breedvoerig behandeld. Van alles, wat de classieke schrij-
vers vermelden, wordt nauwkeurig nota genomen; alle plaatsen 
') Hetzelfde onderwerp wordt behandeld in zijn „Dissertatio de Maribus, Leiden 
1632". Opmerkelijk is, hoeveel hij hecht aan de uitspraken der ouden. Zelfs 
dichters als HOMEEUS, SENECA in zijn tragoedies, SOPHOKLES worden niet uitge-
sloten ; met hen spreekt hij b. v. van de rabies, malacia en pellacia van de zee; 
hg wgdt hieraan eenige bladzijden en haalt er talrijke plaatsen voor aan. Het 
geheel verkrggt zoodoende eene eenigszins litterarische kleur. 
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worden zooveel mogelijk bijgebracht, de kaarten van tegenwoordig 
vergeleken bij die der ouden en onderzocht, waar de door hen ge-
noemde steden en volken moeten gezocht worden. Gaarne verwijlt 
hij ook bij de verschillende namen, die eene stad of rivier gehad 
heeft en de verschillende schrijfwijze door de ouden gevolgd, waarbij 
hunne woordafleidingen getrouw, maar zonder critiek worden weer-
gegeven. Buitendien geeft hij telkens zijne litteratuur er voor op, 
en verwijst naar deze auteurs, wanneer men meer van de zaken 
wil weten, waarbij blijk gegeven wordt van groote belezenheid. — 
Dit geldt trouwens ook van de nieuwere schrijvers. Het tegen-
woordige wordt volstrekt niet vergeten: men ziet dat reeds uit 
de kaarten, waarop de plaatsen hunne nieuwere namen dragen. 
Ook zijne wijze van behandelen geeft daarvan blijk. GewoonHjk 
toch volgde men bij Frankrijk de kerkelijke indeeling, daar deze 
nog vrijwel overeenkwam met de verdeeling in 17 provincies, door 
AUGUSTUS ingevoerd. Hij echter wijkt hiervan af: geographen, zegt 
hij, zijn gewoon het heden te beschrijven, en de toestand ten tijde 
der Romeinen komt niet meer met het tegenwoordige Frankrijk 
overeen. Hij volgt daarom een eigen systeem: voorzoover Frankrijk 
onder den koning staat, deelt hij het in naar de rechtbanken en 
behandelt verder afzonderlijk het gebied van den paus, der her-
togen van Savoye en Lotharingen, van den graaf van Bourgondië, 
den prins van Oranje, Béarn enz. 
Bij Italië sluit hij zich meer aan bij de verschillende in de oud-
heid geldende indeelingen. Dit land wordt Mjzonder breedvoerig 
behandeld; allereerst had hij hier meer classieke bronnen, maar 
verder heeft hij er om de belangrijkheid ook bijzonder veel werk 
van gemaakt. Om een voorbeeld te noemen, van tal van steden 
worden de namen der voornaamste families opgegeven. Een nadeel 
is, dat hij wel een schat van bijzonderheden geeft, maar overigens 
te weinig oordeelkundig is. Hij verliest door al die bijzonderheden 
onze belangstelhng. — Bij de bespreking van Rome bepaalt hij 
zich hoofdzakelijk tot eene opsomming der 14 sedert AUGUSTUS 
bestaande regiones met de daarin gelegen gebouwen. Hij gaat 
daarbij uit van de uit de 4''® eeuw afkomstige twee wijkverdee-
lingen, die den naam dragen van Rufus en Victor, en van een 
nieuw werk van Onophrius Panvinius. Hij meent zijne bronnen te 
kunnen aanvuUen door bij de voornaamste pleinen en gebouwen 
de daarop betrekking hebbende plaatsen der oude auteurs aan te 
halen. Men mist ook hier weer het oorspronkelijke. In plaats van 
eene dorre opsomming te geven, zouden we wenschen, dat hij een 
beeld van het oude Rome construeerde, mede op grond der over-
blijfselen, wat hij niet doet. Kaarten ontbreken geheel en al. — 
Hij behandelt meteen ook hoofdstukken uit de antiquiteiten. In 
het kort bespreekt hij de goden, priesters, feesten en feestdagen, 
spelen, de ambtenaren met hunne dienaren, enz. Eigenlijk is het 
niet meer dan eene bloote opsomming; veel vergoedt hij echter door 
bij elke rubriek de schrijvers op te geven; zoodoende verkrijgen 
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we een vrij volledig overzicht over de litteratuur omtrent anti-
quiteiten en geschiedenis. — Spanje kan onbesproken blijven, daar 
de behandeling er van geene nieuwe gezichtspunten geeft '). 
G E S C H I E D E N I S . 
Thans resten ons nog werken, waarin geheel met de oudheid 
gebroken wordt en die bepaald modern zijn te noemen. Allereerst 
vermelden we hier eenige geschriften op het gebied der geschie-
denis. Vooral in de 16'''' eeuw begon men in dat vak levendig 
belang te stellen. In Duitschland b.v. had men SLEIDANUS met zijn 
groot werk over den tijd van KAREL V; verder van denzelfde als 
ook van CARION een werk over de algemeene geschiedenis; te 
Maagdenburg verscheen van protestantsche zijde eene uitvoerige 
kerkgeschiedenis, te Rome eene van Roomschen kant. In Frankrijk 
had men de geschiedschrijvers PITHOU, BODIN en anderen '). Dat 
') Wel willen wij hier nog een ander werk van MEEULA vermelden, dat den 
titel voe r t : „Placaten ende Ordonnantiën op het stuk van de Wildernissen, in 
ordre gestelt door P . MEEULAM, 'S Gravenhage 1605" . Zooals uit den titel blgkt, 
is het werk juridisch en zou het hier eigenlijk niet besproken behoeven te worden. 
Het vei toont echter dezelfde eigenaardigheid als MEEULA'S geographie ; het werk 
is modern, maar grijpt telkens op de oudheid terug. Het is nog een duidelijk voor-
beeld van de in dien tijd dikwijls gevolgde m e t h o d e ; men bespreekt de kwesties 
van zijn tijd, maar meent zich hierbij nog telkens op de ouden te moeten beroepen. 
Het eerste boek heeft niets bijzonders: MEEULA behandel t hier als jurist de ver-
ordeningen op het gebied van bosschen en duinen, en geeft daarbij de noodige 
toelichtingen. Wel echter vertoonen het tweede en derde boek bovengenoemde 
e igenaardigheden; reeds uit den titel blijkt, hoeveel gehecht wordt aan de mee-
ningen der ouden: „jachtbedrijf, dat is meest alle ' t ghene de jacht aangaende 
gevonden werdt bij verscheyden auteurs Grieksche, Latijnsche, Francoische en 
andere" . De behandeling van zijn onderwerp is daar verder geheel mede in over-
eenstemming. Overal worden de onden aangehaald ; van den haas b.v. heet h e t : 
„Het her t is hun groot als allen vreesachtigen beesten. Hebbende op sommige 
plaatsen twee levers als Aristoteles, Plinius, Aelianus, ende Theopompus bij 
A. Gellius lib. 16, Noct. Attic, cap. 15 betuyghen. Sijn seer genegen to t s l apen ; 
als ook Xenophon aenteyckent : ende doen t 'selve mit open oogen; Plinius lib. I I , 
cap. 37 ende andere ; sijn vorder van onsekere of wel een van beyde sexen, be-
quaem om te doen soo het een als het ander, ' t welck mit Exempelen beweert 
werdt bij Xenophontem, Aelianura, Plinium en andere ." Wanneer hij wil aantoonen, 
dat de jacht nutt ig is o. a. door het verdelgen van wilde dieren, zoo heet h e t : 
„hiertoe behooren vele van de vrome daden Herenlis, die vele schadelijke beesten 
heeft omgebracht. Bo heeft Hippolytus, Thesei sone, de wolven verdreven, de-
welcke in Peloponneso so groote ende mercklike schaeden gedaen hadden. So 
heeft Meleager, de sone des konings in Aetolia, vergeselschapt mit vele treffelicke 
mannen en ook mit Atlanta, lasii dochter , ghejaeght ende ghevelt ter liefde sijns 
vaderlants ende sijner onderdanen, het wildt swijn, dien van Calydon in haren 
vruchten ende aokerbouw soo schadelick." Onder de beroemde jagers noemt hij 
b.v. Abas Centaurus, Ovidius lib. XII Metamorph ; Achilles, Pelei ende Thet idis sone ; 
Castor ; Centauri, eerste Instel lers des Jaghts , naar de meeninghe Oppiani, lib. 
I I Cyneget ; Diana, lovis ende Latonae Dochter, soo gheneghen ende gedreven 
op de Jaght , datse gehouden is gheweest de Goddinne ende Voorstanderesse van 
deselve ." En zoo zouden we kunnen voortgaan. Overal wordt nog aan de clas-
sieke oudheid he t eerste woord gegeven. 
'] Zie B E E N H E I H , Lehrbnoh der historischen Methode, Leipzig 1894, pag. 
161 eu 152. 
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men ook in Nederland met zijn tijd meeging, kan blijken uit de 
geschiedwerken van BOR, VAN METEREN, EVERARD VAN REYD en 
PONTUS HEUTERUS: dezen leefden echter ten deele eenigszins later. 
Ook door onze professoren werd de geschiedenis beoefend. Weinig 
werd echter op dat gebied gepraesteerd door LIPSIUS, hoewel dat 
anders met reden van hem verwacht mocht worden. Hij was toch 
professor in de geschiedenis, eerst te Leiden, later te Leuven. 
Buitendien was hij geschiedschrijver van koning FILIPS en van den 
Aartshertog. Hij heeft echter niets geleverd dan eene geschiedenis 
van Leuven '), die weinig te beteekenen heeft ^). Wel heeft hij 
zich nog met andere geschiedkundige onderwerpen bezig gehou-
den ' ) ; hij heeft echter niets voltooid. 
Meer verdiensten bezit zijn opvolger MERULA. Gelijk LIPSIUS door 
FILIPS, ZOO werd hij door de Staten-generaal tot hun historie-
schrijver benoemd. Zijn hoofdwerk, eene geschiedenis van den 
Nederlandschen opstand: „Historia tumultunm Belgicorum", of: 
„Historia Belgica", is verloren gegaan. Beginnende met het jaar 
1547, bij de onderhandelingen over het verdrag van Augsburg, 
waarbij de eenheid der Nederlandsche gewesten werd vastgesteld, 
zou het voortgezet worden tot 1600. Twee deelen er van *) werden 
door hem voltooid en den Staten aangeboden, maar het handschrift 
ging sedert verloren. De meer dan tienjarige )̂ arbeid, door hem 
aan het werk besteed, maar vooral de groote rijkdom der door 
hem bijeenverzamelde stof, doet ons het verlies er van dubbel 
betreuren "). 
Zijn tweede groote werk d e : „Historia Gelrica", eene geschiedenis 
van Gelderland, loopende tot he t jaar 1076, werd wel afgewerkt, 
maar niet gepubliceerd. Het bleef echter niet zonder nu t : PON-
TANus toch gebruikte later het manuscript voor zijne Geldersche 
geschiedenis, die voor een groot deel afhankelijk is van MERULA'S 
arbeid. He t werk van dezen laat zeker op het gebied der histori-
sche critiek wel wat te wenschen overig, maar heeft de verdienste 
van zoo goed als volledig alle bronnen te geven. 
Behalve deze groote werken gaf hij nog eene in handschrift ge-
') „Lovanium" getiteld. Aanleiding tot de publicatie was het verzoek der Bra-
bantsche Staten om iets over de geschiedenis van hun land te schrijven. 
") Zie Bibliographie i. v. 
') In de voorrede op zgne „Admiranda", een werk over de wetenswaardigheden 
van Eome en eigenaardige inrichtingen bij de Romeinen, zegt hij, dat hij bouw-
stoffen had verzameld voor een dergelijk werk over andere volken. Zoo spreekt 
hg in een brief van het jaar 1603 over Admiianda Judaica, Aegyptiaca, Iberiea, 
Gallica, die binnenkort het licht zonden zien. Dit plan is gedeeltelijk ook werkelijk 
ten uitvoer gebracht: althans een onvolledig handschrift over „admiranda hebraea" 
wordt nog in het Britsch museum bewaard. Zie Bibliographie, i. v. Admiranda. 
') Het eerste deel ging tot het jaar 1555, het tweede tot 1567. 
') Eeeds in 1589 was hij bezig bouwstoffen te verzamelen, zie HAAK, a w. pag. 62. 
") In 1594 spreekt hij reeds van fen 7000 stukken en een onmetelijken voor-
raad aanteekeningen. In het geheel raadpleegde hg een 40,000 gedrukte en onge-
drukte bescheiden. Zie HAAK, a. w. pag. 78. Kirchmanni in funere Pauli Merulae 
oratio pag. 88. 
6 
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bleven studie over de zeden, de taal, den maatschappelijken toe-
stand onzer voorouders ') en verder nog eene korte schets van de 
staatsregeling der zeven provinciën, waarbij de bespreking van 
Holland de hoofdzaak is ^). 
Als biograaf beschreef hij het leven van zijn oudoom, den 
martelaar ANGELUS MERULA '). Verder gaf hij de autobiographie 
van den bekenden prediker en lateren Leidschen professor FRAN-
CISCUS JUNIUS uit *); evenzoo eene verzameling brieven van ERAS-
MUS, waarvan eene een door hem zelf opgestelde levensbeschrij-
ving bevat ^). 
Op het gebied der kerkgeschiedenis beweegt zich zijn „Tijdt-
Threzoor ofte kort ende bondich verhael van den standt der 
Kercken ende de Wereltlicke regieringen", Leiden 1614. Dit werk 
van MERULA liep tot het jaar 1200, zijn zoon zette het voort tot 
1614. Deze laatste geeft als reden tot het schrijven er van op, hoe 
zijn vader zag „dat de Roomsche Kercke als de wettige Bruydt 
Jesu Christi deurgaans alleen ghecelebreert wierdt" zonder dat 
van de Gereformeerde Kerk eenige melding werd gemaakt. MERULA 
schrijft daarom deze geschiedenis, „opdat also den christelijken 
leser tot zijner ende zijns evennaesten stichtinge ende versterckinge 
des Geloofs, den standt en de loop der Kercken en de Veranderinge 
van de ware Religie als in een spiegel voor oogen hebbende, te 
lichter sonde kunnen oordeelen van 't onderscheydt, 't welk is tus-
schen d'oude ware Apostolische Leere ende dese nieuw-ervondene 
menschelijke instellingen" (bedoeld is de Roomsche kerk). Het werk 
heeft dus eene polemische strekking. Het is tegelijk kerk- en alge-
meene geschiedenis. In twee kolommen naast elkaar worden beide 
geschiedenissen behandeld, maar de kerkgeschiedenis als hoofdzaak 
vooraan met vette letter. Geheel overeenkomstig die opvatting 
wordt in het eerste gedeelte van het werk breedvoerig gehandeld 
over Christus' geboorte en lijden, over de geschiedenis van het 
Joodsche volk in dien tijd en die der Apostelen. Het werk is 
annalistisch, zonder dat er keus is tusschen het meer en minder 
belangrijke, waardoor eenheid van opvatting ontbreekt. — Vermel-
dingswaardig is, dat het werk in het Nederlandsch geschreven is. 
De aardrijkskunde vindt wederom alleen een vertegenwoordiger 
in MERULA. Hoofdzaak is zijn groot aardrijkskundig werk „Cosmo-
graphia", dat reeds besproken werd. Verder kunnen nog vermeld 
worden een paar stedenbeschrijvingen n.l. van Dordrecht en Nij-
megen. 
') Fragmenta Historiae HoUandiae et Frisiae. 
') „Diatiiba de statu Reipublicae Bataviae." Door hem nagelaten werd nog 
eene verhandeling over den afstand der Nederlanden door FILIPS aan ISABELLA. 
') Fidelis narratio rerum adversus Angelum Merulam logice gestarum ab in-
quisitoribus. 
') Francisci Junii Vita, L. 1695. 
") Vita D. Erasmi ex ipsius manu fldeliter lepraesentata. Additi sunt epistola-
rnm ipsius libri duo. 
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LINGUÏSTIEK. 
Ook voor de linguïstiek was de 16" eeuw een vruchtbaar ti.jdvak. 
De studie van Latijn en Grieksch had ook belangstelling voor de 
moderne talen doen ontwaken. Als bewijs daarvan kan dienen, 
dat van bijna alle Europeesche talen in deze eeuw grammatica's 
en lexica in het licht werden gegeven. 
Evenzoo begon men aandacht te schenken aan het Oostersch, 
vooral sedert de hervorming de kennis van het Hebreeuwsch 
had noodig gemaakt voor de bestudeering van den Bijbel in de 
grondtaal '). 
Ook bij de Leidsche professoren is deze richting duidelijk merk-
baar. LIPSIUS publiceerde verklaringen van oud-Nederlandsche 
woorden, MERULA maakte zich verdienstelijk door de uitgaaf van 
de oud-Duitsche vertaling en paraphrase van het Hooglied van 
WiLLiRAMUS, abt van Ebersberg, die leefde in de 11^ eeuw. Zijne 
belangstelling voor deze studiën kan verder daaruit blijken, dat hij 
in zijne Cosmographie voorbeelden gaf van het Fransch, Spaansch, 
Portugeesch en andere talen, terwijl onder zijne nagelaten geschrif-
ten nog vermeld wordt eene verhandeling: „De Unguis varus". 
VULCANIUS heeft één werkje geschreven, waarin over niet-
classieke talen wordt gehandeld. Het is zijn, tegelijk met eenige 
Gothische geschiedschrijvers, uitgegeven geschrift: „De litteris et 
lingua Getarum sive Gothorum". Van de taal van dit volk was 
nog weinig bekend. Wel was de zoogenaamde Codex argenteus 
kort te voren ontdekt, de inhoud er van was echter nog niet 
gepubliceerd. Bij VULCANIUS vinden we dienaangaande twee ver-
handelingen van onbekenden, eene over het Gothisch alphabet en 
eene over het Longobardisch schrift; verder proeven uit de bijbel-
vertaling van ULP^ILAS, eindelijk nog eene lijst van woorden van 
Gothische bewoners van den Taurischen Chersonesus, hem door 
BusBECQ verschaft; de eerste helft dezer lijst bestaat uit woorden, 
die overeenkomen met Nederlandsche van dezelfde beteekenis, de 
andere helft uit woorden, die daarmede geene gelijkenis vertoonen. 
Behalve van het Gothisch worden ook proeven gegeven van het 
oud-Duitsch: men vindt hier gedeelten uit eene oude overzetting 
der 4 evangeliën o. a. de lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon, 
verder ook stukken uit WILLIRAMS' vertaling van het Hooglied. 
Ten slotte geeft hij nog specimina van verschillende andere ta len: 
een brief van koning ALFRED in het oud-Saksisch, eenige opmer-
kingen over het Perzisch, het Onze Vader in het Baskisch en 
Friesch, het begin van Genesis in het IJslandsch, eindelijk een 
lijst van woorden, gebruikt door de Zigeuners ^). — Hiertoe be-
') Geschichte der Spraehwissenschaft von Theodor Benfey, München 1869, 
pag. 217 V., 237 v. 
°) Uitvoerig wordt de inhoud van iit geschrift weergegeven in het reeds ge-
noemde werk van Benfey, pag. 229 v. v. 
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palen zich VULCANIUS' linguïstische studiën. Wel had hij nog andere 
plannen; zoo wilde hij eene volledige Duitsche harmonie der vier 
evangeliën uitgeven '), verder nog eene gecombineerde verzame-
ling van Italiaansche, Spaansche, Fransche, Duitsche, Engelsche 
en Vlaamsche spreekwoorden )̂. Deze plannen zijn echter niet ten 
uitvoer gebracht. 
SCALIGEE interesseerde zich in de eerste plaats bijzonder voor 
de Oostersche talen. Reeds in zijn studententijd te Parijs begon 
hij zich op de studie daarvan toe te leggen. Dat zijn hieraan be-
steedde tijd niet verloren was, blijkt ons, wanneer we BEENAYS 
hooren spreken van zijne kennis van het Hebreeuwsch, Arabisch, 
Syrisch, Aethiopisch en Perzisch. Steeds bleven deze studiën hem 
belangstelling inboezemen. Zoo zond hij brieven aan de Samari-
tanen te Sichem om door deze correspondentie hunne taal te 
leeren ' ) ; nog op zijn 60" jaar begon hij den Talmud te bestudee-
ren *), en op het eind van zijn leven besteedde Mj veel tijd aan 
het afschrijven van Oostersche manuscripten, die door hem aan de 
Leidsche bibliotheek vermaakt werden ''). Uitgegeven werd na zijn 
dood op dat gebied alleen eene Arabische spreekwoordenverzame-
ling, terwijl een „thesaurus linguae arabicae" nog in handschrift 
op de bibliotheek te Leiden berust"). — Ook aan de moderne talen 
echter schonk hij aandacht. Zoo schreef hij eene verhandeling: „De 
Europaeorum linguis", waarin een overzicht gegeven wordt van 
de in Europa gesproken talen. Hij blijkt hier een juist oordeel 
en een helder inzicht in hare onderlinge verhouding te bezitten. 
Eindelijk pubhceerde hij nog eene schets van verschillende Fransche 
dialecten '), waartoe hij, als in dat land geboren, zeer zeker ge-
rechtigd was. 
') Zie zijn: „De litteris et lingua Getarum." 
') Gabbema Epistolae, cent. III, ep. 76. 
') BENFEY, a. w. pag. 218. 
') BEENAYS, a. w. pag. 122. 
') BEENAYS, a. w. pag. 102. 
") BENEET, a. w. pag. 218. 
^) De titel luidt: „De hodiernis linguis Fraucorum. 
H O O F D S T U K V. 
Misschien is het niet ondienstig thans nog eene korte resumptie 
te geven van wat elk der genoemde philologen op het gebied der 
classieke studiën heeft gepresteerd. 
Wat LIPSIUS betreft, deze begint met de critiek '), die hij zijn 
geheele leven lang is trouw gebleven, hoewel de critische werken 
in het begin elkander sneller opvolgden. Zooals we gezien hebben, 
begon hij in zijn proefschrift zonder datgene, wat een eerste ver-
eischte is, n.l. handschriften. Spoedig echter herstelde hij die fout. 
Zijn verblijf te Rome gaf hem gelegenheid een schat van lezingen 
der codices te verzamelen, die nu te huis in zi.jne uitgaven werden 
verwerkt. Zijne scherpzinnigheid en divinatorisch talent, daarbij 
zijne voortreffelijke methode maakten hem tot een der eerste critici 
van zijn tijd. 
Hij toont verder twee merkwaardige vervalschingen aan, die van 
de Consolatio Ciceronis en die van een handschrift van TACITUS, bij 
het publiek aangediend onder den naam van „Codex Mirandulanus". 
De hteratuur uitgebreid heeft hij niet: de fragmentenverzame-
ling, die hi.j had aangelegd, ging te loor. Evenmin werden nog 
onuitgegeven schrijvers door hem gepubliceerd. 
Hij schrijft eene verhandeling over de uitspraak, die op grondige 
kennis der oude grammatici vrijst, maar tegenwoordig waardeloos 
is. — In zijne epistolographie geeft hij eene handleiding tot het 
verkrijgen van een goeden briefstijl. 
Op het gebied der inscripties maakte hij zich verdienstelijk door 
de uitgave van het werk van SMETIUS, waaraan hij een auctuarium 
toevoegde. 
Een hoofdvak van hem zijn verder de antiquiteiten. Nadat hij 
reeds in zijn commentaar op TACITUS talrijke kwesties dienaan-
gaande behandeld had, verscheen te Leuven zijn collegedictaat 
') De critiek beoefenden trouwens bijna alle philologen van dien tijd: „man 
war in Frankreieh und Deutschland eben besohaftigt die s. g. Vulgata der latei-
nischen und griechischen Schriftsteller zu begründen", zegt LUOIAN MTTLLEB. Zie 
a. w. pag. 18. 
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ever de wetten der koningen en der 12 tafelen. In zijne Electa 
bespreekt hij vervolgens nog verschillende kwesties uit de „Privat-
a l ter thümer" en daarop behandelt hij de gladiatoren en het amphi-
theater. In een collegedictaat te Leiden gaat het over de magis-
traten, de censuur, de kruisstraf, de namen, het geld, de indeeling 
van het jaar. Daarop volgt de krijgsdienst en het belegerings-
geschut. In zijne „magnitude Romae", wordt de binnenlandsche 
administratie besproken, verder de uitgaven, de belastingen, de 
gebouwen en verkeerswegen. Over een deel van den godsdienst 
handelt zijne „de Vesta". Zooals men ziet, heeft hij een groot deel 
van de antiquiteiten behandeld, zonder echter de afzonderlijke 
stukken tot een geheel te vereenigen. Onbesproken bhjven b.v. het 
recht, de comitien, de godsdienst. 
Een scheppend genie kan men hem niet noemen. Zijn werk over 
de gladiatoren b. v. was eene voortzetting van dat van PANVINIO '), 
over den krijgsdienst was verder reeds geschreven door PATEIZZI. 
Overigens echter heeft hij op dit gebied zeer groote verdiensten. 
Hij wist op populaire, buitengewoon heldere wijze de zaken uiteen 
te zetten, waartoe zijne groote belezenheid en uitgebreide kennis 
der oudheid hem in staat stelde. Voor de meeste dingen zijn alle 
bewijsplaatsen reeds bij hem te vinden. Alleen door een beter ge-
bruik der inscripties is later nog meer licht op de dingen gevallen. 
Hij zegt er zelf van: „mihi non ista (eene verhandeling over het 
amphitheater), non alia ex antiquitate t ractare nimis a rduum; ad 
quae explicanda otium fortasse aut voluntas mihi deesse poterit, 
vix facultas" ' ) . 
Met de geschiedenis der philosophie houdt hij zich bezig in 
zijn Manuductio ad stoicam phüosophiam en zijne physiologia 
Stoicorum. 
Eindelijk betreedt hij het gebied der Vaderlandsche geschiedenis 
met zijn ,,Lovanium". Over gedeelten der Algemeene geschiedenis 
zou hij handelen in zijn Admiranda ludaica q. s.; dit werk kwam 
echter niet gereed. 
Ook MEEULA begint zijn phüologischen arbeid met het uitgeven 
van schri.jvers en de tekstcritiek. Gedurende den tijd, dat hij te 
Parijs studeerde, hield hij zich bezig met de uitgave van VEGETIUS' 
epitoma rei militaris. Hij had reeds 13 handschriften met elkander 
vergeleken, toen zijn werk hem door anderen werd afhandig ge-
maakt. Daarop volgt tijdens het begin van zijn professoraat de 
uitgave van een paar latere historici en van de fragmenten van 
ENNIUS' annalen. Sedert zegt hij de critiek vaarwel. 
Van de antiquiteiten, welk vak hij als professor in de geschie-
denis moest doceeren, heeft hij slechts gedeelten bewerkt . Zoo 
blijven b.v. de krijgsdienst en de Privat-al terthümer geheel buiten 
') Amiel, a. w. pag. 49. 
'^) Zie zijn „De amphitheatro", Inl.-pag. 3 f, in Opera omnia 1637. 
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bespreking. Wat hij schreef, beslaat nog niet den omvang van een 
gewoon leerboek voor gymnasia. Zijne verhandelingen zijn echter 
degelijk en getuigen van eene grondige studie ook der nieuwere 
schrijvers. Toch staat hij lang niet met LIPSIUS op één lijn: deze 
overtreft hem verre in kennis en belezenheid, verder ook vooral 
in helderheid en logisch nadenken. 
Hij geeft verder eene topographic van Rome en maakt zich ver-
dienstelijk omtrent de geographie van he t oude Romeinsche rijk 
in zijne beschrijving van Frankrijk, Italië en Spanje. 
MEUESIUS vermeldt nog eene Romeinsche geschiedenis van hem 
evenals chronologische tabellen bij eenige Latijnsche historici. 
Groot is de oogst niet op he t gebied der classieke oudheid. 
MERULA was trouwens reeds meer een modern man, die leefde in 
de kwesties van zijn eigen tijd en ook oog had voor nationale 
l i t teratuur en nieuwere geschiedenis. 
Zijne sympathie voor onze taal komt daarin uit, dat hij twee 
belangrijke werken, zi.jn wetboek voor civiel recht en zijne Kerk-
geschiedenis, daarbij nog een paar onuitgegeven geschriften in het 
Nederlandsch schrijft. Deze belangstelling blijkt verder uit zijne 
uitgave van de psalmvertaling van WILLIRAMUS. Ook het Fransch 
en andere nieuwe idiomen worden door hem niet verwaarloosd. 
Zijne nieuwe richting blijkt verder uit zijne bemoeiingen met de 
Vaderlandsche geschiedenis. In twee groote werken beschrijft hij 
achtereenvolgens de historie van den opstand en die van Gelder-
land. Verder schrijft hij nog eenige politieke verhandelingen en 
studiën over de genealogie van adellijke geslachten. — Eindelijk 
moet nog vermeld worden zijne Kerkgeschiedenis, tegelijk Alge-
meene geschiedenis. 
Als we VULCANIUS' arbeid nagaan, dan zien we, dat hij zich zoo 
goed als uitsluitend bezig houdt met het emendeeren en vertalen 
van classieke schrijvers ') . Eene groote verdienste is zeker het 
voor het eerst uitgeven van sommige auteurs, den Griekschen 
geschiedschrijver AGATHIAS, de „quaestiones medicae" van CASSIUS, 
de werken van THEOPHYLAKTOS SIMOKATTES, CY^RILLLS' werkje 
contra anthropomorphitas, (dit echter alleen in Latijnsche verta-
ling) ; eindelijk de glossae Isidori ^). 
Voor het Grieksch houdt hij zich in hoofdzaak bezig met latere 
schrijvers, vooral Byzantijnen. De auteurs, die hij uitgeeft, zijn 
twee kerkvaders, twee geschiedschrijvers, n.l. AEEIANUS en AGA-
THIAS, verder een taktisch geschrift van CONSTANTINUS POEPHYRO-
GENETA, twee medische werken, een tri ts van dichters uit den 
') Hij zelf zegt er van in zijne inleiding op Agathias: „Hanc itaqne Spartam, 
ut ita dicam, linguariam, hoc est interpretandi Graecos auctores et in Latinam 
linguam convertendi rationem, velut ingenio naturaeque meae oonvenieutiorem semel 
amplexus, dedi operam hactenus ut pro virili ornarem. 
') Hg liet vele handschriften na, voor een deel aangekocht door de Leidsche 
Universiteit. 
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Alexandrijnschen tijd, CALLIMACHUS, MOSCHUS en BION, en verder 
nog een paar dichtwerken uit den tijd van JUSTINIANUS, n.l. de 
epigrammen van AGATHIAS en de carmina van PAULUS SILENTARIUS. 
Voor het Latijn zijn het in hoofdzaak grammatici, verder nog 
een philosoof (APULEIUS) en een geschiedschrijver (JORDANIS) '). 
Hoewel hi.j vooral ook door middel van zijne handschriften dik-
wijls den tekst verbetert en ook zonder codices wel goede emen-
daties maakt, is hij toch geen groot criticus. Dit vak is trouwens 
voor hem bijzaak. Hij legde zich inzonderheid toe op het vertalen 
van Grieksche werken in het Latijn. De zorg, aan de critiek be-
steed, laat dan ook dikwijls te wenschen overig. Zoo worden b.v. 
zijne emendaties dikwijls eenvoudig in den tekst opgenomen, zonder 
dat er in de noten verder over gesproken wordt. 
Beter zijn zi.jne commentaren en vertalingen. Beide wijzen op 
eene degelijke kennis van beide talen: Grieksch en Latijn^) Zijne 
verklarende noten zijn degelijk en wetenschappelijk, hoewel ge-
woonlijk weinig in aantal. Zijne vertalingen zijn nauwkeurig en in 
uitstekend Latijn gesteld. ') 
Zijne belangstelling voor de meer moderne studiën kan blijken 
uit zijne bemoeiingen met het Gothisch, oud-Duitsch en aanver-
wante talen. Dat ook eigen taal niet vergeten werd zien wi.j uit 
zijne uitgave van MAENIX' psalmberijming; verder daaruit, dat 
hij de studie van het Gothisch aanraadt op grond hiervan, dat 
dit onze moedertaal kan verrijken met vele voortreffelijke en be-
teekenisvolle woorden *). 
SCALIGEE is zeker wel van al de behandelde geleerden de grootste 
phüoloog geweest. Bovendien heeft hij over de philologie gezondere 
ideeën dan de meeste zijner collega's. Een LIPSIUS b. v. was het 
dikwijls met zichzelf oneens of zijn geweten hem wel toeliet zooveel 
van zijn werkkracht uitsluitend aan de philologie te wijden. Ook de 
' ) De keus van al deze schrijvers is meestal toevallig. Door zijne betrekking 
bij den bisschop van Burgos kwam hij tot he t bestudeeren der kerkvaders, zijne 
vroegere medische studiën gaven hem aanleiding to t het uitgeven van Cassius 
en Simokat tes ; door STEPHANUS wordt hg op AEEIANUS gewezen, de omgang met 
L I P S I U S waarschijnlijk deed hem besluiten eene verbeterde uitgaaf van Apuleius 
te publiceeren. 
)̂ Volgens ScEiVEBius was h i j : „utriusque linguae et historiarum in pancis 
pe r i tu s" (VAN D E B A A ) . 
)̂ Scaligerana I I i. v . : „Il tourne fort heureusement ce qu'il t radui t . " 
*) Zie Inl. op zijn „De litteris Getarum." Zijne belangstelling in de geschie-
denis van ons land kan blijken uit het uitgeven van „Cornel. Aurelii de situ et 
laudibus Bataviae." AUEELIUS, de leermeester van EEASMUS, geeft in dit werkje 
allereerst eenige geschiedkundige en topographische bijzonderheden over de in 
den t i tel genoemde streek. Daarna t racht hij op grond van plaatsen bij oude 
schrijvers te bewgzen, dat onder Batavia moet worden verstaan dat deel van 
Zuid-Holland, dat ingesloten wordt door de beide Eijnarmen, beginnend in ' t Zui-
den bij Gorinchem, in he t Noorden bg Wijk bg Duurstede. Het is gericht tegen 
iemand uit Nijmegen, die onder Batavia de Betuwe wil verstaan. Het werkje is 
door VULCANIUS opgedragen aan den magistraat van Leiden, daar deze s tad een 
van de voornaamste plaatsen van het oude Batavia was. 
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anderen meenden dikwijls angstvallig te moeten vragen of hunne 
studiën wel genoeg praktisch nut afwierpen. Niet alzoo SCALIGEE: 
dikwijls verkrijgen we juist den indruk, dat hij niet datgene zocht 
in zijne studiën, wat profijt gaf, maar alleen het aangename, het 
schoone '). Onder de schrijvers b.v. die hij uitgaf, wordt eene 
voorname plaats ingenomen juist door die, welke alleen om hun 
vorm gelezen worden. Men denke aan zijne uitgaven van VERGILIUS, 
CATULLUS, PROPERTIÜS, TIBULLUS, AUSONIUS; aan zijne metrische 
vertalingen van LYCOPHEON, AGATHIAS' epigrammen en andere ge-
dichten. Genoemd mogen verder worden zijne Grieksche overzet-
tingen van stukken uit HOEATIUS, MARTIALIS, van PUBLILIUS SYEUS 
en andere dichters. Ook gaf hij zelf een aantal eigen gedichten 
uit, van wier poëtische waarde evenals van die zijner vertalingen 
men zich geen te gering denkbeeld moet vormen )̂ Zoo zien we 
dat de aesthetische zijde der classieken door hem allerminst werd 
verwaarloosd. 
Groote verdiensten heeft hij op het gebied der critiek. Behalve 
de pas genoemde Latijnsche schrijvers behandelde hij nog VAEEO, 
FESTUS, APULEIUS en CAESAE. Een voorbeeld van hoogere critiek 
gaf hij in de uitgave van de kroniek van EUSEBIUS; tevens is deze 
uitgave merkwaardig, doordat daarin voor het eerst de werken 
van den Griekschen chronist GEOEGIUS SYNCELLUS en de Fasti 
Sicuh werden uitgegeven. SCALIGER onderscheidt zich van zijne 
tijdgenooten door zijne grondige kennis der handschriften en zijn 
helder inzicht in hunne verhouding. Bovendien gaf zijne genialiteit 
aan zijne werken eene aantrekkelijkheid, die aller bewondering 
gaande maakte en hem het principaat op het gebied der letteren 
verzekerde. De critiek echter werd niet door hem om zich zelf be-
oefend: hij werkte niet uit lust om conjecturen te maken; maar 
de classieke auteurs steeds meer voor het publiek verstaanbaar te 
doen worden, door daarvan betere teksten te publiceeren, dat moest 
bij de critiek volgens hem het doel zijn. Vooral in Nederland had 
zijn voorbeeld een heilzamen invloed. Daar was de critiek zoozeer 
hoofdzaak geworden bij de studie der philologie, dat ieder classiek 
gevormd man minstens een paar conjecturen moest gemaakt heb-
ben. Door ScALiGERs' komst werd hieraan ten deele een einde 
gemaakt '): men begon er zich weder meer op toe te leggen om 
zonder veel te analyseeren, synthetisch het door de ouden ge-
bodene in zich op te nemen en zich hen ten voorbeeld stellend, 
weder eigene kunstwerken voort te brengen. 
SCALIGER had echter ook minder goede eigenschappen. Reeds 
vroeger zagen we, dat hij bij zijne critiek somtijds hoogst wiUe-
') Men moet hierbij natuurlijk niet denken aan werken als zgn: „De emenda-
tione temporum" en zijn thesaurus 
)̂ Zie L. MÜLLEE, Gesohichte der klassischen philol. in den Niederlanden. 
Leipzig 1869, pag. 194'en 195. 
)̂ Zie Heinsii orationes, Lagd. Bat. 1602, in J. Scaligeri funere. 
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keurig te werk gaat. Zonder voldoenden grond wordt van de 
lezing der handschriften afgeweken, de volgorde van regels en 
geheele pericopen eigenmachtig veranderd. Deze wülekeur moet 
des te meer betreurd worden, daar deze zich ook uit bij de over-
levering van den Bijbel. In zijn Scahgerana b.v. zegt hij: „Il y a 
plus de 50 additions au Nouveau Testament et aux Evangües; 
c'est chose estrange, je n'ose la dire: si c'était un auteur profane, 
j'en parlerais autrement" '). Bij dezen twijfel echter blijft hij niet 
staan. Zoo wordt op andere plaatsen de echtheid van verschillende 
gedeelten van het Nieuwe Testament ontkend: hij verwerpt o. a. 
den zendbrief van Judas, dien van Jakobus en den tweeden van 
Petrus. Zijne opinie aangaande den brief aan de Hebreeën wordt 
door zijne leerlingen aldus weergegeven: „epistolae ad Hebraeos 
existimat auctorem fuisse Judaeum quemdam Graecum, imperitum 
Hebraicae linguae, qui dicit candelabrum fuisse in area, quod 
falsum et nusquam extat in Veteri Testamento" ^). Vooral op zijne 
leerlingen zullen deze denkbeelden zeker een verkeerden invloed 
gehad hebben. 
Behalve de critiek werd ook de hermeneutiek met veel geluk 
door hem beoefend. Zijne commentaren zijn niet overladen, zooals 
die van velen zijner tijdgenooten; zij munten uit door hunne helder-
heid en frischheid. SCALIGERS rijke kennis en zijn talent om die te 
gebruiken maakte het hem gemakkelijk om tot het einde toe inte-
ressant te blijven. 
Op het gebied der grammatica leverde hij eene voortreffelijke 
bijdrage door zijne verhandeling over het letterschrift; door zijn 
Corpus inscriptionum werden alle vroegere werken over de epi-
graphie in de schaduw gesteld, terwijl eindelijk door de uitgave 
van zi-jne „De emendatione temporum" en zijn „Thesaurus" de 
wetenschap der chronologie in het aanzijn geroepen werd. 
SCALIGEE bepaalde zich echter niet uitsluitend tot de classieke 
oudheid. Zijne belangstelling voor de moderne talen b.v. kan blijken 
uit zijne verhandeling: Diatribae de Europaeorum linguis, item de 
Hodiernis Francorum. Vooral ook echter de Oostersche talen dienen 
hier genoemd te worden. Wel heeft hij op dat gebied niets gepu-
bliceerd behalve eene verzameling Arabische spreekwoorden en 
bleef zijne kennis dier talen ver beneden die van het Latijn en 
Grieksch, toch moet men zich van zijne bekwaamheden dienaan-
gaande een niet te geringen dunk vormen BEENAYS zegt er van: 
„Und nun zeigte er in dem Werke „de emendatione temporum" 
eine Herrschaft über das orientaKsche Sprachengewimmel, über 
' ) SCALIOEB. I I i. v. Joseph. 
') SCALIOEB. I I i. v. epistola. De Vassons zullen zich hier vergist hebben. 
Immers het is niet aan te nemen, dat SCALIGEE in Hebreeën 9 het woord area 
heeft gelezen, dat in geen enkel handschrift voorkomt. Er staat ^xjjvy. De aan-
gewezen grond voor SCALIOEE'S twgfel vervalt dus. Overigens eciiter is deze 
uitspraak geheel in overeenstemming met zijne opinies omtrent sommige andere 
brieven uit het N. T . . 
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das Hebraische, Arabische, Syrische, Aethiopischc, Persische, die 
nicht einmal so bedeutend hatte zu sein brauchen, wie sie trotz 
aller Unvolkommenheiten doch wirklich ist, um in der damaligen 
Zeit die gerechteste Bewunderung zu erregen." Eindelijk gaf hij 
in zijne chronologische werken niet alleen een overzicht over de 
tijdrekening van Grieken en Romeinen, maar even goed van die 
van Aegyptenaren, Joden en latere volken. 
Wat nu ten slotte de opvatting der professoren omtrent de 
philologie betreft, zij opgemerkt, dat men daaronder toen ter tijd 
vrij wel, ofschoon niet geheel en al hetzelfde verstond als tegen-
woordig. Men had verschillende namen om deze studiën aan te 
duiden. LIPSIUS spreekt gewoonlijk van letteren of philologie: „ista 
litteraria et philologa", „alii phüologi aut litterati". Bij SCALIGEE 
vinden we de termen grammatica, meliora studia, humaniora en 
litterae. In eene afzonderlijke verhandeling geeft hij eene nadere 
uiteenzetting over deze weten.schap. Met de ouden verdeelt hij de 
phüologie, ook wel y-pirncy/ genoemd, in eene rsx'^ix-'^/, die zich bezig 
houdt met de grammatica, eene iTTopiKy^, die geschiedenis, mytho-
logie, aardri.jkskunde en dergelijke vakken behandelt en 3<' eene 
npiTiK'/j, die de eigenlijke critiek beoefent'). Groot is het onder-
scheid dus niet met hetgeen tegenwoordig onder dezen terra ver-
staan wordt: alleen de philosophie wordt hier onvermeld gelaten; 
ook de geschiedenis echter, die hier wel genoemd is, moet volgens 
SCALIGER, wanneer zij systematisch en methodisch behandeld wordt, 
niet onder de philologie begrepen worden. Althans zijne chrono-
logie rekent hij evengoed als de wijsbegeerte tot de zoogenaamde 
graviora studia '•'), die in tegenstelling met de humaniora of phUo-
loga op ééne lijn staan met de theologie en andere vakweten-
schappen. Dat ook LIPSIUS deze meening huldigt, zal later blijken. 
De gezondste denkbeelden op dit gebied hebben SCALIGER en 
VULCANIUS. Zij toch oordeelen, dat de philologie reeds om zich zelf 
moet beoefend worden. VULCANIUS b.v. verdedigt de critiek op deze 
wijze: „naast hen, die de wetenschappen zelf beoefenen, komt de 
') Zie ep. omnes n°. 20. Dat deze indeeling der philologie in dien tijd ge-
woonlijk gevolgd werd, kan blijken uit eene enoyclopaedie van dit vak, geschreven 
door J. A. WowEE onder den titel: De polymathia tractatio, Lipsiae 1665. Deze 
echter beschouwt eigenlijk alleen de l(TTopi>tyj als het werk van den philoloog. 
") Dit was de gewone opvatting in dien tijd. In het eenigszirs later geschreven 
werk van G. Vossius, de Philologia liber. Amstelodami 1660, wordt de geschie-
denis in zooverre tot de philologie gerekend als zij ons allerlei wetenswaardigheden 
geeft, die noodig zijn voor het goed verstand der schrijvers. Als afzonderlijke 
wetenschap echter beschouwd, geeft zij ons een inzicht in het samenstel der 
dingen en is zij eene leidsvrouw des levens; als zoodanig wordt zij naast de 
philosophie geplaatst. Beide wetenschappen vormen samen een groep van hoogere 
studiën. Ook tegenwoordig is het nog altijd eene kwestie of geschiedenis en 
philosophie naast de philologie moeten geplaatst worden, dan wel of het onder-
deden daarvan zijn. In dezen zal men het eens kunnen zijn met Dr. J. WOLTJEE, 
die in zijn „Wetenschap van den logos" onderscheidt tnschen philologie in 
ruimereu en in engeren zin. In ruimeren zin omvat de philologie ook geschiedenis 
en wijsbegeerte; in engeren zin staat zij naast deze. 
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hoogste lof toe aan hen, die de talen en de schrijvers, waardoor 
de wetenschappen worden overgeleverd, verbeteren en uitleggen, 
en de oude Grieksche auteurs óf voor het eerst aan het daglicht 
brengen óf de reeds gepubliceerde in hun vroegeren ongeschonden 
staat herstellen" '). Vooral ook de beoefening der taal heeft voor 
hem groote waarde. De uitgave van zijn Agathias b.v. zal ook 
eene groote uitbreiding geven aan het Grieksch. Zijn stijl is zeer 
bloemrijk, versierd met vele sententiae. Verder gebruikt hij de 
uitgezochtste woorden, dikwijls afwijkend van het gewone gebnük 
en de gewone beteekenis. 
SCALIGEE zegt aangaande deze studiën: „Ik wilde, dat ik een 
goed grammaticus (d. i. philoloog) was; wanneer men alle auteurs 
grondig wil verstaan, is het voldoende een goed grammaticus te 
zijn. Geschillen op het punt van den godsdienst vinden in niets 
anders hunne oorzaak dan in onbekendheid met de grammatica." )̂ 
Op eene andere plaats zegt hij: „De kennis der talen, niet eene 
halve en onvolledige, maar eene grondige en nauwkeurige, is de 
grondslag, waarop de werken van alle auteurs en inzonderheid de 
H. Schrift en de geschiedwerken moeten steunen. Wanneer slechts 
een klein woord uitgelaten wordt of verkeerd geplaatst, zoo wordt 
zulk een plaats dadelijk in de hoogste mate duister. Dat is de reden,. 
waarom alle weidenkenden deze studiën steeds zoo hoog hebben 
geschat, alle slechten ze hebben veracht." )̂ Alleen de phüologen 
zijn dan ook in staat de werken der oudheid grondig te verstaan 
en uit te leggen. Gewoonlijk was de praktijk in dien tijd anders: 
classieke schrijvers, die bepaalde vakwetenschappen behandeld 
hadden, werden uitgegeven door geleerden van dat vak. Zoo bleven 
de wijsgeeren voorbehouden aan de philosophen, de medici gaven 
GALENUS en HIPPOCRATES uit, mathematici de schrijvers over wis-
kunde, cosmographie en dergelijke vakken. Toen dan ook SCALIGER 
het eens waagde eenige noten te publiceeren over HIPPOCRATES' 
„De capitis vulneribus liber", joeg hij de geheele medische facul-
teit van Parijs tegen zich in het harnas. *) Hij liet zich echter niet 
van zijne opvatting afbrengen. Dat blijkt ons b.v. uit de voorrede 
op de uitgave van MANILIUS' astronomica. Volgens hem zijn wis-
kunstenaars geheel onbevoegd om zich met een dergelijken schrijver 
in te laten. „Voor hen, die alleen met kennis der wiskunde ge-
wapend, dezen schrijver gaan lezen en die geene andere hulp-
middelen tot hunne beschikking hebben, zal, ik zeg niet de poëzie 
van MANILIUS, dat spreekt van zelf, maar zelfs zijne wiskunde een 
' ) Zie inleiding op Agathias. 
)̂ SCALIOEB. I i. v. grammatica. Natuurlijk gaat dit niet op: SCALIGEE zelf 
is een sprekend bewijs, dat ook een goed philoloog volstrekt niet voor dwaling 
gevrijwaard is: men denke aan zijn opmerking over area en aan zijn verwerpen 
van verschillende Bijbelboeken. 
') Ep. omnes n°. 254. 
*) BEENAYS, a. w. pag. 239 v. 
') Manilii Astronomicon, Leiden 1599, prolegomena. 
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gesloten boek blijven. Ik wilde," zoo heet het verder, „dat de 
mathematici eens eene verklaring gaven, ik zeg niet van de oude 
astrologie, waarvan ze zelfs niet gedroomd hebben, maar alleen 
slechts van de terminologie van MANILIUS; dat ze ons den inhoud 
van het werk weergaven, de bedoeling van den schrijver toe-
lichtten, die zich op niets meer heeft toegelegd dan de Latijnsche 
taal te misbruiken. Neen," zegt hij, „dat kunnen ze niet, dat is 
het werk van philologen." 
Bij LIPSIUS en MERULA staan de philologische studiën minder 
hoog aangeschreven. Wat de critiek betreft, wijst LIPSIUS er op, 
dat er door het publiek over het algemeen weinig waarde aan 
gehecht wordt. In zijne Electa, lib. I, cap. 21, heet het: „Velen 
smaden deze critische studiën als zonder nut, anderen verwerpen 
ze als te gemakkelijk." In het tweede boek, cap. 8: „ik acht dit 
het lot der critici, dat hun arbeid meer nut aanbrengt voor het 
algemeen dan roem verschaft." In ep. quaest. lib. I l l , 6 beschrijft 
hij de moeite, aan de critiek verbonden: „nacht en dag moet men 
in de boeken zitten, alle mogelijke schrijvers moeten doorgelezen 
worden. Met hoeveel omslag moeten de manuscripten gezocht 
worden. Hoeveel moeite kost het ze te vergelijken. En ten slotte 
heeten wij nog maar grammatici." Ook waarschuwt hij tegen de 
overdrijving, waaraan de philologen zich in dezen schuldig maken; 
in zijne ep. I miscell. 15 laat hij zich aldus uit: „het zal eerder 
dienen om de boeken en de litteratuur te bederven, zoo die ver-
keerde methode zich verder verspreidt, en dat zal ze." 
MEEULA oordeelt nog ongunstiger over de critiek. „Waartoe", 
zegt hij, ,,dient het met talrijke argumenten aan te toonen, dat 
bij dezen of genen auctor „quum" moet gelezen worden en niet 
„cum"? Hangt er onze zaligheid van af? Heb ik anderen iets be-
langrijks geleerd, als ik den dag met dergelijke beuzelingen door-
gebracht heb? Wat belang heeft het voor mij of bij een schrijver 
b.v. ,,cruci adfigere" dan wel ,,cruce afficere" gelezen wordt? Toch 
hechten sommigen hieraan zoozeer, dat zij, die „cruce afficere" 
lezen, de anderen aan het kruis wenschen. Zoo vrillen velen zich 
onderscheiden: zoo zij het niet kunnen in ernstige dingen, dan 
althans in deze beuzehngen. O exsensos, zoo vervolgt hij, qui sic 
musteam Ulam aetatem terunt. Pudeat temporis tam male locati. 
Dolebit serio, sed sero aetas fessa." En wanneer iemand daar-
tegen opmerkt, dat ook in andere wetenschappen geredetwist 
wordt, door theologen, juristen, medici, verder door philosophen: 
„quantae vero verborum pugnae inter phüosophos? quam vanae 
quaestiones? quam multae disceptationes, quam frivolae, quam 
ineptae, quam frigidae"? dan antwoordt hij daarop: „horum tamen 
de rebus sunt altercationes: criticorum autem de verbis; de asini, 
inquam, umbra, de lana caprina." Er is slechts ééne soort van 
critiek, die reden van bestaan heeft. Het zijn emendaties, die den 
theoloog, medicus, iurist, philosoof, historicus in de waarheid in-
leiden; die iets belangrijks aan het licht brengen, eene waarheid 
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op het gebied van ethiek of politiek; kortom die emendaties, waar-
door ik beter word of die mijne kennis vermeerderen; eindelijk 
ook nog die welke de taal verrijken *). 
Wat de antiquiteiten betreft, ontwaakt bij LIPSIUS reeds vroeg 
het besef, dat dergelijke onderzoekingen op zich zelf weinig nut 
hebben en den geestesarbeid van een ernstig man niet waardig 
zijn. Bij het uitgeven van zijn „De amphitheatro" verontschuldigt 
hij zich daarom over een dergelijk werk met te zeggen, dat hij er 
ook slechts twaalf dagen aan besteed heeft. „Waartoe ook", zoo 
heet het, ,,zou ik een spel ernstig behandelen?" Hij zal voortaan 
dergelijke dingen behandelen, ,,als een spel, niet als eene ernstige 
zaak, als eene toegift, niet als de zaak zelf" '). 
Ook MERULA slaat deze studiën niet hoog aan; uit de gebruiken' 
en zeden der Romeinen valt zoo weinig te leeren, dat het bijna 
niet de moeite loont, ze te bestudeeren. Men hoore ook wat hij 
zegt in de inleiding op zijne verhandeling over de sacrificia: „er 
volgen gebruiken, die door de Romeinen in acht genomen, zeer 
zeker verdienden door christenen gekend te worden, die ze ten 
deele konden navolgen, verreweg de meeste echter als bloote dui-
velsche uitvindsels konden verwerpen. Er schuilen in deze mest-
hoopen echter eenige edelsteentjes, welke men behoedzaam behoort 
uit te zoeken of liever nog kort en goed weg te werpen. Immers 
"wij christenen worden voldoende uit de H. Schrift geleerd, op 
welke wijze en door welke gebruiken God behoort gediend te 
worden." De ouden hebben dus nog wel iets goeds, maar vrij 
hebben dat niet noodig ^). — Over de andere onderdeelen der philo-
logie hebben LIPSIUS en MERULA zich niet zoo bepaald uitgelaten. 
De reden daarvan ligt daarin, dat zij zich in hoofdzaak slechts 
met de critiek en antiquiteiten hebben bezig gehouden. Er is geen 
reden om aan te nemen, dat zij aangaande de overige vakken 
anders zouden geoordeeld hebben. Wat zij dus aangaande boven-
genoemde onderdeelen zeggen, kan als hunne opinie omtrent de 
philologie in het algemeen beschouwd worden. 
Het is der moeite waard LIPSIUS' meening iets nader toe te 
lichten. Zooals we zagen, staat de philologie laag bij hem aan-
geschreven. Daarbi.j zij opgemerkt, dat philologie moet genomen 
worden niet in den zin van tegenwoordig, maar in de beteekenis, 
die zij had bij LIPSIUS' tijdgenooten. Deze verstonden daaronder 
niet de studie van geschiedenis en philosophie: beneden zullen 
') Zie zijne uitgave van ENNIUS, ad lectorem. MEBULA stelt zich hier dus op 
het standpunt van den historicus, die slechts in zooverre behoefte gevoelt aan 
tekstcritiek als deze noodig is voor het verstaanbaar maken van een stuk of 
schrijver. G. BEBNHEIM, Lehrbuch der Historischen Methode, 1894, pag. 849. 
") Zie de inleiding. 
') Hij bespaart zich gewoonlijk ook de moeite deze gemmulae aan te wijzen; 
alleen zegt hg op eene plaats, dat CIOEBO ons eene schoone en werkelijk christe-
lijke wet voorschrijft in lib. I l de L. L.; „ad divos adeunto caste, pietatem 
adhibeuto, opes amovento; qui seous faxit, deus ipse vindex erit. 
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we zien, dat deze studiën bij LIPSIUS juist in hooge eere stonden. 
Alleen die vakken moeten daaronder begrepen worden, die men 
geschikt kan aanduiden met den naam van ToKu^xóiSfiiix.. LIPSIUS 
liet zich leiden door de vraag, in hoeverre deze studiën nut konden 
afwerpen voor de praktijk des levens. Waar dit nut niet in het 
oog sprong, achtte hij de philologie gering. Zoo worden, zooals we 
zagen, de antiquiteiten grootendeels door hem verworpen. Alleen 
sommige gedeelten, die zich nog geschikt op het tegenwoordige 
laten toepassen, vinden genade in zijne oogen. In zijne geschriften 
kiest hij dan ook bij voorkeur die gedeelten uit. Zijne ,,de miUtia 
Romana" is geschreven om de krijgstucht der ouden weer in te 
voeren; zijne „de Vesta et Vestalibus" handelt over heiUge ge-
bruiken, „zonder waarde en uit vroegeren tijd, dat erken ik, maar 
die kunnen dienen om ons den waren godsdienst duidelijker te 
maken; dergelijke dingen zijn een versiersel, ja een behulpsel voor 
de ware vroomheid." Zijne „Admiranda" doet ons in de grootheid 
der ouden Gods voorzienigheid en macht zien. 
Overigens echter heeft de philologie slechts betrekkelijke waarde 
„Ledigheid en weekelijkheid vermeesteren op geene andere wijze 
gemakkelijker het gemoed, dan door het zich bezighouden met de 
letteren ')." „Ze zijn niets dan een louter vermaak. Wie maken 
ze beter of slechter?" )̂ Natuurlijk wil dit niet zeggen, dat men 
de philologie wel missen kan. Zonder de studie der classieken 
immers zou geene wetenschap mogelijk zi.jn. Ze mag echter geen 
doel wezen: studie der phüologie op zich zelf is geen ernstig man 
waardig. Ze mag slechts een middel zijn om ons een sleutel te 
geven tot het beoefenen der hoogere wetenschappen en inzonder-
heid ook om ons de studie der wijsbegeerte mogelijk te maken. 
Aan de beoefening der deugd moet zij dienstbaar gemaakt worden. 
„Wi,j manen u vooral aan tot beoefening der deugd, cui litteras 
istas servire volumus" heet het in een brief aan zijn leerling 
PoLLio" "). „Ze moeten dienen tot voorbereiding voor de philo-
sophie" *). ,,Mijne innerlijke neiging", zoo schrijft hij aan een ander, 
„roept mij reeds lang van deze philologische studiën af tot de 
philosophie" '*). Hij is hierbij dezelfde opvatting toegedaan als zijne 
tijdgenooten, volgens welke de philosophie en ook de historie geen 
philologische, maar hoogere wetenschappen zijn. De philologische 
studiën en mathematische vakken, samen begrepen onder den 
naam van polymathia, moeten als voorbereiding daarvoor dienen. 
Het feit, dat hij zelf veel tijd en moeite aan verschillende philo-
logische vakken als philologie en geschiedenis besteed heeft, kan 
') Notae ad II lib. Politicorum cap. 17. 
)̂ Manuductio ad stoicam philosophiam, in Opera omnia, Antw. 1637, pag. 4276. 
') Ep. cent I misc. 16. 
*) Manuductio pag. 428a. In BUEMAN, sylloge 46, schrijft hij: „Prustra enim, 
mi Lydi, frustra omnes litterae, si non directae ad unum illum sapientiae scopum. 
") BUEMAN, sylloge 195. 
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natuurlijk niet door hem ontkend worden. Hi.j verdedigt dit echter 
met te zeggen, dat de phüologie nooit het eigenlijke doel was, dat 
hij steeds daarbij de beoefening der philosophie of wat voor hem 
hetzelfde is, der wijsheid en deugd, op het oog had. Hij is eigenlijk 
de eenige zijner tijdgenooten, die recht had philoloog te zijn, juist 
omdat hij hun den weg wees ook de philologie als eene wijsbe-
geerte te behandelen. „Ik heb het eerst," schrijft hij aan Joannes 
Wouwerus „en alleen van mijne tijdgenooten de muzen tot de 
wijsheid gewend; ik heb uit de phüologie philosophie gemaakt. 
Zie mijne geschriften, zelfs uit mijn jeugd; steeds vindt gij er 
eenige vonkskes, voorlichtend tot deugd en wijsheid. Hoe staat 
het met mijn Tacitus, mijn Plinius? valt daarbij niet hetzelfde 
doel in het oog?" ") En verder: „Zelden heb ik iets geschreven, 
dat ik er niet eenige regelen van wijsheid aan toegevoegd heb" ^). 
LIPSIUS had hieraan in zekeren zin gelijk. Bij de hermeneutiek 
toch had hij die schrijvers gekozen, die ons levenswijsheid kunnen 
schenken zoowel op het gebied van het persoonlijk leven als van 
den Staat; bij het behandelen der antiquiteiten had hij zich hoofd-
zakelijk bepaald tot die gedeelten, waaruit ook zijne tijdgenooten 
nog konden leeren; eindelijk had hij in zijne Politica bijna alle clas-
sieke auteurs dienstbaar gemaakt om voor de toenmalige vorsten 
eene staatskunst te schrijven. 
De wijsheid dus is het, waarop alle studie gericht moet zijn. 
„Waarop toch doelt", schrijft hij aan Buys, „dit geheele academisch 
onderwijs anders dan op de prudentia en sapientia?" ') De pru-
dentia is de rechte takt om op te treden in het leven, te weten, 
wat men doen of laten moet, zij richt zich op de praktijk, zoowel 
op die van het persoonlijk leven als op die van het staatsieven; 
voor het laatste schreef LIPSIUS zijne „prudentia civilis". De 
sapientia is de kunst om de dingen te zien, zooals zij zijn; zij 
bewaart ons b.v. voor hartstochten door aan te toonen, dat onze 
begeerten zich richten op onwerkelijke goederen, zij leidt op tot 
de deugd. Beide dingen, prudentia en sapientia, worden verkregen 
door het bestudeeren der philosophie. „Atqui ad eas phüosophia 
ducit" *). Het bestudeeren der philosophie staat hier natuurlijk 
gelijk met het bestudeeren der classieke philosophen. — Ook de 
historie echter geeft deze prudentia en sapientia. Zoo heet het in 
een brief: „onder de vruchten der historie acht ik deze de uit-
nemendste, dat zij opleidt tot wijsheid" ^). In zijne civilis doctrina 
schrijft hij: „voor het verwerven van prudentia zijn van belang 
politica en historie, die ge de bron er van zoudt kunnen noemen" "). 
') Cent. IV miso. 84. 
') Cent. V misc. 26. 
') Ep. cent. I misc. 89. 
') Ep. cent. I misc. 89. 
') Cent. I ad Belgas 89. 
') Zie Civilis doctrina, pag. 128 in Opera omnia, Antwerpen 1637. 
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Van TACITUS zegt hij: „is er eenig stuk der prudentia of der 
sapientia, dat niet in Tacitus te lezen staat?" ') Wil men onder-
scheid maken, dan geeft de historie voornamelijk prudentia, de 
philosophie sapientia *). Natuurlijk is niet elke geschiedenis hiertoe 
geschikt, alleen de legitima en perfecta, die als kenmerken heeft: 
1« Veritas, 2^ explanatio; zij deelt niet alleen de feiten mede, maar 
ook de oorzaken en omstandigheden; het 3" kenmerk is iudicium: 
zij moet tevens goed- of afkeuring uitspreken. Schrijvers, die deze 
kenmerken bij uitstek bezitten, zijn: TACITUS, THUCYDIDES, PLUTAR-
CHUS '). — Naast de sapientia of wijsheid plaatst LIPSIUS eindelijk 
nog de eloquentia. Ook het bezit hiervan is een noodzakelijke ver-
eischte *). Hij stemt in dezen weder overeen met Vossius, die 
tegenover de voorbereidende kunsten de philosophie met hare 
gezellin de eloquentia plaatst. 
De opvatting van MERULA is eene geheel andere. Hij is het in 
zooverre met LIPSIUS eens, dat beide de eigenlijk philologische 
studiën gering achten. Overigens echter gaan zij geheel uit elkaar. 
LIPSIUS toch wil de oudheid behouden, hij dweept er zelfs mede. 
MERULA daarentegen meent de classieken haast wel te kunnen 
missen. Hij staat op een meer modern standpunt: in den tijd toch, 
dien we behandelen, begon de gezichtseinder zich allengs uit te 
breiden; ook de studie der latere tijden en der nationale littera-
tuur begon zich allengs eene eereplaats te veroveren. Vandaar dat 
de waardeering der classieken verflauwde, en dat men meer en 
meer begon in te zien, dat ook aan hunne wetenschap nog veel 
ontbrak. Deze nieuwere denkbeelden kunnen we bij MERULA beluis-
teren, wanneer we hem hooren zeggen: „Niet lang geleden kwam 
de gedachte bij mij op, dat het schandelijk is de geschiedenis van 
Romeinen en Grieken en die dingen, die vele eeuwen geleden ge-
schied zijn nauwkeurig te weten; datgene echter, wat in de laatste 
jaren in het vaderland verricht is, niet alleen niet te weten, maar 
het zelfs als overtolhg te beschouwen." °) Men vergelijke daar nu 
mede, hoe hoog hi.j het nut aanslaat van eene biographic als die van 
JUNIUS : „de leiders des volks zullen zien, met hoe groot gevaar de 
grondslagen van dit gebouw zijn gelegd: de zieleherders zullen zien, 
met hoe groote moeilijkheid de dienaren der kerk worden opgevoed, 
ze zullen hier als in een spiegel de hoofddeugd der dienaren, de 
getrouwigheid, aanschouwen. De ouders zullen begrijpen, wat hun 
plicht is bij het opvoeden hunner kinderen, dat ze in de ware religie 
moeten onderwezen worden en dit onderricht voor alles gaat; dat 
') BUEMAN, syUoge 281. 
') Notae ad I lib. polit. cap. 10. 
') Zie „Civilis doctrina", pag. 125 in Opera omnia, Antwerpen 1637. 
') Aan een leerling schrijft hij, ep. cent. II misc. n°. 4: ad philosophiam magis 
te nunc ducam: eloquentia et stilus tuum rus non spreverint. In cent. III miscel. 
n°. 84 noemt hij onder zijne beste gaven ook de eloquentia. 
") Zie inl. op Vita Fr. Junii. 
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ze tegen vloeken moeten gewaarschuwd en van den omgang met 
slechten moeten teruggehouden worden. De kinderen zullen leeren 
zich met liefde en eerbied aan hunne ouders en het oordeel van 
die vrijwillig te onderwerpen; hun gehoorzaamheid en dankbaar-
heid te bewijzen. De onderwijzers zullen leeren met terzijdesteUing 
van het nuttelooze alleen het nuttige te onderwijzen, met matigheid 
hunne eischen te stellen, zich te onthouden van slaan, de fouten 
niet te zien of met zachtheid te verbeteren. Allen zullen er een 
voorbeeld aan ontleenen van de grootste deugden: vroomheid, 
rechtvaardigheid, ijver, ernst, bescheidenheid, dankbaarheid, ge-
duld, standvastigheid en oprechtheid." 
SCALIGER en VULCANIUS huldigden, zooals we zagen, eene be-
trekkelijk juiste opvatting. Met MEEULA waren ze het in zooverre 
eens, dat ook zij gebreken bij de ouden erkenden en toegaven, 
dat men niet onbepaald hen in alles moest volgen. VULCANIUS b.v. 
toont, dat hij niet in alles met hen dweept, wanneer we hem 
instemming hooren betuigen met deze uitspraak van JORD.'^NIS over 
de Gothen: „Ze zijn naar lichaam en ziel grooter dan de Romeinen, 
wijzer dan bijna alle barbaren, de gelijken der Grieken," 
Dat ook SCALIGER volstrekt niet blind is voor de gebreken 
der classieken, blijkt, wanneer hij van hen, die met de oudheid 
dweepen, dit zegt: „qui adeo vetustatis omnis imperiti sunt, ut 
artes cum sua perfectione natas et ab hominibus ita primum insti-
tu tas pu ten t ; omnes veteres numquam errasse, numquam potuisse 
decipi" *). Van ARCHIMEDES heet he t : „si quisquam divini ingenii 
Archimedis admirator et studiosus, is ego sum, sed caveant adoles-
centes a scopulis rüv eig diuvcirov dTrmyuyvi' eius" ^). Bij MANILIUS 
had hij gedacht eene buitengewone mate van wiskundige kennis te 
vinden; hij mist bij hem echter zelfs de meest alledaagsche, daar 
hij dikwijls niet eens op de hoogte is van dingen, die hij wil be-
spreken. Dikwijls vindt men bij hem de fouten van oudere mathe-
matici terug, terwijl door lateren reeds lang het juiste gevonden 
was. In het algemeen is dit zeker, dat, wanneer men de werken 
van MANILIUS, LUCANUS en vele anderen gaat lezen met de ge-
dachte, dat zij onfeilbaar zijn, men noodzakelijk in vele dwalingen 
moet vervallen ''). 
Toch bleef in het oog van SCALIGER en ook MERULA de studie der 
oudheid groote waarde behouden. Daarin waren zij he t volkomen 
met LIPSIUS eens. Zij gingen echter verder dan hij, doordat zij de 
geheele philologie, hi.j slechts de studie der historie en phüosophie 
wenschte te behouden. Zeer zeker hadden ook in hun oog deze 
laatste vakken groote waarde en beschouwden zij dit misschien 
met LIPSIUS als het hoogste, d^t ons de oudheid kan geven. 
SCALIGER b.v. beveelt juist de schrijvers, die ons de door LIPSIUS 
') Zie MANILIUS, uitgave 1599, prolegomena, pag. 48. 
') Inleiding op zijne Oyolometrica elementa duo, L. B. 1B94. 
') Ibidem pag. 10. 
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zoo begeerde sapientia kunnen schenken, ter lezing aan. Van eene 
gezamenlijke uitgave van de spreuken van CATO en PUBLILIUS SYRUS 
heet het: „Tu itaque lector utiliter utere Enchiridio gemino phüo-
sophiae poetieae, theoretico et practice" '). Op eene andere plaats: 
„Haec autem Publiana quam vis inter nugas theatrales iactata, 
tamen quid rectum, quid utile sit, iuxta Horatium, melius Chry-
sippo et Crantore dicunt. Itaque numquam illos de manibus depo-
nant non pueri tantum, sed etiam doctiores; quod idem de Dionysii 
Catonis Distichis volo" "). Om jonge lieden niet alleen in de La-
tijnsche taal, maar ook in de zedeleer te onderrichten, heeft hij 
geen beter werk kunnen vinden dan de disticha van CATO: „Est 
vero iste libellus non solum pueris sed et senioribus factus" *). 
„Al deze dichters geven ons wijze levenslessen in den vorm van 
het zoet vloeiende gedicht" *). Ook de lectuur van verschillende 
andere schrijvers is hoogst nuttig: „Seneca Moralis phüosophiae 
partes primas tenet, dignissimus qui semel atque iterum legatur. 
Ab eo in eadem phüosophiae parte legendi Plutarchus et Plato; 
politico viro perquam necessarii ac commendabües" *). 
In het algemeen wenschten ook VULCANIUS en SCALIGER met 
LIPSIUS, dat de studie der oudheid nut zal afwerpen. Van VUL-
CANIUS blijkt ons dat, wanneer hij zijn arbeid verdedigt met de 
woorden: „de Grieksche schrijvers zi.jn de bron van alle weten-
schap." Zoo acht hij zijne uitgave van ISIDORUS' ORIGINES daarom 
verdienstelijk, omdat men vele eeuwen lang uit hem de juridische 
en medische kennis heeft geput. In zijn AGATHIAS worden vele 
daden van JUSTINIANUS beschreven, „die ook den Staten nog tot 
nut en voorbeeld kunnen zijn." 
Zij lieten zich echter hierdoor niet verleiden om een deel der 
phüologie te verwerpen, maar handhaafden die in hun geheel. Ook 
critiek en antiquiteiten boden naar hunne meening nuttigheid ge-
noeg, om deze studiën met ijver te beoefenen. 
Ook het argument van MERULA, dat men hier met heidendom te 
doen had, had op hen geen vat. Ook zij wisten natuurlijk wel, dat 
de ouden heidenen waren; de tegenstelling tusschen het heidendom 
en christendom was echter, wat de wetenschap betreft, niet abso-
luut voor hun besef; beide waren volgens hunne opinie zeer wel 
met elkander in overeenstemming te brengen. Het best vertolkt 
ons misschien SCALIGER in dezen hunne meening. Reeds bi.j de 
uitgave zijner chronologische werken had hij er op gewezen, dat 
het denkbeeld, alsof de tijdrekening des bijbels afgescheiden moest 
blijven van die der heidensche auteurs, niet langer te handhaven 
was. Beide dienden elkander wederkeerig op te helderen. Voor ons 
') Pablilii Syri mimi selectae sententiae. Dionysii Catonis Distichk de Moribus 
L. B. 1598. Voorrede. 
') } . Bc&ligeri opuscula dirersa, Parisiis 1605, pag. 124. 
') Catonis Distycha, Amstelodami 1764. Inleiding. 
*) SCALIOEB. I, i. v. Seneca. 
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is dat nu niets nieuws en zou het feit op zich zelf niet vermeld 
behoeven te worden. In dien tijd was het echter nog wel degelijk 
noodig, daarop afzonderlijk te vrijzen. Buitendien gaat SCALIGER veel 
verder. Hetzelfde denkbeeld wordt door hem ook op de schrijvers 
toegepast. Zoo zegt hij ergens: „lisez les bons auteurs, les Meta-
morphoses d'Ovide, le Thalmud, illa sunt necessaria ad Biblia" '). 
Op eene andere plaats heet he t : „Nunquam plura apud ullos 
auctores legi, quae me inagis ad interpretationem sacrarum litte-
rarum ducerent, quam apud Aristophanem, CatuUum, Tibullum, 
Propert ium et eiusmodi salacissimos auctores" ^). De classieke 
schrijvers kunnen dus dienen om ons den bijbel te verklaren. Wel 
een bewijs, dat voor het besef onzer philologen de studie der 
klassieke denkwereld niet in strijd was met hun christendom, 
dat zij integendeel de ouden bleven beschouwen als hunne leer-
meesters zoowel op wetenschappelijk, als op ethisch en aesthetisch 
gebied. 
Zoo had dan bijna ieder der besproken professoren eene eigen op-
vatting omtrent de studie der philologie en ieder dezer meeningen 
vertegenwoordigde wel iets goeds. Met SCALIGER en VULCANIUS 
kunnen we het eens te zijn, wanneer zij de philologische studiën 
in hun geheel wilden gehandhaafd zien. In dat opzicht dwaalden 
LIPSIUS en MERULA; omdat deze het nut van de philologie voor de 
praktijk des levens niet inzagen, verwierpen ze die, hetzij geheel, 
hetzij gedeeltelijk. Ze vergaten, dat de wetenschap op zich zelf 
waarde genoeg heeft, om tijd en moeite daaraan te besteden. — 
Overigens echter had ook de opinie van LIPSIUS en MERULA wel 
iets waars. He t was volkomen juist van hen gezien, dat met de 
praktijk des levens wel degelijk moet gerekend worden. Die ge-
deelten der philologie toch, die zich aan onze tegenwoordige toe-
standen aansluiten, behooren in de eerste plaats bestudeerd te 
worden. En het is de verdienste vooral van LIPSIUS daarop de 
nadruk gelegd te hebben. Ook de andere professoren gevoelden 
dat wel en het was in het algemeen aan die tijden eigen om 
daarmede te rekenen; SCALIGEE en MEEULA spreken dat echter 
niet opzettelijk uit. — Bovenal echter vergaten ze bijna allen den 
afstand tusschen christendom en heidendom; ook vooral LIPSIUS 
had daar geen oog voor; hij achtte wel de philologie gering; de 
oudheid echter was voor hem het ideaal, waarnaar men zich ook 
in zijn leer en leven te richten had. Ook SCALIGER en VULCANIUS 
lieten na, zooals we zagen, op dat punt critiek op de oudheid uit 
te oefenen. MEEULA alleen heeft daarop gewezen en duidelijk doen 
' ) SCALIOEB. I l , i. v. Metamorphoses. 
') SCALIGEE. I , i. v. Auctores. Waarschijnlijk, zegt de uitgever der Scaligerana, 
zal SCALIOEB hierbij het oog gehad hebben op gedeelten der H. Schrift als he t 
Hooglied, he t boek Euth , plaatsen uit Koningen enz. Dit is natuurlijk echter 
geenszins voldoende om zijn oordeel te rechtvaardigen. Door uitspraken als de 
aangehaalde doet hg aan de philologie meer kwaad dan goed. 
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uitkomen, dat het christendom in ethiek en moraal verre boven 
de heidensche oudheid stond en men in dat opzicht veel te veel 
waarde aan de klassieken hechtte. We moeten hem hierin vol-
komen toestemmen; vooral wanneer het op de praktijk aankomt 
en de oudheid als paedagogisch middel gebruikt wordt, dient 
daarmede zonder twijfel gerekend te worden: men kan niet ont-
kennen, dat er gedeelten der oude schrijvers zijn, die misschien 
beter ongelezen bleven. Hiertoe echter bepaalt zich ook de aan 
hem toegekende lof. Hi.j gaat in dezen veel te ver, door eigenlijk 
de oudheid te willen verwerpen. Men dient te bedenken, dat de 
wetenschappelijke studie er van altijd waarde heeft op zich zelf 
en voorts, dat zoowel de wetenschap der ouden als hunne ethiek 
ook door ons nog kunnen gebruikt worden. Dat werd door de 
andere philologen zeer terecht ingezien; en het is der wetenschap 
tot profijt geweest, dat zij ondanks dergelijke opinies aan de philo-
logie ijverig zijn blijven arbeiden. Nog altijd is het denkbeeld, dat 
de wetenschap waarde heeft op zich zelf, een voorname prikkel 
tot het beoefenen der philologische studiën. Wel is men tegen-
woordig in bijna alle opzichten onze oude philolologen ver vooruit; 
zonder twijfel echter zal men met eerbied blijven opzien tot hen, 




MCOLAAS VAN DAM. 
Deze, afkomstig uit den Haag, zoon van den vroegeren secretaris 
van het Hof van Holland, wordt 2 Februari 1575 aan den magistraat 
aanbevolen als „zeer geschikt te zijn in litteris Graecis et Latinis en 
wel genegen in lingua Latina yet te profiteeren" '). In de 12 Februari 
afgekondigde Ordonnantiën komt hij reeds als „professor der Latijnsche 
clergie" voor. 2 Juni, dezelfde datum waarop de statuten werden vast-
gesteld, wordt hij aangesteld voor een ander vak n.l. de rhetorica ^). 
Hij bekleedde zijn professoraat tot 1579. Den 28"° Februari van dat 
jaar krijgt hij op verzoek eervol ontslag. Het schijnt een gedwongen 
aftreden te zijn geweest. In een brief van 2 Augustus 1579 althans 
spreekt hij van „ignominiam banc, qua me afFecit magistratus" "). De 
studenten spreken in een request *) van schending der Statuten. (Vol-
gens hetzelfde stuk was hij „nobis professor ac praeceptor gratissimus"). 
In 1583 werd hij predikant te Groote Lind en rector der Latijnsche 
school te Dordrecht, maar vertrekt nog in hetzelfde jaar naar den 
Briel. Hij blijft predikant en overlijdt in 1618 °). 
BASILIUS PITHOPOEUS. 
PITHOPOEUS was de zoon van den rector .der Latijnsche school te 
Deventer. Hij volgde den cursus dier school, gedeeltelijk onder het 
rectoraat van zijn vader, gedeeltelijk onder dat van diens opvolger ^). 
Hij werd 26 April 1575 tot professor benoemd voor het Latjjn. Kort 
daarop echter overleed hij '). 
L I P S I U S . 
LIPSIUS werd in het jaar 1547 geboren te Overijssche, een dorpje in 
de nabijheid van Brussel. Hij had slechts ééne zuster, die in 1586 
stierf en was sedert de eenige vertegenwoordiger van zijn naam *). Door 
zijne moeder was hij van adellijken bloede. Op zesjarigen leeftijd be-
zocht hij het eerst de school en wel te Brussel, waarheen zijne ouders 
juist verhuisd waren. Deze schooljaren zijn daardoor merkwaardig, dat 
hij op eigen gelegenheid uit boeken Fransch leerde; hij studeerde zoo 
') KIST, a. w. pag. 37. 
') Bes. Cur. fol. 38 verso en 39. 
') Afschrift Not. v. d. Senaat, folio 74. 
') Ibidem fol. 76 en 77. 
°) Hij heeft geen werken nagelaten, noch in druk, noch in handschrift. 
°) Paquot mémoires. Louvain 1768, tome 13, pag. 314 v. 
') Besol. Curat. 29 Eeg. folio 17. 
') Zie ep. V. miscell., n°. 81. 
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ver, dat hij het later behoorlijk kon schrijven; hij heeft het echter 
nooit leeren spreken. Na met zijn tiende jaat leerling geworden te zijn 
van de school te Ath, bezocht hij met zijn IS''^ jaar het college der 
Jezuïeten te Keulen, die hekend stonden door hun goed onderwijs. Hij 
leerde daar Grieksch, rhetorica en philosophie. Deze laatste studie 
beviel hem zoo, dat zijne leermeesters zijn lust tot excerpeeren hierin 
moesten te keer gaan. Daar hij zelf lust kreeg Jezuïet te worden, 
riepen zijne ouders hem terug, zonder dat hij den titel van magister 
in artibus gehaald had, die daar gegeven werd '). Hij begaf zich thans 
in 1563, hij telde nu 16 jaren, naar de Universiteit te Leuven. Na 
hier eerst zijne philosophische studiën geëindigd te hebben, door de 
colleges in de physica te volgen ^), legde hij zich toe op de kennis der 
Latijnsche auteurs en de antiquiteiten, waarvoor voortreffelijke gelegen-
heid bestond aan het daar bestaande collegium trilingue ') . Tevens 
studeerde hij aan de hoogeschool rechten en verwierf daar den titel 
van „baccalaureus in utroque iure" *) Daar de classieke studiën hem 
steeds meer aantrokken, kreeg hij lust eene reis naar Eome te doen. 
Te dien einde schreef hij zijne Variae lectiones, die aan GEANVELLB 
opgedragen, het gewenschte gevolg hadden, dat deze hem benoemde 
tot zijn secretaris voor de Latijnsche briefwisseling en hem mede nam 
naar Rome. Hij was toen 19 jaar. Daar ging hij om met bekende 
philologen, wier kringen zijn inmiddels gedrukt werk hem opende, 
woonde o. a. de colleges van MUBETUS bij, bezocht bibliotheken en hield 
zich bezig met het vergelijken van handschriften. Na een tweejarig 
verblijf keerde hij naar Leuven terug, waar hij zich een jaar ophield. 
Kort daarop reist hij naar Wee.pen naar het hof van MAYIMILIAAN II. 
Op zijne terugreis in 1574 werd hem door den hertog van Weimar 
een leerstoel aangeboden in de Geschiedenis en Welsprekendheid te 
Jena ^). Gedurende drie semesters expliceerde hij daar o. a. CAESAR en 
brieven van CICERO aan ATTIOUS "). Hij had er zoo grooten toeloop, dat 
zijne collega's geheel in de schaduw gesteld werden. 1 Maart 1574 van 
daar vertrokken, huwt hij te Keulen eene weduwe, die volgens den 
uitgever der Bibliographie Lipsienne vurig Roomschgezind was en keert 
daarop naar Leuven terug, waar hij, weder student geworden in de 
rechten, in 1576 den doctorstitel verwierf. Liever echter dan als ad-
vokaat op te treden „processen haat hij als de poorten der onderwereld '), 
de juridische wetenschap is een door de wet veroorloofd roofbedrijf" *) 
houdt hij zich bezig met classieke studiën en geeft, zonder aangesteld 
te zijn, les in Livius en de XH tafelen. Toen de stad in 1578 aan de 
Spanjaarden overging, vluchtte hij, waarschijnlijk voor zijne veiligheid 
beducht wegens zijn verblijf aan de Luthersche academie te Jena, eerst 
naar Antwerpen en vandaar naar Leiden, waar hem in dat jaar een 
leerstoel wordt aangeboren in „de geschiedenis en het recht" ^). In dit 
laatste vak heeft hij echter nooit college gegeven; hij doceerde alleen 
Latijnsche schrijvers, vooral historici en antiquiteiten. Vandaar dat hij dan 
') AitiEL, un publiciste du 16e siècle, 1884, pag. 22. 
') MiBAEus, Vita Justi Lipsü. 
') Zie F. NÈVE, le college des trois-langues, Bruxelles 1856, pag. 167. 
*) BOEMAN, Sylloge I, ep. 158. 
') BUEMAN I 158. 
°) Bibliographie Lipsienne, Gand 1886, pag. 4. 
') Epist. ad Belgas n°. 91. 
') Polit. I l , cap. 11. 
") Volgens besluit van Curatoren van 5 April 1578, te vinden op folio 54 
verso der Besolutiën. 
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ook later alleen professor historiarum, professeur der historiën ') heet. 
Zijne lessen werden door een groot aantal studenten bijgewoond; 
één jaar telde hij 200 toehoorders ^). Ook anderszins ondervond hij 
blijken van waardeering. Viermaal was hij rector; zijn salaris werd 
meer dan eens vermeerderd; in 1578 reeds wordt het van f 500 op 
f 600, in 1581 op f 800 verhoogd. In 1586 ontvangt hij van burge-
meesters een grooten tuin, in 1589 van curatoren een zilveren beker 
voor zijn rectoraat, in hetzelfde jaar f 300 voor de uitgave van zijn 
Politica. Door LEICESTER wordt hem opgedragen vrede te stichten onder 
de Leidsche predikanten '), door den academischen senaat wordt hij ge-
kozen als de professor, die op last der Staten deel moet uitmaken van 
de commissie tot opstellen eener nieuwe Kerkenorde *). 
Bijzonder tehuis schijnt hij zich hier nooit gevoeld te hebben. Reeds 
in 1586 trachtte hij het land weder te verlaten ^), maar werd toen door 
den slechten toestand der wegen in dat plan verhinderd. Later werd 
dat voornemen nog telkens weder opgevat, totdat hij in 1591 eindelijk 
definitief vertrok. Behalve ziekelijkheid, eene aandoening van de lever, 
in 1583 begonnen en daarna dikwijls vermeld ^), bracht ook de onzekere 
positie der noordelijke provinciën, verder de aanmerkingen op zijne ge-
schriften, inzonderheid zijne „de Constantia" en „Politica" en in het 
algemeen zijne geheele stoïcijnsche denkwijze er zeker toe bij, om het 
verblijf in deze landen voor hem minder verkieselijk te maken. Dat hij, 
van origine Roomsch, later Luthersch, eindelijk Gereformeerd werd, 
wijst op eene zwakke godsdienstige overtuiging: de godsdienst moet 
volgens hem geene leer zijn, zij dient slechts voor het leven ' ) ; het is 
gevaarlijk daarover stellingen te poneeren ^). Hij is godsdienstig, pietas 
is hem de hoogste deugd, maar het is een godsdienst boven geloofs-
verdeeldheid, die hem ook in de leer der Stoïcijnen geene tegenstelling 
met zijn geloof doet zien. Na zijn vertrek keerde hij tot de Roomsche 
Kerk terug °) en werd in 1592 te Leuven benoemd tot professor in 
de „oude geschiedenis en de Latijnsche taal" " ) , verder in 1595 tot 
geschiedschrijver des konings. Hij bekleedde deze ambten tot zijn dood, 
terwijl hij daarbij voortging telkens nieuwe werken te publiceeren, 
voornamelijk op het gebied der classieke philologie. 
M E R U L A , 
PAULUS MERULA werd geboren den 19^° Augustus 1558. Zijn vader 
WILLEM was eerst ontvanger te Putten, later bevelhebber van het 
kasteel te Heenvliet; eindelijk toen den Briel door de Watergeuzen 
was ingenomen, werd hij secretaris van Dordrecht. De jonge PAULUS, 
die zijn eerste onderwijs te Brielle had ontvangen, kwam zoodoende op 
de Dordrechtsche Latijnsche school. Op 18-jarigen leeftijd verliet hij 
') Besol. Curat, folio 183. 
*) Q. DELFBAT, lettres inédites de J. LIPSE in Verhandelingen der Eoninkl. 
Academie deel I, pag. 20. 
°) Ibidem, pag. 56. 
•*) BUEMAN, Sylloge, noot bij ep. 76. 
) DELPEAT, a. w. pag 82 en 83. 
°) Zie b.v. Epist. misc. n". 78, 81, 87. 
') Epist. miscell. I, 59; BUEMAN, Sylloge 26. 
') Civilis Doctrina, lib. I, cap. 2: „de deo etiam vera dicere perioulosum est." 
') Volgens NISAED, BUBMAN en AMIEL is hij in zijn hart altijd Eoomsch ge-
bleven; in elk geval schijnt zijne bekeering oprecht te zijn geweest (zie Biblio-
graphie pag. 14). 
'°) Bibliographie pag. 7. 
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deze, om zich verder nog een tijdlang ten huize van Rimus, rector te 
Delft, op de voorbereidende studiën toe te leggen. Daarop was hij 
ongeveer een jaar lang, van 1578 tot 1579, student te Leiden: behalve 
de colleges van LIPSIUS in Latijn en Geschiedenis, volgde hij nog die 
van andere professoren in het Grieksch, Hebreeuwsch en de mathesis, 
terwijl hij tevens rechten studeerde. Van Leiden vertrok hij naar Parijs, 
waar hij de lessen volgde van JEAN DOBAT in het Grieksch en van 
JEAN PASSÉBAT in eloquentie en Latijnsche poëzie. Hij schijnt zich hier 
zoo goed als uitsluitend met classieke studiën te hebben bezig ge-
houden ' ) : hij werkte o. a. aan eene uitgave van VEGETIUS, die echter 
niet tot stand kwam. 1 Februari 1581 had hij, denkelijk als gouverneur, 
een leerling, dien hij onderricht gaf, hetzij te Parijs, hetzij elders. Hij 
bezoekt verder de Universiteiten van Orleans, Bourges, Geneve en Basel, 
gaat naar Italië, van welk land hij de meeste steden bezoekt ''), bereist 
het grootste deel van Duitschland, keert nog eens naar Frankrijk terug, 
waar hij doctor in de rechten wordt '), en doet daarna eene reis naar 
Engeland. Van zijne studiën weten we alleen, dat hij te Bourges de 
colleges volgde van den bekwamen jurist CUIACIUS *) en te Geneve 
rechten studeerde onder leiding van de Europeesch beroemde geleerden 
GoDEïBOT en HOTTOMAN ^). Na een acht- of negenjarig verblijf in den 
vreemde keert hij naar het vaderland terug, waar hij in 1587 advocaat 
wordt bij het hof van Holland. Hij had hier eene vrij drukke praktijk. 
Na het vertrek van LIPSIUS wordt hij te Leiden tot professor in diens 
plaats benaemd. Oorspronkelijk was deze benoeming slechts zeer voor-
loopig. Men had n.l. eerst het plan den grooten Franschen geleerde 
SoAiiGEB LIPSIUS' plaats te doen innemen. 1 October 1591 werden brieven 
naar Frankrijk gezonden om dezen daartoe te bewegen. Ondertusschen 
had men MEBULA opgedragen om voorloopig in de lessen te voorzien "). 
Den 7«" Februari 1592 wordt hij op grond van het weigerend antwoord 
van ScALiGBB tot buitengewoon hoogleeraar benoemd ') . Dat het niet 
definitief was, blijkt uit een besluit van 8 Augustus 1592 ^), waarin 
hem wordt te verstaan gegeven: „de plaetse D. Justi Lipsii noch open 
te staen." 5 Februari 1593 wordt zijne jaarwedde nog als extraordinarins 
van f 400 op f 500 verhoogd, omdat zijne toehoorders dagelijks toe-
nemen ^). Eindelijk wordt hij 8 October 1593 tot gewoon professor 
benoemd; waarschijnlijk had men op de regeling van de positie van 
SCALIGEE gewacht, die, zooals men weet, wel te Leiden kwam, maar 
vrij werd gesteld van het college geven. Ofschoon men oorspronkelijk, 
zooals het schijnt, MERULA niet definitief gewild heeft en van zijne gaven 
als litterator nog weinig gebleken was, schijnen zijne colleges toch ge-
wild te zijn geweest. Volgens RAPHELENGIUS „maakte hij dagelijks groote 
vorderingen". Hij bekleedde zijne betrekking 15 jaar. In 1597 treedt hij 
in connectie met de Staten van Gelderland voor het schrijven van eene 
Geldersche geschiedenis ' " ) ; in 1598 wordt hij historieschrijver van de 
Staten van Holland, in hetzelfde jaar bibliothecaris van de universiteits-
') Zie PAULUS MEEULA, proefschrift door SIEEO HAAK, Zutphen 1901, pag. 28. 
') MEUESIUS, Athenae Batavae, Lugd. Bat. 1625, pag. 169. 
') PAQUOT. 
') Volgens HAAK a. w. 
') PAQUOT, i. v. 
") Besluit van Curatoren van 4 Deo. 1591, zie Bssolutiën, 2» Beg., folio 74. 
') Besol. Curat. 2» Beg., folio 83. 
^ Ibidem folio 125 verso en 136. 
") Besol. Curat. 2e Eeg., folio 193 verso. 
'°) Hij ontving van hen daarvoor eene toelage van fi(M, 
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bibliotheek, in welke kwal i te i t hij in 1607 een catalogus van zeldzame 
boeken vervaardigde ' ) . Voor al deze dingen werd hij gesalarieerd '"'). 
In 1607 overleed hij te Rostock, waar hij heen gereisd was om gezond-
heidsredenen. 
Hij was iemand van verbazenden ijver en werkkracht . Alles, wat hij 
las, werd geëxcerpeerd en in zijne adversaria geboekt ^). Getuigenis 
daarvan leggen af zijne verdienstelijke werken op zoo verschillend ge-
bied. W a t zijne beginselen betreft, blijkt u i t zijne werken, dat hij zich 
geheel hield aan de tradit ies van zijn oudoom, den mar te laar ANGILUS 
MEKULA. 
S C A L I G E R . 
SOALISEB'S leven acht ik genoeg bekend, om er geene afzonderlijke 
beschrijving van te geven. Alleen is het misschien niet ondienstig hier 
er op te wijzen, dat hij ijverig Calvinist was en vooral door de Jezuïeten 
als een voorvechter van het protestantisme beschouwd werd. Volgens 
CASAUBONUS werd hij door sommigen van heterodoxe gevoelens ver-
dacht *). Eene niet altijd goede vers tandhouding met de Leidsohe predi-
kanten ^) en zijne wat ver gaande critische denkbeelden omtrent den 
bijbel mogen hiertoe aanleiding gegeven hebben "). Zijne godsdienstige 
gevoelens kunnen blijken u i t deze schoone geloofsbelijdenis u i t zijn 
testament ' ' ) : „Et advant toutes choaes je rends graces a Dieu de ce 
qn ' i l luy a pleu par les raisons de sa verité chasser les ténèbres de 
mon entendement, ne permet tant , que je croupisse au profond sommeil 
de supersti t ion et par ce que je prie Not re Seigneur Jésus Christ, son 
fils é temel de toute é temité , seul apuy et garend de notre salut, de me 
faire Ia grace, que je puisse perséverer eonstament en ceste . tenneur de 
foi j u squ ' au demier momant de ma vie, sy qu 'es tant deslivré de cette 
prison corporelle, net toyé de mes inquités par son tres prétieux sang, 
lui plaise m'accuUir en son repos et en sa joye destinée a tou t fidelle 
chres t ien: a qnoi je m'atens, je croy et l 'espère ainsin, fondé sur sa 
promesse, non obstant l'infini nombre de péchés, qui m'environnent ." 
H E N R I C U S B R E D I U S . 
Van BEEDIUS weten we weinig. Hij was, voordat hij te Leiden kwam, 
rector van de Latijnsche school te Breda en te Antwerpen geweest. Na 
dien tijd woonde hij te Empden, in welka quali tei t is onbekend ^). In 
1588 werd hij te Leiden tot professor in de rhetorica aangesteld. Eerst 
had men er over gedacht hem rector te maken van de Latijnsche school 
a daar ter stede °). In 1592 werd hij Oeconomicus van het in dat jaar 
opgerichte StatencoUege voor minvermogende theologische studenten. 
') HAAE, a. w. pag. 138. 
') SEPP, theologische ana's in zijne Geschiedkundige Nasporingen pag. 86. 
') Zie JOH. KIECHMANNI in funere Pauli Merulae Oratio, Lugd. Bat. 1672. 
*) BEBNAYS, JOSEPH SCALIGEE, Berlin 1855, pag. 128. 
') In de Scalig. II heet het: „Nos miniatres d'aujourdhni mesprisent les bonnes 
lettres comme lea Papistes; toos les Ministres de ces qnartiers ne sont que des 
ivrognes." 
') Szpp geeft nog als reden op, dat hij de betrekkingen met zijne Boomsche 
vrienden niet heeft willen afbreken. Zie zijn „Theologische ana's". 
') Zie M. MAÖBN, Documents sur Jules César Scaliger et sa familie, Agen 
1875, pag. 77. 
') Zie Not. Curat, le Eeg., folio 221. 
') Ibidem. 
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Als zoodanig was hij verplicht eenige lessen over rhetorica aan deze 
instelling te geven ' ) . In 1594 echter reeds moest hij deze betrekking 
neerleggen. Oorspronkelijk gaf hij slechts 2 uren per week les )̂ en 
bedroeg zijn t raktement slechts f 200 's jaars ^). In 1597 werd hij 
ook voor de logica aangesteld •*), wat zeker wel eene vermeerdering 
van lesuren en salaris zal ten gevolge gehad hebben. Waarschijnlijk 
heeft hij zich ook bezig gehouden met pr ivaat onderricht. Al thans 
schijnt het feit, dat een zoon van AEESEN op zijn raad Grieksche boeken 
kocht ^), er op te wijzen, dat deze bij hem les ontving in die taal . Hij 
bekleedde zijn professoraat to t zijn dood in 1622 "^j. 
L A U R E N S V A N O O R S C H O T . 
VAN OOBSOHOT, medisch doctor en geneesheer te Delft, wordt in de 
Ordonnantiën genoemd als professor der „Grieksche scientie". Hij keerde 
echter spoedig to t zijne prakti jk te Delft t e rug ' ) . Waarschijnlijk zal hij 
niet langer gebleven zijn dan to t de komst van TIAEA, die 3 Februar i 
1575 benoemd was. 
P E T R E I U S T I A R A . 
In 1514 ' ) te W o r k u m geboren, genoot hij daar zijn eerste onder-
richt. Later werd hij leerling van de Latijnsche school te Haarlem, 
waar hij behalve talen, ook u i t eigen initiatief wiskunde, physica en 
ethiek studeerde ' ) . Te Leuven studeerde hij daarop medicijnen. Voor 
dat hij echter gereed was, begaf hij zich op reis en bezocht Duitsch-
land, Frankri jk en I tal ië . In di t laatste land eindelijk verkreeg hij den 
doctors t i te l . in de medicijnen. N a zijn terugkeer werd hij privaat-docent 
in het Grieksch te Leuven ' " ) , daarop professor in het Latijn en Grieksch 
aan de kor t geleden gestichte Universitei t te Douay. Heimwee deed 
hem naar Franeker vertrekken, waar hij een tijdlang burgemeester was. 
3 Februar i 1575 werd hij t o t professor in het Grieksch te Leiden be-
noemd, terzelfder tijd, dat hem werd aangeboden stadsgeneesheer te 
Delft te worden. Hij nam de benoeming naar Leiden aan en bekleedde 
dat professoraat in de Grieksche taal van 1575 to t 1585. In dat j aa r 
werd hij professor te Franeker aan de daar in dat j aa r gestichte Uni-
versiteit. Volgens SUFFEIDUS P B T E I was hij meer geschikt pr ivaat onder-
richt te geven dan te doceeren voor een academisch gehoor. 
W a t zijn godsdienst betreft, reeds vóór zijn verblijf te Leiden waar-
schijnlijk was hij overgegaan to t de gereformeerden ' ' ) . Hij was lid der 
') Zie Series van dat College bij SCHOTEL, een studentenoproer in 1694, pag. 60. 
') Zie Series van 1592 in Afschrift Notulen van den Academ. Senaat, 3e codex, 
folio 144 en 145. 
') Zie ordinantie van betaling in Besol. Curat, le Beg., folio 246. 
•) Besol. Curat. 3e Beg., folio 61. 
') DELPEAT, a. w. ep. 23 en 26. 
') Werken heeft hij niet geschreven; op de bibliotheek te Leiden berusten 
ook geen nagelaten manuscripten van zijne hand. 
') Besol. Curat. 2e Eeg., folio 17: „D. LAUEENS OOBSOHOT, professor Linguae 
Graecae heeft begonst ende verlaeten als voorig," d. w. z. is evenals de voor 
hem genoemde professor terstond na de inauguratie met college geven begonnen 
en spoedig daarop weggegaan. 
') Volgens VBIEMOET en VAN DES AA. MEUESIUS geeft als geboortejaar 1516. 
') Zie VBIEMOET, i. v. 
P'°) FOPPENS, i. v. 
" ) Zie FOPPENS. 
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K e r k ; te Franeker gebruikte hij het Avondmaal . Zijn godsdienst was 
echter verdacht. VOETIUS zegt van h e m : „hij werd beschouwd als iemand, 
die in ' t geheel geen godsdienst had." ') 
B O N A V E N T U R A V U L C A N I U S . 
VULCANIUS of DE SMET in 1538 geboren, was de zoon van den 
pensionaris van Brugge . Hij studeerde het eerst te Gent, waarschijnlijk 
op de Latijnsche school, waar hij in de beide classieke talen bijzondere 
vorderingen maakte ''). In 1556 ontmoeten we hem te Leuven als s tudent 
in de medicijnen ^). Hij schrijft daar in December van dat jaa r eene 
verhandeling „De studio medicinae" *). Uit dit opstel blijkt, dat hij 
toen nog volstrekt geen li t terarische neigingen h a d ; integendeel de 
philologische studiën achtte hij onnut en zelfs gevaarl i jk: „wat doet 
de grammatica anders", zegt hij, „dan eene angstvall ige en overdrevene 
nauwkeurigheid betrachten in het vaststellen van de beteekenis der 
woorden? W a t kan ons de rhetorica meer schenken dan eenige wel-
sprekendheid of liever zekere rapheid van tong en vaardigheid in het 
spreken ? De tijd zou mij ontbreken, als ik wilde nagaan, welke rampen 
de redekunst , welke de tooneelkunst heeft teweeggebracht ." )̂ Verder 
zien we, dat hij, ofschoon geen voorstander van de philologie, toch van 
plan was ijverig de klassieke auteurs te bestudeeren en dat hij zoo-
doende misschien mede den grondslag gelegd heeft voor de kennis van 
het Grieksch, waarin hij later een professoraat bekleedde. Als voorberei-
ding raadt hij aan de p lantkunde van THEOPHRASTUS, de dierkunde van 
ARISTOTELES en het onechte werk van PLUTARCHUS over de geneeskunst, 
in ' t algemeen eene grondige kennis van de Grieksche taal . Daarop 
volgen voor de eigenlijk medische studiën HIPPOOEATES, GALENUS en 
DiosoOBiDEs. Ter ontspanning dienen dan eenige geschriften over de 
physica, als de problemata van ARISTOTELES of die van ALEXANBBB 
APHBODISIENSIS, Commentator van dien Griekschen philosoof, verder de 
symposiaca, tafelgesprekken, van PLUTAECHÜS en anderen "). 
Na een tweejarig verblijf aan de Universitei t gaa t hij in 1559 naar 
Spanje als secretaris van den kardinaal te Burgos , na wiens dood in 
1566 hij in dienst t rad van diens broeder te Toledo. Hij heeft daar 
het voornemen gehad, zich een tijdlang naar I tal ië te begeven, om 
medicijnen te studeeren en thans ook letteren, „daar", zegt hij, „dekennis 
er van bij den medicus goed beloond word t " ' ) . In 1570 keerde hij 
t e rug naar het vaderland, maar wegens den oorlog ver t rekt hij naar 
Keulen, waar hij bij iemand in huis was om diens kinderen te onder-
wijzen *). Zijn godsdienst was daar blijkbaar dubieus. Uit zijne ui tgave 
van CYEILLUS in 1578 zou men opmaken, dat hij goed Eoomsch w a s ; 
daarentegen schijnt in 1574 VAN DEE MYLB te Dordrecht hem to t de 
Hervormden te rekenen ' ) . In 1574 wordt hem een professoraat in het 
Grieksch aangeboden aan de Eoomsche Universi tei t te Keulen. Tegen-
') Volgens VOETIUS, Polit. Ecclesiast, tom I. 
") MEUESIUS, a. w. pag. 103. 
') Uit eene vergelijking van MEUESIUS en FOPPENS schijnt te volgen, dat hij 
er dat jaar aankwam. 
*) Gedrukt achter TE WATEE, Narratio enz.. Leiden 1802. 
') Zie pag. 131 van het genoemde werk. 
•) Pag. 144. 
') Pag. 130. 
') Zie zijne voorrede op CYEILLUS. 
") Zie Illustrium virorum Epist. select. L. B. 1617, Cent. II, ep. 26. 
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werking en bezwaar over een eedsformule verhinderen echter de aan-
neming '). Hij vertoeft nog te Bazel, Geneve, nog eens te Bazel en 
wordt rector der Latijnsche school te Antwerpen. Hij verwisselde dat 
ambt voor eene betrekking bij het hof, naar het schijnt ^). In Februari 
1578 wordt hij tot professor in het Grieksch te Leiden benoemd °). 
Daar zijne betrekking hem voorloopig nog verhinderde naar Leiden te 
gaan, doken er kwade genichten over hem op, die de Curatoren deden 
schrijven aan den Kerkeraad te Antwerpen en den magistraat dier stad. 
Uit hun antwoord blijkt, dat VULCANIUS daar lid was van de Kerk en 
er eerbaar en christelijk geleefd had *). 3 Augustus 1581 wordt hem 
daarop zoogenaamde „aanneminge" verstrekt „tot de professie der 
Griekschen en Latijnschen talen respectievelijk en de altemativo te 
doen" ^). Kort daarop aanvaardt hij zijn professoraat. Blijkens genoemd 
stuk gaf hij dus college in beide talen; ook in eene resolutie van 3 
Februari 1582 heet hij professor der Grieksche en Latijnsche spraken "). 
Dit duurde echter slechts tot het vertrek van den reeds aanwezigen 
professor voor het Grieksch TIABA; sedert is VULCANIUS alleen professor 
Graecarum litterarum, gelijk hij oorspronkelijk alleen voor die taal was 
aangesteld '). In September 1581 wordt hij benoemd tot secretaris van 
den academischen senaat. In 1595 wordt zijn salaris verhoogd tot ƒ 600 
met de bepaling, dat hij ieder jaar eenige Grieksche boeken in het 
Latijn moet vertalen *). Verscheiden malen ontving hij gratificaties: in 
1586 van de regeering van Leiden een gouden penning voor zijn Batavia, 
in 1601 van de Staten ƒ300 voor zijn 'Thesaurus, in 1606 van Curatoren 
f 125 voor zijn Cyrillus, eindelijk nog verschillende sommen in de jaren 
1607, 1611, 1612 °). In 1607, toen hij 25 jaar zijn professoraat had 
bekleed, werd hem toegestaan slechts zoovele lessen te geven, als zijne 
gezondhefd het toeliet. Hij overleed in 1614. Hij maakte zich bekend 
als uitgever van de psalmvertaling van MAENIX VAN ST. ALDBGONDE '"). 
Zijne godsdienstige overtuiging schijnt vrij zwak te zijn geweest. SCALIGEE 
zegt van hem: „il ne s^ait de quelle Religion il est, ni de la diiférence 
des Religions, fl ne s^ait ce que c'est de Religion" " ) . Gunstiger echter 
oordeelt SEPP in zijne Geschiedkundige Nasporingen " ) . 
') Ibidem, Cent II , ep. 26 en 29. 
") Zie Ees. v. Curat. Beg. I, fol. 99 en een carmen, te vinden in zijne Voorrede 
op CALLIMACHUS. Volgens F B U I N was hij amanuensis van MAENIX. Zie PHILIPS 
VAN MAENIX door J. VAN TOOBENENBEBGEN, lo deel, inl. pag. 54. 
°) Bes. Curat., folio 51 , verso: „professeur von Griecxe tale en de vrije conste 
van dyen." 
•) Besol. Curat. Eeg. I, folio 99 en verso. 
^) Ibidem, folio 103. 
») Ibidem, fol. 113. 
') Ook in een stuk van 9 September 1581 (Ees. fol. 105) wordt hij alleen 
professor der Grieksche tale genoemd. 
') BUBMAN, Sylloge I, pag. 652. 
') Berigten van het Historisch Genootschap, 1848. B. VULCANIUS door BAMMEL-
MAN ELSEVIEE, pag. 87, V. . 
'") Zie VAN TOOEENENBEEOEN, a. w. 
' ' ) Zie Scaligerana II i. v. Zie verder DUKEE, VOETIUS l e deel, l e helft, bijl. 27 : 
„Ook betuigt genoemde lijkredenaar" enz. 
' ' ) Over SOALIOKE, pag. 89. 
STELLINGEN. 

S T E L L I N G E N . 
1. 
Horat. carm. I, 6, 3 sqq: 
„quam rem cumque ferox navibus aut equis 
„miles te duce gesserit". 
Gum codicibus lectio „quam cumque" servanda est. 
II. 
. Horat. carm. III, 5, 15 sqq: 
„hoc caverat mens provida Reguli 
,,dissentientis condicionibus 
„foedis et exemplo trahentis 
„perniciem veniens in aevum, 
,.si non periret immiserabilis 
„captiva pubes". 
Iniuria SCHÏITZ, CANTER, LAMBINUS, PEERLKAMP, KELLER 
„trahenti" coniecerunt. 
III. • 
Liv. XXX, 6, 4 : „quibus caesis omnibus, praeterquam 
hostili odio, etiam ne quis nuntius refugeret, exteinplo Scipio 
neglectas ut in tali tumultu portas invadit". 
Cum "Weissenbornio „elïugeret" legendum est. 
IV. 
In Soph. Antig. vs. 460 cuin codicibus legendum est S^YJ^EIV. 
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V. 
T h u c . I, 1 1 , 1 : „Ti^g ydp TpoCpy^g dTopict, róv r s ^rparov é}<.&(r<Tu 
Ijyxyoi/ Kx\ o(Tov yiKwi^ov avróbsi TroKs^oCi/Ta (3ioTsv(7eii/' sTStSij Sè 
dCpiy.6fj.sv01 (i&x'^ sapótTVjirotv s q q . 
Iniuria BEKKER ^TSl^ re coniecit. 
VL 
Het religieuse beginsel van onzen opstand tegen Spanje 
komt in de Acte van afzwering van FILIPS II niet tot 
zijn recht. 
VIL 
De executie van het vonnis tegen OLDENBARNEVELT is te 
betreuren, hoewel te rechtvaardigen. 
VIII. 
De stelling, dat LIPSIUS in zijn hart altijd Roomsch is 
gebleven, is niet te handhaven. 
IX. 
SCHOTEL dwaalt, wanneer hij op pag. 328 zijner geschie-
denis der Leidsche academie de meening is toegedaan, dat 
aan de in 1592 ingestelde examens voor de juridische faculteit 
een onderzoek verbonden was in de Romeinsche geschiedenis, 
de antiquiteiten, de ethiek en de kennis der klassieke auteurs. 
X. 
Ten onrechte zegt BERNHEIM in zijn „Lehrbuch der 
historischen Methode", Leipzig 1894, pag. 262: „allein erfah-
rungsgemasz koniint es sehr selten vor, dasz wahrhafte 
Begebenheiten in solcher Weise zu Wandersagen werden, 
weil denselben gewöhnlich nicht jener anekdotenhafte oder 
romantische Reiz innewohnt, der die Pliantasie zur umdich-
tenden wiedererzahlung reizt". 
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XL 
Terecht beweert MERULA in zijne Ennius-uitgave, dat voor 
de editie van historische werken eigenlijk alleen die emenda-
ties waarde hebben, die een zakelijk belang vertegenwoordigen. 
XIL 
Niet geheel juist is het, wat VON WILLAMOWITZ-MOELLENDORF 
beweert op pag. 118 van zijn werk: „die Griechische Literatur 
des Alter thums": „Die homerischen Phapsoden leisteten ihrer 
illiteraten Zeit vollkommen auch das, was heute die Beilage 
der Zeitung und die Leihbibliothek dem Publikum leistet". 
X I I I . 
Wanneer WINDELBAND zegt in zijne ,,Geschichte der alten 
Philosophie", Münciien 1894, pag. 15 v.: „War so durch die 
politischen und sozialen Verhaltnisse die Selbststandigkeit 
des individuelien Urteils znniichst nach der praktischen Seite 
erzogen und die Neigung zum Aussprechen desselben heran-
gebildet worden, so war es eine unausbleibliche Folge dasz 
eine almliche Emanzipation der einzeln Persönlichkeiten von 
der allgemeinen Denkweise auch auf dem theoretischen Ge-
blete Platz gri if , zoo dient opgemerkt, dat hier alleen ge-
wezen wordt op de waarde van het individueele. Vergeten 
wordt, dat bij de ontwikkeling van een volk nog geheel 
andere motieven werkzaam zijn. 
XIV. 
Ten onrechte wil LOCKE CARTESIUS' stelling, dat het wezen 
van de ziel de gedachte is, verwerpen op dien grond, dat de 
ziel dan altijd moest denken. 
XV. 
Men dient WINDELBAND gelijk te geven, wanneer hij in 
zijn „Lehrbuch der Geschichte der Philosophie", Leipzig 1903, 
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pag. 148 met de volgende bewoordingen ARISTOTELES stelt 
boven de Stoïci: „in ihrer Ausfiihrung der Teleologie sanken 
sie von der grossen Auffassung des ARISTOTELES, der überall 
die immanente Zweckmassigkeit der Formgestaltungen betont 
hatte, zu der Betrachtung des Nutzens herab, welcher die 
Naturerscheinungen für die Bedürfnisse der Vernunftbegabten 
Wesen, der Götter und der Menschen abwerfen. Insbesondere 
übertreiben sie bis zu liicherlicher Philisterhaftigkeit den 
Nachweis, wie Himmel und Erde und alles, was sich drin 
und drauf bewegt, so herrlich zweckvoll für den Menschen 
eingerichtet sei". 
XVI. 
FALCKENBERCT dwaalt, wanneer hij zegt in zijne „Geschichte 
der neueren Philosophie, Leipzig 1892, pag. 223: „man hat 
dem Leibnitz nicht ohne Grund eingeworfen, dasz für das Vor-
stellen der Monaden eigentlich gar kein Inhalt verbanden sei". 
XVII. 
De door FALCKENBERa op pag. 130 van zijne geschiedenis 
der philosophie aangehaalde stelling van LOCKE: „Die Worte 
sind nicht Namen für Einzeldinge, sondern Zeiehen für 
Allgemeinbegriffe" gaat in zooverre op, als het algemeene 
eerder en belangrijker is dan het bijzondere. 
XVIII. 
De vroeger aan de universiteiten behandelde rhetorica is 
geen philologisch vak. 
XIX. 
Het js wenschelijk. dat er voor het vormen van leeraars, 
aan de universiteiten een gymnasium verbonden is. 
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XX. 
Terecht beweert PAULSEN in zijne Geschichte des gelehrten 
Unterrichts, Leipzig 1897, II, 647: „dasz humanistische Bil-
dung das erste Ziel des allgemeinen Unterrichts bleiben musz, 
und dasz diese Bildung durch die alten Merkworte des „sapere 
et fari" oder durch die Formel JOHANNES STURMS: „sapiens 
atque eloquens pietas" allgemeingültig umschrieben wird." 
XXL 
Het is wenschelijk, dat de ethiek niet alleen bij de theo-
logie, maar ook bij de philosophie behandeld wordt. 
XXI I . 
De studie der klassieke talen zal voor hen, die aanspraak 
maken op eene universitaire opleiding, steeds een vereischte 
blijven. 

